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D E L IMPRESSOR, 
Y L E A N S E . 
^ L Publico ha hecho tanta juftida al mi* 
ri to de eftc papel , que apenas fe 
divulgó dos meíes l u , afsi en eña 
Corte , como cu muchas de las príi' 
meras Ciudades de Efpaóa , quando 
fe confumieroB todos los exemplarei 
de la primera imprefsion. £fto fia 
embargo de los tnuch©s que fe re . 
;pianieroii gratis , de los quales algu-í 
nos tatnbien tocaron ittgrttis. Los demás , que fe veadie-: 
ron , fe eftamparon à excafas de la obediencia; es decir 
fin noticia del Reyno , qwe encargà , y cofteò la obra; 
porque ya fe fabe , que los Imprefiores > quando fe 
aos viençn i las musas «ftas Cofitag dç gufto t fienapeç 
5 1 " hi* 
hacemos *de U? nueftns» Va^aife poe otros muchos 
cháfeos , que lleva noV al •cab'> d : la j o m i i i , è de Ut 
j à r n u i a s , en tantas ocaííones , c o m im i a ñ i n o s de 
náeftra caenta cnfyt, Í7«/ no e f là i tCcritts. En la prefen-
te no ha fucedido aCsi ; porqué hipan tanto por e^é pa-1 
pel dé todas las Proviacias, y aun rincones de EfpaSaj 
donde ha llegado fu aoticia, que fe aflegnra el defpacho,' 
aunque fe reinr^nn-n milla^es , como aora fe ha hecho* 
Por rara; c a f u a ü i i i llego à m*s m m s la copia de cierta 
Carta, que eferibio un Señor Arzobifpo de eftos Reinos; 
de aquellos, que mas •¡luirán a las Ul t r a s , que fon iluf-
trados por ellas , en la qual fe lee efta claufula entre otras: 
To&o! qamtos en e/tt %r&n Pueblo h han lelio ( habla 
de «fta obrilU ) la exaltan halla el Cielo , y cenfielTan ¿ 
que en efla linea de Efcrites no ban vi/l9 otro , que eon 
mush a difiancia ¡e iguale. A l ç m o i facetos conozco » tjJte j a 
que m p i i i a n queia-fe con el Papil^ corno todos defeaban^ 
difeurrieron el me i b i t hacerle próprio , refei-znndole en 
f u mtinofia , y con <?/>7? lo lo^rtrov , dtcoraniob ptrftc-
tamentc. Los demás , q w no loaran tierna o , o facultai pa-
r a eflo , ¡ p i t a n para qua aqui fe rúmprhn x el Papel ; y 
creo , qM fe b i r i a fit fíatfminte , j i ie ai no vitnen 
los exempla»'! à -t try ai. Eito fe Uarni decir muchífsimo 
ea poco , y coafiefTo , que luego , que lo leí abrí tanta 
codicia, como fí dixeram )S tanto- ojo. Perqué no fe me 
anticipafTe otro , me adelanté Yo* Y ves aqui el verda-
dero- motivo de efta re'nrtprefsion. En ella aúadi dos pie-
tas dignifsimas de eternizarfe en los naoldes. Una es 1» 
difereta Carta del Erudito , Sabio , y Juiciofifsimo C r i t i -
co Don Leopoldo Geronimo Puig , bien conocido entre 
l»s Literatos de Efpaña , con el motivo de la deshecha 
borrafca , que fe levantó contra efte Papel en la Ciudad 
dç Pamplona , y por recudimiento en muchos Pueblos de 
Navarra J y- ocra es la Carta , que en acción de gracias 
eferibiò ú Author del Papel al mtfmo Don Lronoldo. Én 
efta fegundaí Carta fe halla inferto ua Memorial r que el 
A u -
Author prèfeutò à la. Dipucacion del lluftrifshno Reyno, 
tan nervíofo , tau eloquente , y tan enérgico , que íegun 
me han asegurado Sugetos, que cieñen voto , vale efte 
Memorial tanco , ò m is que el niif.no Papel. Leefe en él 
una Hiftoria p jn tua l , fincera exa&i de todos los paffages, 
que intervinieron en fu idea, en fu refolucion , en fu for-
mación, yen fu injufta increíble perfecucion , con la gracia 
parric'ilar d: cicarfe por cetVtgos de los principales hechos, 
que en él fe refieren, à la mayor parre de los Diputados, 
à qnicnesf: prefenca. De ios otros hechos fe citan à fuge-
co, , q is eflan à la vlíla,^y como dicen , à l i n u n o , ò Car-: 
tai o.'i-»inales, que fe han exhibido á inu;hos , y fe exhibid 
rán i ios que tuvieren curiofidai de leerlas. A vi l la de eíla 
Relicion , que dentro de los limites de la Cee humana , no 
cave cofa mas cierta , fe haría inc'-ei'jl: la tenipsftad, que 
íe excitó contra el Papel, y contra fu Autor, fi como de-
cía un difercto , no fueran mis las efp^cies exíitentcs, que 
lás pofsibles; porque ca ia dia fe ven cofas , que antes de 
palparfe. fe tendrían po1- chimeric is. ¡nfortafe afsimifmo en 
dicha fegunda Carra la qne eferibiò el llu trlíVuno [ieyno de 
Navarra al Rmo. P,. Provincial de la Provincia de Caftilla 
en vindicación de fu iuifno honor contra los que inconfm 
deradimentc le v ilnerabrm , maltratando à una obra, que fe 
avia difpueílo de fu orden y no fe avia divulgado fin que 
precedieífe fu examen, y fu aprobación: y de camino da el 
IluítriCsimo Reyno w\ honoriíico teftimonio del concepto, 
que fot-ma del Papel,. y del Sabio Author , que le difpufo. 
To las eíta-' piezas interefarán la curiofidadde los que no la 
tuvieren del todo dormida, ò amodorrada. T e m ó m e , que 
el Aurh >r no Heve en oaciencia, que fe le eftampe fu Carn 
ta eferira à fu Ami«o Don Leoooldo , con infercion del 
Memorial , y <le la Carta del Uuftrifsimo Reyno. Pero avrà 
de tenerla fú ^extendiAima ; porque fi à Don Leopoldo !e 
pulieron de m-tlde fu pnmera Carta fin confultarle fu guf-
t o ; qué razón avrá, para q'K? Don Leopoldo conlultc el del 
Rmo. Author , para hacer qu~* íe eftampe fu refpueíla ? Y, 
. mas 
mas qúando tí* derecho de rèprèfalias ês permitido en t e í 
da buena guerra, y íabe c l ' P . M . I s l a , que las Cartas, 
uua vez que íalgai) del poder de quien las cícdve , y l ie , 
guen à quien van» Jiunt jur i s ilttus , ad quem mutuntur. 
lri«almeute en efta fegunda imprefsion me he tomado la l i* 
çeucia de quitar elJpo¿o al Author , poniéndole en la fretH 
te«de»la obra con uis pelos, y .leúaíes ; porque fabiendofe 
ya en toda fcfpaña quitives , y nombrándole exprifíamea-
te*e» los documentos, que fe añaden , feria impertinencia 
el que guard adíe , ò por mejor decir, el que aft&aflc el In-
cognito. Ay también la conveniej^ia de que no 1c Jlamen 
jfytoofrno , que para la inteligencia de muchos es defver^ 
guciua de matxa. Acabaronfe mis advertencias. Dirás , que 
tp ofrecí dos palabritas , y que te he encajado dos docenas. 
.Tienes much» r a z ó n , pero fx̂  aora te doy mas de Iç que 
te ofrecí, vayafe por otras cíen ocafiooes, en que te doy 
mucho oiCBOS de h que te p r o m e t o q u e cfto a fuer de 
Imprcífor de bien es pteciíb , que jfuceda pgu^ias veces. 
Dios te guarde. 
A L 
A L E X MO- SEÑOR 
jTOvj ANTONIO P E D R O NOLASCO D E LANZOS , YAíiEZ 
D E KOBO A , A N D R A D E , E N R I Q F Z D E C A S T R O , 
C O R D O V A , A Y A L A , ¿ U R O , M O N T E N E G R O , SOTO-
M A Y O R , T A B O A D A , Y V I L L A M A R I N , C O N D E D E 
M A C E D A , Y DE T A B O A D A , V I Z C O N D E D E LA Y O -
SA , G R A N D E D E ESPAfiA , G E N T I L H O M R R E D E CAMA 
R A D E SU M A C E S T A D CON í X I - R C I C I O , CAÜAI L E R O 
D E L R E A L . ORDEN* D E SAN G E N A R O , SEñOR D E L A S 
CASAS D E LOS M A F S T R E S D E C A L A T R A U A , Y A L -
C A N T A R A , ( DON P E D R O , Y DON GONZALO YAñEZ 
D E NOBOA ) D E L A DR V I L I . A R I N O DOCAMPO , E O R . 
T A L E ? . A D E V I I L AM ARIN , Y PlnRIRA D E ARCOS, 
D E L A D E SANTANTOIíiO , TF.RRANOUA , SOMOZA, 
Y LAS MESTAS , V I L L AMOU R E L , ME D I N , Y VIGO» 
DE L A C A S A » Y T O R R E DE V I L L O U Z A S , Y &ANZOS, 
SITA EN LA CIUDAD DE BETANZOS , CON SU J U R I ^ 
D I C C I O N C I V I L , Y C R I M I N A L , M E R O M I X T O I M P E , 
R I O , AI P E R E Z M A Y O R » T R E G I D O R DE ELLA , S E -
ftOR D I I AS CASAS , T O R R E S , Y JURISDICCIONES 
DE S O B R A N , O E S T E , Y CATOYRA , DE LAS D E CE-
LA5ANIN , DE L A D E LOS CRUS , EN L A V I L L A DE 
PONTEVEDRA , SFfiOR DE LAS ISLAS DE ONS , Y 0N-
2A EN t L MAR O C C E A N O , THENIENTE G E N E R A L DE. 
ÍOS EXÉRCITOS DE SU MAGESTAD , VIRREY , Y C A -
P I -
P I T A N G E N E R A L D E L R E Y N O D E N A V A R R A , GO-
V E R N A D O R SUPREMO E N L O P O L I T I C O , Y E N L O MI-
L I T A R D E L A V I L L A , Y C O R T E D E M A D R I D , SU 
J U R I S D I C C I O N , Y T E R R I T O R I O , &c. 
E X M O . S E Ñ O R 
SEñOR. 
' * ' • 
YA que e! Reyno de Navarra tuvo eí dolor , mezcla-do con mucho gozo: de que V . E . ao pudieffe au-
t h o r l p r el D I A G R A N D E de fu PròclaíDacioo , po rq tò 
al mifttiQ tiempo , que el R E Y ( eternícele Dios ) mand© 
a l Reyno que hkicíTe efta función . d io orden à V . E. 
pára que luego le fueiTe à feryir cercare Xus. Re^ks. pies; 
pretendo yo lifongear fu corazón , y contentar fu defcon 
fuelo , con folicitar , que V . E, fe digne hacer el p r i -
mer Papel ea la Aclamación efcrita » ' y a qué no le fué 
pofsible reprefentarle i n la executada. Confíame , que fi el 
Reyno tuviera por conveniente , que falièfle en .fv pom-
bre efte Papel ( decente defahogp de otras tareas mas feri-
as , à que* me dedica mi profefsion ) ño le confagraria á 
otras Aras , qüc à las de V . Ê. porque con ningunas t i -
ene igual devoción , "defpaes de las Soberanas , y de 
ningunas otras efperan fus votos me}or defpacho« 
Con que feguratpente puede V , E. creer , Cobré mi p,a!a> 
brar, qué íi al píe de efta Pedicatoria no fe leen firmades 
los tiombrés de la Diputación , pdr juftos rèfpétos ; no le 
íal ta ni ana fola Tfiínfía de aquellas * que rubrican los co-
razones cotí lò mejor .de ' fu-íáñgre . Sobranle al Ylüftíif-
firao • Reyno de Navarra todas fus luces .para conocer lap 
4 « e .eiv V , E , tuvo ,. lo .que ' çnM. E . ; ha perd¡4o-, -y? te 
gue en V, E. ha ganado , ¿orqúe te que es , y lp.¿qwf 
% fide» V. E. rio5 vén , b l cofloiín ', > ' PálPart 
- • los 
%• 
íòs mas c t égos . Cã cMcükaá no èftá t h coriScerld ; Ifnè 
jen confeflarlo, Pero quien avà ya que pueda reíiftirfe 1 
eña confefsion , à vifta de lo que ha echo , y eftá haetí 
jcado con V . E. el REY was amado , ej mas jaft© , el 
«nas elenaeoté , el de mejor corazón, y el de mas feénignasi 
fentrañas , que ha adorado Efpaña en el Trono por ef-3 
pació de elgunos figlos í? Defde hiege diò à entender 1 a\ 
Mundo éfte Gran Monarcha , qtic fu caraéter era el â c 1$ 
Bondad , y la Juñicia , y para conveQcerle con fo de^ 
«noftracion mas concluyente , y mas pradica, c a í ú pri^ 
iner pato de fu gl&riofo Reynado , fue confiar à- V . 
GovierB» Policie© , y Militar de. fa Corte, y TerritçH 
t io , con total indcpemk*cia de otro , que de fu jnif4 
m Real Perfona , CREANDO PARA V . E. uit eaapk^ 
ç o n facultades tan ampias , que , en los termiaos- , nĉ  
tienen excmpUr en la Hifioria . Todos efperaban Kuchq 
pere nadie imaginaba tanto. Que imposta•? Puede poc^ 
« a Rey , que folo puede hacer lo que fus VafaWos ,fo«| 
capaces de imaginar. Efcwchòfe efto «n Efpaña prúmr<i 
'con- aífombro , y defpaes con tanto aplauíio de todos: í©% 
'que tienen el eorafcon fano , y bien complexionado , que. 
ninguno- neceíicò confultar à las eftrellas , para pron©fticar| 
Ôo ya con obfervacisn vana , atrevida , y etnbuÃeta j fiH<^ 
con prudente bien fundada coiTj«tur& > los. mayor es acÍ4 
irnos , y bs n » s folidas felicidades en el amable Reynádo^ 
¡que comienza» Eñe progneñico en el Reyno. d t {«javarri 
cafi dexa áe- ferio , perqBe lee lo futuro por el Librsç 
de ta paífad®'. Sieropre ha merecido efte Reyno à h- pieg 
áad de I®s Moaarchas , qtie^ uombraffen' para reprefeatar* 
Sos en él Soljía de fus Virreyes à los mayores P r o c e r ô s ^ 
la. MoDarclya- j ' efto es à los que avlaa fido. en las Cam^ 
|>añas Martes en. las eñeados Apolos-, en. los Gavineces. 
iOraculos , en los Templos Numas „ "Y con tode es voat 
«oeñante , univerfal en Navarra , que hafía aora no ha% 
jrenerado íus Naturales Virrey mas. valíeate » mas. Juíha-'j/ 
^ i ^ ^ t e ^tBAbiíifiÃd . y tan açceííbíe a todos , que eáà poe 
«ícíi: jprirnera flpexa. ^ie alguna , que defeaífe h a b l a t á 
iV. È. y no .l^jhuyieflc 4o§r*do-'ai(|y à ;fu fatisfaedoo 
ÍÉjjfe!'!^ r.*-*oy à c í v ^ i i ? ; 'fBe faqife: lappq ,.-/$uc aim áos 
jgjie ç^j ^ l iga^on, ;4.e%*o^ ».qu.c • M i ç m t e * , porque 
UP fr§ íla.cijl , que iodos .p idbáef coí^s juñas , fç arran-: 
f#bap 4e ;/<>s pies de V . E. con dolor de fepararfe de ellos,-
y %i mifmo tiempo con el confuelo de que avjaa defaho^ 
fus: trabajos en el feno de an Seior ,que f«bia coin* 
p a d e c e r l o s i q u ^ n d ô no podia remediarlos. Sola ana clak 
,4e: l^ftte? ( § es que IQ fon ) encontró fienipre tapjU 
a f e l̂ ss oidos de V , fi. y cerradas las puercas de Palacio; 
few lifonjeros., |os falaces , los fimu;ados , los bypocritas 
qaal^iiJÍera linea. Enenaigo irreconciliable de todo art i -
i^¿Í9:»ñdt toda fupercherja , folo tardaba V . E. en defté-í 
i m i f çlfrieftjpo q«e era menefter para défcübrirla ^ potque 
m gcaio Fraileo j real , vera? en el grado mas í i i b i d o j n * 
f0$¡& tolèrar à efta pefte de la fociedad humana. Taa 
4W|an]ie de toda ¡ambición , que quaftdo V , E íe podiai 
^ l í m e t e r de U demencia Real todo lo imaginable ; fe le 
çyè ^iscir reperidas veces , que no aípiraba á otro premio 
4fí' h amor ., y de fus ferviciôs > que á vivir e» parage 
Á$mM .pudieíTe coofolaf fü lealtad con vèf al K k Y todos 
l i dias, ¡Sobre eftas pruebas experimentales Funda el Rey-i 
m à ç íííaYàrra fu vaticinio , íi afsi fe puede, llamar .Jo 
«pie ¡n© ei& mas que mudanza de Theatro , traladatrdofe à 
tá' Çorte1 de. Madrid aquello miímo , que primerí> íe re^ 
jimfeBtò ea. la. Çorte d€ Pamplona. Mt! ihe ceñido; à ío> 
^te^ nadie puede difputat à V , E, fin miedo de que los ques 
fe metieren á adivinar el Autor de eñe eícrito , j n e advL,* 
étcaa í «i me noten otr* paísion ,„que la que todo hooM 
hes dc.bifen debe tener por el mérito , por la vir tud , y. 
¡W*; la Jnemycidad. Por lo demás nadie como V. E fabe 
onailt^. diftaitpi .genio de la adulación » inclinando tal. veas 
# exfiçHUK^éaat»^ <$oa un to -weffo t ,<|»ç, tolo las p̂ 4 
p '̂.,; cas 
M s a l f a s ; qa? ir^ Sn èl U m â è tan -glHñiá^ ¿MiftS U 
'¡V. E. p u í i e n tolerarme ; y aunque conoxo eftc defeélo,, 
cRoy may diñante de la emienda , porque vivo asuy lexqs 
del arrepeatiroicnto. Guarde Dios a V» £.. coi i i f ,£rpaí« 
mcncftei'. 
Excelentifsiino SchM * • ' 
B. L . M . de V . E. 
Su mas fiel Veaerador. 
Joftfb Francifco h h . ; 
PROLOGO DE PRISSA ftt Q U E E S t Ü V I B R » 
defjpacio. 
BIràs ( íí y¿ no c!Us caní.i lo de machácàrlo ) qaeço-i fas t i t o el Re y ti o de Navarra en la Í Proclatnacion^ 
pJiraquC.J^ .proclainacio» del Eey»o de Navarra quier* 
hacer Papel ? Que Teros ? Que Arcos ? Que Carros Tr ig 
uníales.? Que Mafcaras ? Que Geroglificos ? Huvü WW» 
jqtie falir la Diputación como otras veces , hacer lo acof« 
tumbrado y Servitor ? Tienes mas que bachillerear ? Put 
Cs digote que , ni hizo mas , ni p»dra hacerlo , parque; 
todo lo demás feria mucho menos. Siendo tau inçHtiacUfc 
à divertirfe la Nación Navarra » como todo el Ndundo fa* 
fee , y bailando ella fola para divertir à todo el Mundo-
aora dio un teñimonio el mas authentic© , de que para el 
la , cu la prefcite ocaíion , no avia diverfiori equivalcatÇ 
à la de i V I V A F E R N A N D O * 
Sus Toros V I V A F E R N A N D O * 
Sus Arcos, V I V A F E R N A N D O * 
Süs Carros Triunfales, V I V A F E R N A N D O * 
Sus mafcaras, y fus Geroglificos,. . . V I V A FERNANDO* 
En faliendo de aqui , todo lo demás la eatretendría los 
©¿•s,pero «o lalicnaria el corazón. Hizo con F E R N A K D Q 
« I H * . sà 
MÍ"' íeg«»ãò t '»i mãs j : n i merrcfe ; t é miím© qtâê exêc 
eon todos fus: Gloriofes Predecefores , perqué el Amor del 
Reyna de Navarra à fus Reyes defde ies piiaci^ios (n i 
' b i à hafta le fumo , y êxòfç . N i puede crecer ^ ni es câ i 
paz de menguar. Pero f i el Reyno no hizo mas; que es4t 
que fe paede deck fobre b . que hizo el Reyno ? ÉírorSe^ 
Êor ali»' , era bueno, para qué me dieífe cuidado â m i , que 
4a hede contar; pero à Ufted , fobre que carga de agua» 
Para que alabe Ufteá à Dios , y vea , que él que cria ,]g 
¡mantiene à las hormigas, también cayda de los tíâbladeres;, 
ax h firvQ. con diez y ocho , b diez y nueve pliegos de-
porfadítri* fobre un aíTutito , que éftaria. dicho» ea , pocos 
íénglonés. Y créame ( fiqaiera porque yo fel© digo ) ep t 
fe foera por hablar , todavía eftaria hablaado , hafta qué 
iCallàíO;» los Nècios^, pepque fe me h m qaiediado eatre íos 
« t ros dos deditos, com©, unos quarenta, pliegos mas. Y e% 
t á fffrh ( tanta es m i fatisfaccioa) qttó eft^r perfaadidío^ 
% que ni ana i Ufieá mifaao le hs de caafar ío habladoj fè 
jèntitnde de entrañas adentro por mas- que fe. las. r@a &í¡ 
jtrta Sabandija :. que de dientes afuera , feravamente fe dc£^ 
Quitará Vuéfornerced» Y cicrt©, » que à nal fe ma dará inü¡ 
i h o A Aora querrá alguno.'.ía^cr^ ««rao» y© roe Uamo.^ Fê-^ 
«ó, ela, es démafiada curiofidad j y ' es cazoo. moctãScafla^ 
;C©mo no me Háme Poeta ( quç »i lo foy ài qiiiera 0 ú 
«$ qàé lo- fea. )\ llámeme qualqukra. eom© fe. jle antoi 
Iwe Ririas que sie llame Ur racaCotor ra ^ ò Papagayo, que 
«s queftiqn- de oorobre.. Y cogefto bueaps dias r ^ueíjgs. 
i . . \1 - i i i ., 
Va 
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§ . I . 
L io ha <fe fer ? Pues , pereza à fucrâ, y 
manos à la obra- V i de Réhicion ; pe-, 
ro en que cftilo ? Será cre ípo, sonoro', 
alriíonante ? N o ; que es eñilo campa-
nudo , de repique , y de volteo , y én 
efte eftllo ya hicieron las torres fu Rela-
ción , y la rrprefentaron tan alto, que 
las oyeren los fordos. Ser,à blondo, pè-
ti 'r.ctrc, almidonado, y à la chaanbery ? 
Menos ; porque feria eñilo de moda , pero no de cftilo:. fería 
íferivir penofo , y no caen en gracia las penas , quaôdq to -
dos eftamos en nueftras glorias. Bueno fuera , que en cada 
párrafo de Relación gaftàra quatro horas de tocador , libra 
y media de polvos , y feis botes de manteca de azar , pata 
atufarla el peluquín ! Efíb qnifieran los lindos ;.pero no fe ve-i 
ràn en eíTe efpejo. Soy Hombre que me muero ptír la mufica, 
pero me matan los Muficos, fi dan en muy tocadores. PoK* 
Vos! A. cada paflb los doy , folo por no tenerlos. E l p y l v i t es 
delniemento Jiomo, me efpantamaseu las Cabezas, que eia 
A ' las 
"ss Calaveras; bien , que en tnuckas allá fe và todo. No 1» 
digo yo de m teheiti .̂ we fÍIP k> áha ü qa& dixo ; 
Por Us calles f p.pr]as plazas. 
Cabezas, fe ven chimeras} 
La mitad ton Calaberas, 
La ocra Biitad , Calabazas. 
Cofa de azar , ni fe diga , rri fe huela; es unguento aia-
T-ofo*, y al foi unguento No es mi eftilo tan deiaaciado , que 
nectfsite la unción. Yá s é , qnc en Ja Coronación de algu-
nos Reyes fe gafta buen recado de efic genero s confagran-
doles la petfona , y acordándolos la fragilidad. Algo de efto 
fe «sò también en Navarra, ht Mo tempore ; pero yá los 
tiempos fon otros , y no ion pitres que los paííiidos ; por 
cna:. q«e gruñan les que eftàn mal con todo lo prefente, pero 
no coo ios prejentes. N i la piedad de nueftros Reyes necef-
i t a de eíie recuerdo , para penfar í n i o que íe ràn; a i« l re f -
peto de los filpaáoles ha meaefter eâa confagracioa en fus 
Reyes, para venerar è» cílos lo que ion . Pues hablaré gra-; 
ve , magtñuofo , y de autoridad? Afsi parece ^qnc l o pedia 
el objeto dé la ftjncioa, que no pucie fer mas foberaao: afsi 
parece que coiavenia al afluuto de ella, que no pado fer mas 
í e r i o : »lsi parece qae fe proporcionaba al lluñrifsimo Rey^ 
«o , que la reprefencb ; porque ea tadas fas funciones es pro-
piedad el refpeto , y la Magtftad difeícacia: tanto, que aun 
por eífo, y porque afsi lo raanda la Ley á toda función pu-
blica , và fiempre muy de golilla. ¡Pero en funciones de Pro-
çlaraacioB, golilla i fuera, dice la wiifnaa Ley , y â fee , que 
tiene Razón , por lo qué fe me antoja .decir ea efta co^ 
JOO fe llama. ^ 
El proclamar no es clamar? 
Clamar no ps alzar el grito ? 
Pues, fi fe aprieta el garlito, 
í -Cómo fe podrá gritar ? 
Vayafe, 
Vayafe , púès , à páfear 
' Por efta vez la golilla, 
Que eftorva â lo que fe chilla, 
Y es importuna èfla amarra, 
Q iuudo alza la voz Navarra, 
Para que fe oiga ca Caftilb. 
Con qué , íi yo fallera aora muy de golilla à referir una 
función , en que eftá colgada por la ley del Rey no ^ de oy á 
Buúana pedida la Diputación el Centrafuero , y me manda-
rían reponer el eftilo. Effoquiíiera el mal d'unofvb , pero no le 
dará por efta vez la golil la en el garguero. No falcarán mas de 
dos de eftos que arraftran bachillerías para Cricicos, que no 
fe aquieten con eíla fatisfaccion, y pong;in mal gcflo à cfte 
papel, diciendo, que publicaadofe co.i nombre de un Rcyn-'», 
y de tal Reyno, avia defer rumboío , ponderofo , fonoroíb; 
porque lo demás parace hacer chanza c'c las mavores veras. 
Buen provecho les haga fu opinion, y con fu d i f t a m c f e lo 
coman , que Yo lei muchos aáos ha Ridentem duere vtruvi* 
Quid >aetat ? Y me atengo à lo que dixo no ha mucho tiempo 
cierto Cyfne Aragonés , vvit i io de ne¿ro. Hablar di veras con 
burlas. Ardua- rumbo. Y íi cítuvicra empeñado en conjurar-
los la hypecondria , a fee . que avia de aplicarlos el Exorcif-
Wió del mayor Conjurador de hypocondrios Ehcrgumenos» 
clue conoció la Iglcfia poét ica . 
A noj í f l )prse t i l e j í , omn'is V e x k * V.belHs \ 
. . . M u í a fteeíH/ario fyrmateno/Ira tumet; 
•Mart. j i l a timert ¿ M f r j Uadant , mirantur, adorsnt^ 
Confiteor: í a u d j ñ t ilia , f td ifta Ugmt. 
Váy* en lego ptita que 1Q entiendaa IQS poffeidi*? 
ih Romanze* 
í ío ês éfta Obrllla dê aquellas; 
One ie éfpuman, y fe efponjarç 
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Doadc es cada voz vegiga; 
.Y cada clauíuia ampolla. 
A mi numen no le le iticha 
Con infliaucion la boca, 
Ele modo ,• que bable palabras, 
A nianera.de ventojas. 
Las obras de alto Cothurno; 
Làscrefpas , jas ci'truendofas, 
Tqdo el mundo las alaba, 
Las admira , las pregona. 
£ c n rodo ay la diferencia 
enere cflas , y las Ramplonas, 
Que à todos pafman aquellas, 
Pero leen eñas otras. 
Si cfto « o alcanza, alcance la gracia de D i o s , que yà 
bafta de prologo, porque no fe parezca eíla obra à los Pala-* 
,cios de )>i4.n , 'o> qualcs , (i no nos eagaña el Señor EngclverJ 
to ü x c m í c t , todos fon patios , zaguanes, y corralizas. 
y . x i . 
COmo iba diciendo de mi cuento, ya fabe el mundo lo que es el Rcyno de Navarra, y lo fabe tan de allá, 
«jue quando cl mundo andaba a la eí'cuela, aprehendió á 
leer por las glorias de eíle Reyno. Yo me guardaré de caer 
én la tentacioa, que feria parvulez, de pararme aora à ha-
cer unarefeña de ellas, quando fon tan fabidas, aun de los 
¡que menos faben , «pie las cantan en fu lengua los niños Ma-
labares, l a Hittoria de Navarra, es la HHloria del Mundo 
Mnirerfal, ò por mejor decir , la Hiftoria del Mundo Uni -
.tcrfal, es la Hiftoria de Navarra; porque no avrà imperio, 
no avrà Reyno, no avrà Provincia en toda lo dcfcubíerto, 
«n cuyas glorias ao anden mezclados los Navarros, como 
<Üítfu £ue anda la fal elementar eu todos los mixtos. Lafti-
ma 
ma es , que el vaiar no tenga lus Apottoks, que las armas 
no tengan ius Protecas, y que no aya taipUien fus Mífsio-
ñeros del garvo , del explendor, y de la gentileza ? para 
decir de los individuos de eñe Eeyno, que in omntín ter-
ram txivit j onus torum , & in jinevi orkis terra verba eortim* 
Pero mientras no fe me ofrece otra cofa mas oportuna , que 
aplicarlos, coníuelenfe con que hafta aora , no ha nacido ea 
el mudo Sugeto particular, à quien venga mas ajuüado e£-
te tKíxttcito, que aquel, gran Pay fano fuyo, que nació Ef-
trella en Navarra , vivió Aftro en el Ocafo ., y mariò Sol ea 
el Oriente; de quien dixo un Principe Barbero (oividandofc 
por entonces de loque crp) quemas ejíimariajer Vaijmo de 
Jjtvier , qui Bey de doce %mnngmhist Si yo foy hombre, que 
me conozco en elogios, todos quantos fe han dicho de efia 
Inclita Nación, no valen la mitad , que eíte. 
Parecíame a m i , que avia dicho algo el qué ;d¡xo , avra 
vtintc años : Que fin adulacien fe podia afirmar , que Na-
varra parece el Domicilio de la Piedad , el Pais del luge-] 
„ nio , la Patria del Valor , y el Suel© nativo de la Genero-
„ fidad. Que los Navarros fon dóciles á lo bueno, advèrti-
„ dos, agudos , efpiritofos , intrépidos, ágiles ,garbofas,y 
de una grande propenfion genial à cukivarfe en todas las 
habilidades, que pueden fervir de adorno. Que todo exer-
cicio deccate , que pide corazón, prefencia de animo, agi-; 
„ l idad, y prefteza,es.muy del genio áe la Nación Navarra. „ 
En fin le avia .yo alabado mucho la elección , la propiedad, j£ 
fel buen gufto , con que aplicó à la pequc&ez de eftc grao Rcyá 
no aquellos verfos de Matiílo^ 
NÍ contemne titas t[u*Ji parv» in Corpote toBts • 
Quodvalett irimenfmm eft. Sic auri pendtr* ^ a r v h 
Exuperant pretio numerofos «r i s aetrvot. . >, 
Sic sdamas t punftum Upidis , pretiofior aurt tftj 
., P á r v u l a fie M u m ptrviftt pupitla Caelum, ' ; '** 
Sic aniati Sedes, tenui fub Corde Itcata,: ¡ ' ; r i r fl 
Per titum wgt f l* Regn&t de iimtie C t f p á f ^ e ^ m $ 
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MAterU ne quart mo dam ; f e i prefpke Vit(st 
Quns Ratio , non pondus babft* 
Y lo pufo eti CaflelUn© cementé, para que rinicfft 
k U inteligencia de todos. 
No tn incaut© dcfyr tc l é ; 
Qiial Geómetra Infiel , tomar préfuma 
Por tu cuerpo à tus fuerzas la medida. 
Immenfidad de precio, 
Grandeza defmedida, 
DifataCiOB fin términos en fuma. 
Quilates mii cifrando en pefo leve. 
Sabe el valor ceñir à baleo breve. 
Afsi de oro abreviado la fineza. 
Puede mas , que del bronce la gratideea. 
Venciendo generofa 
De otros metales turba numerofa. 
A ( ú al oro el diamante 
Vence , y no es mas que un átomo brillante. 
Afsi de nueftra viíla Orbe Sucinto 
Defde un breve recinto, 
A un rápido defvelo. 
Domina todo el ámbito del Cíelo. 
Afsi todo el vigor del alma efeondé 
Trono concifo el corazón , de donde 
Vital fe efparce influxo So&êrarié 
Por toda la Region del cuerpo hu(n4¡J0•• 
No es medida fegura 
Del cuerpo U feftâtitrà, 
Quando robufta , lib fe , dominant 
La razón tnueftra fuereas de Gigantí. 
Dix» bies , j le debimos daf las gracias los qdé fdo 
« o s poquito ; porqué nos facò del no sèr «1 ser f y poiJ 
fíK t a claufolis breves ( j elegances )}i«o la mas difereta 
Apo-
7 
ÍApolo^l» d í h N*da. Per? cçn IÍCCBÇÍ* 4C fu iiifccedon, d k « 
Bqtíciio row ca aMK&o o>cno#.ti«í ^ r ç v i a d o Mcyoo *¡c Navarr» 
çl Bárbaro Key 4c AnjAngwchi, quando, alíembrado ác loqup 
veia cp Xavier , excluaiò ; q u n » t f tfiim&ria j a r b¡»vati>ot 
que Rey áe ¡toce Reynoi. í sod ixo fer Rey dc Navarra , [̂UÇ 
que eíia feria una verdad de l-'edro Grull« , y fi los Rcyaos 
craa como el íuyo , lo feria también, aunque dixera doce mÜ¿ 
Contentabafe coa fer qualquicra cofa , como faefic hijo de 
Navarra, porque conciviò , que en efte Eeyno pequeno,rodo 
« grande, i>i ¡os N a v i o s íg aplicaban à Santos , à todos 
los imaginó Xavieres ; (i à Conquiitadorts , codos Saatb^s ; ft 
à Jullicieros, codos ^Garcias; fi à Dodores ,.*odosNavaf ros. 
E n fuina c r e y ó , ( y no le jíquivocò mucho ) que eiv las Monta-
fias, y aun cu los Lr iaksdcclk Reyo , nacian Heroes, CO«H« 
djxo nao ,que en las Jvuçrtas de Rotua fe iciularavaii Kcluigas, 
y aacun dcfpucj Diofes, O Sanéías geutej i quorum Di j »ãj« 
Otrttur in hortis, 
Aora fe jue ftntpja à mi hacer aoadígrcCon , venga, b m 
venga. Por qué razón cierto Sabio Togado de efte Heyn«, 
Oía? cargado de Leyes bien digeridas , qúc t i Üig<fto mlfimo, 
y que cu materia de Erudición, cita hech» una Colmena ( no fi-
no ronchas ) pues chorrea noticias oada vulgares, fdeAas, opor-
tunas por todas fus coyunturas ;tauto, que quamloluWa, p&, 
rjrcí que lee , y diceo que hafta quando duerme r fuéfia tam-
bie» de molde. Porque razón , buelvo à decir, en cierta ceu-
fura, que dio 4 cierto papel, eferito por cierto Autor , hace 
como que eftraña « ò como que fe quexa, de que hajt i t l fi-
glo pijfaio , mftbuvifjfe dada 4 la luz. pjtbika obra nlgum 
Hiftoric* de ti Reyno de Navarra eferitp por Natural 
Perdóneme fu Erudición ; que fabiendo en lo demát , i que 
mano caen todas las noticias, en eftc particular fio fáhie^ual: 
es fu noticia derecha. Han falido à luz publica tantas Hiftò-
rias de el Reyno de Navarra, como fe han eferito HMoria^de 
todas las Naciones del nmndo , y eftas no folofe publicaron ea 
el Siglo paliado, fino en Siglos tan paflad - i que de puro pafj 
fados, eftàa yà podridos. Si me enfádale d i r t ; que laHiftorí* 
de 
s 
áe la ChiHá , la del j a p ó n , la dé Pfr fíáj y âè tã Trañfilvan]^ 
fon Hiftorías de Navarra; y no me apure tanto , que le diga,' 
qaehafta la mifma WJltriA âe lo futuro , es Hiftõria de t t t 
Reyn» 5 f no rae falta an t r is , para adelantar, que aun la Hifr 
toria de ¡o poftlblt èfU aplque , que lo fea 5 porque no parece 
posible valor , emprefa^ ò hazaña , que «o pruebe algún cof.' 
ceñado de eñe Reyno etclarecido , y en qse no fe entren los 
Navarros , como en fu propia cafa. Eífo de que no fean aatu-
tales fuyos los que eícrivieron dichas Hifterias, hafta que »a-
eleronen el Siglo palfado los Moretes, l«s Alefones , y los 
Elizondos taaibicn fe ha de encender cum mica Salis. Del kom-
fere de bien todo el Mundo es Pais: Virtutis Patria ubique tfi, 
dixo aquel , que primero fue el primer Abogado, 
qjie hablo e» los Eftrados de Roma , y deípues lo elevó 
también fu mérito à la Religion , ò à la Region de los TOJ 
eados. P«r efta regla de contar payfanages , los Navarro» 
foa naturales de todo el mundo , y los hombres de bien 
de todo el trmnáo , debea fer naturales de Navarra. Con 
que para «tra vez , vayafe con tiento cu echar las tempo-
ralidades à todos » los que nacimos fuera de eftc Reyno: 
efttaftandonos de el à todos ; pues , con fu licencia , no 
«s lo mifnao fer forafteros , que no fer naturales ; y ten-
ga también mas charidad con cfte lluftrífsimo Reyno *, el 
qual por mas , que le abrevie la Gcographia, por mas, que 
1« ciñan los montes , que le guardan , para que no fe ef. 
cape ; por mas que 1c cílrcchen las cadenas , que le aprifio-i 
nan , por mas no fe huya ; fabe hacer fus efeapadas, 
y eftenderfe por t\ Mundo todo. No de otra manera , que 
un Rio caudaíofo , que cftrecha en poca m.irgen inmenfa 
fondo , cal vez dsxa dcfcuydar á fu madre , y burlando 
«Urgçnes , y diques , aunque la m d r e natural fea Nav;v? 
ira » fab,e también bufeac fu Madre Gallega. 
jf . I I I , 
i 
t . I t i i 
PUes corno Ibamos diciendo , fuña él día tricé 'de proximo pafiado , era el Reyno de Navarra , Reyna 
llufhifsimo , y no era en él lo l luf lr i j í imo titulo péftiao de-
Dignidad , fino proprkdad infeparable de fe satnraleza^ 
Pero en aquel fatal dia á las EÍHCG de la taráe dtrepeute,, 
y quando nadie lo penfaba , pafsò à fer Reyao tíbfcuriíisH 
mo , Reyno anochecidifsimo , Reyno tenebrofifsimo, Reynof 
funebrifsimo , y en fin , Reyno , en quien todos ios fôperla* 
tivos de la negregura, del luto , de la obfeutídad.*, ,y d f l 
doloF , te venian mas cortos t que los míímos pofitivos, Ê& 
el cafo , que aquel día.,, y en aquella hora tuvo. dL Excfr-
kntifsimo. Virrey Conde de Maceda , img. Pofta , con 1* 
noticia fatal, del àlevcío golpe t que cl di-a ime^e- avia etef 
cargado la Muerte a traición , y de forprefa etv la amada 
vida de nue&ro amado Rey l>tibLIPE QJJMT©-. Hiaodo 
de repente ; que à averio pciifado- , quizá no<fe a t í e v e m '% 
hacerlo. Macóle à traición que cara, à cara , cllafegiíac-
daria bien de executarlo-; á io menos fe tniTarra tnu-chcr-eiilí» 
que iba á hacer» Por mas que nos pinten & la Muerte r3§tt4 
rofa , jnÜiciera, igual , inexorable ,.. imparcial, y can-atteá-
vida con los Palacios como, con las Cabañass 
Pallida mors ¿quo pulfat peie pauptmni' tabemafi '• 
lifgtiwq.uc tutees. ..,»,»4,,E,.,TL,IM,,„,M, 
Yo se rau-y bien que à to menos huvíera dílàtadfr el 
crwcl' golpe todo lo pofsiblc ,, li- hiciera reflexhm.» qb* ii»» 
à dcCentronizar la Religioa ,. i defeoronar ki> Pieíhíd', adef-
cctr¿r la Vir tud , à. hacer polvo la Prtideaciaí » ceniza' la inà 
tegridad , íombrx la Magtílad Real y y la. JuftLcia. efiqwcn 
k t o . Yo sé , que fe huvi«ra> ido con- raas tientser en aja* k 
Jraacia.la. ineiqr fc^s j - e« pqftrar 4' £ l ^aã f ei'iUon mas- h m á 
I 
vo , en ciexar k Marte fin cfpin'tB , y à Miaerbà fin aliento',' 
Porque .al fia eflo hizo eia -un inftante la atrevida rmteítej 
%oti fu luzaúofa , mejor diré, ôn- fu facinorofa oíudia. 
Heliigio , Vietat, Vir tus , P ru i en t í a, Legts, 
Regia Miie/ías , lu j l i t i aqw nitor : 
Ga/íica , matato fqualtritia Lilia vu l íu , 
Hifpmufyue LÍO , non memor ipfe f u i 
Rovora Mavortis, turn gloria culta Minerva 
•Sub tumulo nojiri Principis eccc jacent. 
Pero al fia hizolo la muerte fin íabcr lo quê fe hacia,' 
y la Pofta , que conduxo á Navarra cfta noticia, uo fue Pof-
m , fue bala de canon , que fe llevó de calles los corazones 
«k codo efte Reyno. Anocheciòfcle cl reíplandor , obfcure-
cíòfelc él luftre , apagaronfele las brillanteces , y fe qucJ 
á ò raas negro, que la media noche , xm Reyno , que era mas 
claro, que el medio dia. En fuma perdió el color, y fe vif. 
rieron ias almas el trage de las íombras , fiendo el luto exte* 
*ior, no mas, que reflexo obfeuro de la lobreguez de adei» 
« o . No parece fino que el Profeta de los trilles tomo i 
Cu qtitnta hacer la relación de lo que pafsò aquel dia en 
Navarra , tres mil años antes , que paífalTe, quando dixo 
auxcbattdo : Qttomoio obfeuratum cjl aur-um , & mui.xtas ejl 
cotor optimus $ Defpues de aver referido, que lloraban las 
piedras -de las calles , que fe deshacian las puercas, que fe 
(dcfpedaiaban los Sacerdotes, que fe defgreñaban las muge-
res, y que no podia falir el aliento, fino forcejando contra 
una oprefion inmenfa de amargura, ^ l * Sion lucera : omnit 
'.«porta tjut defirusU -, Sacerdotes ejus gementes , Virgines ¡-.is 
. /qmtid* , & ipfji opprefa émaritudine. Si la noche fe pudiç-
Tâvcr con los ojos corporales , diria yo , que Jeremias avia 
-yifto con ellos las tinieblas de Navarra en aquel fuuefio dia, 
t m claramente , como viò con tlios mifinos, en fenúr de 
San Geronimo , b cautividad de Jerufalem , inrerrumpiendo 
f|»arefta w i a â m la Profeta. Qaptrntatem U r h i , atgiue ladea, 
non 
¿ m fthir» fp i r í tu , Jeâ» cculit earnh tntüHut tjf* Tara-i 
ftieii parece, que yo- Ja cfiaba. viendo avri como unos tres 
Lufiros, quando llore poco nus 3 ò menos de SÍl̂ . ipancrf. 
en ocaúon muy ianejante 
Qiiè noche vd arraftrandô  
Todo borrón el Sol , en vea de luto f 
O íc han hetho las íotr.bras fu atributo^ 
O , en vez de efclarcciendo , cita borrando^ 
Raíaos negros los rayos van notando 
En el papel del Cíelo 
Mucho horror , mucho Uantoj mucho anhelo* 
Yo m tan mortal obfeuro paraíifmo,. 
La pluma mojo en lo hondo del abyfmô  
Si ya i n.< ¡a:la en hniibres delpojos 
Al cintero no acudo de mis ojos : 
Siendo di.Ipues , en el pavor , que pintai 
Bayeta dei papei ml negra tinta,. 
A Sv; fe veía , ò no fino, af>j fe atentaHa. el R'eynO' &£• Navarra diídc eí reteridodia i j . de julio halla d 9» del 
innudiuo mes de A «olio , en que de repente defaparcciò» 
( no fe fabe à donde ) aquella l.irgniCiinva noche , que aviadu-. 
rado un nes , menqü quatro dias. Fue cl caio, queen cl ex*' 
preflado dia, mes, v ano recibió la Diputación una Carta del, 
Rey ( Dios ie eternice ) LON FfcKNAIvLO ScGUNTO» 
DE NAVARRA , Y- SEXTO DE CASTILLA , fu fecha, 
en el Buen Retiro à z6, del paífado mes dê Julio,.en que 
mandaba Ai Magtftad íc le proclaroafle en cftc Ueyno, no. 
nías que como ti Rcyno n.iímo lo fabe, y lo quiere bac^iv. 
La Carta no decia mas , ni era fácil, que tampoco lo dixéf-i 
fé , , porque feria mucho menos todo lo que fe quiftcfTc afra < 
Y i . fi¿ f¿bc j^uc el Rcyno de Nayarra nada labe hacir ètv. 
H %, obfeii-
ff; 
fc^.equlo dc íks K è y U , ^oé no fel 26W íá mi^S? vclí»¿i(la3¿ 
-que no fea COR ta mayor raagnificeocia, que no fea con la ma-
yor bizarria^ Si cftàn , ò no cftán bien pueftas las alas à aquel 
Amor de nulacafta, que dicen nació en el Mar Ericreo .me^ 
dio Efpuma, y medio Oftra allá lo Uifpucaràn , y con efrâa 
lo difputan ( porque es queftion muy importance ) <ierto$ Au-
tores gravifsimos, que eftàn trabajando en unos doctos Co-
mentarios , Cobreei Chichifvco , y concluidos tftos T iluftra-
rán con Anécdotas , y Efcolios la Pulga de Lope de Vega 
iCarpio. Lo qüc no admite difputa es, que el amor del Rey-
no de Navarra à fus Monarchas ( Amor un poco mas bica 
nacido , que el otro Amorcillo de mala ralèa , y de linage obf-; 
curo , cqnx) engendrado al ña entre abadejo, y íardi tus) tie^ 
alas u n feguras , que : 
J^uando al foberano agrada 
Kcal precepto merece. 
Siempre exhalado obedece, 
Pero nunca dcf-alado. 
Por mas que à fu Amor con balas 
Cargas le difparen fumas. 
Le podrán quemar las plumas, 
Pero no cortar las alas. 
JLas cadenas, que fe enlazan. 
Quando fu amor eslavonan, 
A lo fumo le aprifionan, 
Pero jamás le embarazan, 
(Y fi fubir harta el Ciclo, 
Para obedecer al Hay 
Fuere menefter , fu Ley 
Sabrá obedecer al vuelo. 
Clin efedo el mifmodia, en que recibió ia DIputácíoá 
1%. Carta de fu Magcftad, difparò Volantes à los Lugares, 
¿onde tienen fu relidencia ordinaria los miembros aüféntes de 
f â $ llttürifbüno Qtomio, i quien unos Uaixian Areópago en, 
t f 
tífb; òftéi quicen decir; qüf èffã fiai Is Uúínt íômpar^q 
don, porque ios Arco pagi cas eran hombres de Efcucla, y 
ios Diputados del Rcyno de Navarra , no iiemprc fon hora, 
bres de Efcuela, pero fiemprc fon Efcucla de hombres. Po£* 
eflb ¿y quien llame à la Diputación , Fragmento de los Quirir. 
tes , v rtíiJuo de aquel Tribunal, que avia en Roma , y fe 
decía' de ics Cenjervaderes ; porque fu oíicio principal era 
yeiar (invigilar diria un Aprcndii de Covachuela, aunque 
fhpicra , que le avian de dcfplunur, fi omitia el tcrmimllo) 
è dcfvelaríe , para que fe confervaflen al Pueblo fur Fueros, 
fus Leyes , Franquicias , y f rivilegios. Y fe los mantcnia» 
tan confervados , ò tan almibarados, que es fama , nunc* 
perdim el punto , jamas fe reveniau , feenmoheclaa , ni íe 
acedaban, ¿fie es pintiparado el oficio de los Coufcrvadorcs 
del Rcyno de Navarra , ò por otro nombre , de los Señores 
Diputados, Centinelas de los Fueros, Piquetes de las Leyes 
Nacionales , y Guardias abalizadas de los Privilegios , que at 
menor rumor tocan al arma , y difparan una Petición de Con-
trahiero al mifnio Rey , hablando con el debido rcfpeto : y 
fu Mageftad eftà tan lejas de tenerlo por defafuero , que antes 
le fuenaà lifonja, ellimando , que le acuerden fu palabra , ò 
fus palabras, porque jura à tantos, que fe las ha de cumplirá 
Y es, qu- ¡os juramentos de los Reyes cfpcciahnente a 1« 
indyta Nación Navarra , todos fon como fieftas votivas, 
que fon fieñas de guardar: y aquel fediciofo adagio , que d n 
ce : allá v.in Luyes á t n i : quieren Rsyrs , entendido , coma, 
vulgarmente lo entiende la malicia, eíU condenado por ias 
Leyes de elle Rcyno , y aun en fentido mas benigno, eftà 
fupücado , halla que fe mande teveer , y corregir a d msn* 
tern Regis. 
Ay es un grano de Anisei Empleo de Diputados , para 
que los que 1c ocupan , y le llenan no fcan unos hombres, en 
quienes la nobleza es lo de menos , conferafst, que es haC-, 
ta donde puede fer, defde la mifma Cucarda del PyritieofíW 
clufivè , hafta los Efperczos del Moncayo , tirando una Une*, 
inteiiçioiul entre el Septentrión, y el Poniente, Los qáé <:«ig¿ 
'ésai. 
n 
Hfett áfgS. t í . ^õgraí ia , y âc Noblêxa- y ã compfêhêhaen 
mucho que digo en cfto, prrquito ; los que no c-ntienden dc 
. cfta , ni aquella , poca fc và à perder, en que no me en-i 
feftdan.. Vnelva à decir otra, vez, y lo diré otras dos mil, 
"«que en los Cavalleros , que componen la Diputación del Rey-
fio de Navarra , la Nobleza es lo de menos; porque lo me-j 
nos, que fon, es lo que fueron fus Abuelos, y lo mas es lo 
qae fon ellos, mifmos.. Efcogclos todo el Reyno j unto en 
Cortes,, para fiarlos las llaves de fus Leyes , y para encargar, 
'ios la cüítodia dc fus Fueros, que defpues de lo que adoran 
'áeñtro de la Cuflodía, y lo demás quê ay Sagrado, es b 
qüe nías veneran los Navarros.. Con que dicíio fe eftà , que 
hzn de fer unos fugetos de un Juicio maduro , de una Pruden-
cia, confumada , de ulu experiencia conocida,. de una pene-; 
tracion fumma , de una diferecion exquifita , de una conf-
tancia, à toda prueba , de un valor acreditado , y de una fi-
delidad inviolablefopena de decir, que un Reyno, en 
donde ay tanto , en que efeoger, o donde no ay que efeo-
igCr nada , porque todo es efeogido, no fabe lo que fe eícO-
ge ; y eflo-, claro eflá., que feria muchiísimo decir.. 
En fee de que no miento , y para que no me digan, 
"ijhe coteo quiero pinto, oque es pintar conio querer, por 
"&y iñd'm vivos, y fanos los originales de mi retrato: co-
"«gefe eíie con aquellos , y veafe , fi concuerda la copia con 
d original : que yo no quiero cargos dc conciencia. Y para 
'que el cotejo no fe ha»;!, a tientas, venga a noticia de to-
'dbS , que los Diputados prefentes del llurtrifsimo- Reyno fe 
IftOmbráti como fe llaman. Y fon por el. Brazo Eclefiarticô, 
""érScilor Don- Pray Malachias Martinez, Abad (..iikreitnie 
del Real Monañctio de Ltyrc : b-o dixe bica Re^i , qtiife 
âccit Cekfi ia l , Empyreal, y. Angdhal ^ aunque en eñe lenti-
' ¿ a también es Real el Monafterio de Leyre , porque real, y 
"(Veídadcramente es eíio, y mucho mas,, fi es que puede fer 
"ilíás .' qüc Cftb. Sabemos por las- Hiílorias , que fin falir, b 
'¿ ló m'Cilós fin, alejarfe mucho de aquel, Monafterio aprehen-
i j è «!!• MOng^,;como fe gaffabael. tiempo en el Cieloíhi. 
fen-5-
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ieiitlf; f '̂ líè éfto fe lo cnfcóò un pajarito , à quien tftuv̂ j 
qtyendo caaac el Santo Rcligiofo co i la boca abierta., no mas 
que trecientos anos, que íi-o'fe le hicieron tres minutos. % 
efto, aunque es hiílcria , no es quento; que allí fe eñ i erf-
terito , y veteiadero el mifmo Nfenge , para defender cuer-; 
po á cuerpo efta verdad. Hora bien, íi los pajaritos, que 
revoletean al rededor del Monafterío fon tan ccleftiales , los 
que anidan dentro de fus Clauftros, qué pájaros ferán? Y\ 
que ferà el Padre Abad ? Será, tengan U.llcdes facienciíig 
«lúe y i lo voy à decir. 
Si fu Cafa es Flos SanSforum 
Allá defde luengos días, 
El Padre Don Malachias, 
Será el Abbai AbbatofXitn* 
P(r [acula f.tcuhruvi 
Dure fu nombrç tambleü,-
Y viva , pues vive en ' 
Donde , fin miedo à veftigloS,; , 
Se viven figlos de íiglos. *,. 
Refpondan todos. A m i n , 
Signefe por el Brazo Militar el Stfiot Don MaSBíl 'á j 
Ezpeleta, Señor de Otazu; y íi como han dado /en éñila'M 
fe titules de Santos, y aun de vircudes, por vía de rujpléi 
mento , b de quid pro quo de Eítados , á los que tnerètfâft 
tenerlos; fe. ufarán cambien Señoríos de prendas» y tálcn'^ 
tos naturales; defde luego fe le podia llamar à efte.CaVAtté; 
ro fm cfcrtipulo , ni reinordimicnto , Señor del Maduré , iâtu-J 
diendoà la Madurez de fu Juicio, Baron de la PtiídefldUv 
dela circunfpeccion, y del rcfpeto , añadienlolp^pt^o pôt. 
apéndice el Señorío de la Gravedad apacible,,. de la ferieaa4 
grata , y del retiro tratable, que fm acbicâr macho la Voze-
ie puede llamar Buen-Retiro. Por àlgo íe" ha tíc^fV^ 
Rey no tantas veces Diputado fu y o , que parece 
.naco, ò, QipuudQ hAbitual , y a |§»^ J lf ig9.4;(pfec| |^l-
I 
%6 
era en él la Diputación hereditaria. En fuma ¿s fugètd tanca?-
vat, que no le falta nada, y diò motivo à no se quien % pao| 
gue. expücaíTq afsi fu atrevido penfamiencQ. 
Jíncargaron à un Pintor 
Pietafle á un Señor cava!; 
El bufeo un origina!, 
Y copió á cierto Señor : 
IVio del Retrato el primdr 
Un qaidavj particular, 
Y dixo fin cefpkar 
Con altifion bien difereta • 
Es Do» Manad de Ezpelttai, 
No. k Jaita mas que hablar» 
Eí Compañero del Señor Don Manuel de Ezpeleta por él 
roífmo Brazo Militar , es el Señor Dow AguQin de SaraíTa, y; 
es tan eompañer» fuyo en- todas, las prendas, que le ador-
nan , quemas parecen Gemelos , que compañeros. Qiiandoi 
falca juntos en frrs- funciones de Diputación íe equivocan ram 
to^ que algunos dicen: aliivàn- dos- Sarajf&i--, otros cxcla-l 
roao » jfí/«J i y f p . í * ' às Ezpeletas ; al fin cada quaJ pro-; 
rumpe ea ta efpecie domíname de los dos Sujetos, que a-ÁtialJ 
«lente teyuacn laiaaeraoria-. Los picados de ErudíciíHí, y que 
guftan de hablar por libro, luego que los miran , fe dexan 
'caer ĉonro. quien no quiere la cofa aquel vericcito de f i i a 
J¡[Üa.Maron., iquicndlaman Virgilio los-vulgares : 
T a l h AttiitUes non jzmxit gratia Ftatres. 
x 
* ;T tos qae- fe precian de noticias Agronómicas al ^tint» 
tiran al Polo. Ancico » q»e parece fe quieren tragar !•» 
'Òfik.^ à.bufcar èn el Signo- i t Ceminis una comparación Ce-! 
leffial*, eíWíque ítrvir àcílosdos Señores ; fin reparar los muy 
htírciHosrt, qtielos dos Rapaces Caítor y Polux tienen pocas 
'*ÍÍffiofO%1CgttflRri ès tari AniíStô óe! R-ym , yiran-^adce-ác 
' Fã -Pátríi ,-qae q'findo algún Predicadof cica- en e'' pulpito à 
San A'Tu'lia , dicicido no mi), el • JV.J-? I'adre Agafliao 
nus Pa r t í s A'tT-ttk.tus , mas de dos ignorantes- fe dicen unos 
" à otros, daudofe de coJ-> : y . i y i , efle es •'iaraff'*-, y aunque fe 
' equivocan ( claro eíli) en lo que conciben , pero no yerran 
el concepto. Sea de efto lo que fuere, ninguno me negará, 
que lo que voy à decir esmuchífsñna verdad, aunque lo d i -
ga en el eñilo de las mentiras. 
El Confiftorio Divino 
De Padres Coofervadores 
Tiene Padres , y DodororeSj 
Y es SaraíTa el Aguflino. . 
En fu juicio Peregrino 
Tal vez defeuidos cavràn ; 
• Pero de Aguftin eñán " . 
Los defeuidos celebrados, 
Y íi eftos fon admirados» • •., • f r 
Los aciertos que feràn ? "i-' 
Fuera del Brazo EclefiaíHco , y del Militar, tiene àftè 
- Reyno Briarèo el Brazo que fe dice, de las UnwerJidadeí , iM¿ 
1 manfe afsi todas las Republicas ,.que logran- voto- en-Cor-
tes, y "o í y que decir, que no faben lo que fcllana^a,por-
" que, entiendífe com» fe quifiere efta palabra UatoèjfâvBàrk 
cada una de ellas la viene el nombre de molde. *Si.lfuiew 
- decirlo mifino que Comunidad, ò Cuerpo, que Teprbfenta 
el Coman , ( y ello es lo1 queí fignificia en • elf Vocabularior^o-
ütico Navarro la palabra Univerfidad )• claro eíU ^ique^no 
puede fer mas próprio efte nonñibreapelativoi Pero ¡ t e ; ¿d -
'  vierte'v por efeufar juicios tamerarios , cae f* aunque las in¿ 
» dividuos de la Diputación , que fe nombran por paite de ¡las 
: CótmtiJtdáidesré^refentan al Cottiun-, no. por eflb perteue-
cen a lo que èn Caftilla fe llama Eftado general; qtie eflaádis 
ferencia<teEflados eftàpoeoadmicida en Cantabria, de q-uií̂ l 
" : ' C * Na , 
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Navatfa hacé luia parte tóti notóí . ,Efcog&«fc ã m ^ t è S u j e » * 
âe la mayor diñincion , en cuyas perfonas añada el Emplea 
Cargo a pero no añade Reípeto. Afsi como los Vocales , que. 
eligeiijlas provincias deílnglaterra , para afsiftir en fu nomrí 
jtfK.al tlarlamento, como Miembros de la Caaura , que lla-> 
jn?an desloi CvmweJ , aiinquerfeanfEaiembros de la Caraaraixa-
,xa, /úlm porei , íon.Per.lonages-Jiniiy alcos^yTalyezdelanus 
j»^ig«írflda -elevación. Vayá-efta noticia,de cueüu de Grfgo- . 
no Let i en fu Theatro Británico,, que yo .no iaLgo por ¿ÍÍÚQC 
4e un Author de tan mala fee. Mas en lo que digo de N a -
varra los que no me quiíierfcn creericíb¡rem\\¿palabra , me ha-
rán muy poca merced. También .las {Repúblicas Navarras, 
inerecenel nomhw^c Univerfidades ̂  ti go t cfa voz . y porcf-; 
ta vez , fin que fir^a de eKeaaplar , -dan Licencia los cultor pa -
ra que fe entiendan unas ffcCsuelasgenerales, donde fe a i r l ia 
el garvo , feeftudiael luc¡aaiefttos,.íe aprehende la Genti leza» 
y fe dan Grados en el Efplcndér : foloque ,01 citas facultades, 
apenasay Diícipuios Navarros, porque iodos nacen Maef-
t ros , y como dicen fenfeñados deíde el vieutre de fus Madres. 
Pues Tino de los Cath.edradcos deprima en eftas Ciencias , 7 d e 
¿ e dichas» Univerfidades, es el Señor Don Fernando Xav ie r 
^Daoiz ,,DiputJstíoçor ellas ¡para congrdTo habitual ,'sque re-" 
iprefeiitaal 'Reyno. A y ^ n k n llame à çfte Cav;alletoJ(,JÔ.ii#r— 
w/inèo tKjvnqttiftail&r '. p,or^«e fu drCcEeciqn ,'¿£11 bizarria , 
<d3efpej©.,ifii apsaeibilidad, y aquelk ayr©fa proporcionada pee-
íetlcilKvgue ¿liá diciendo ., ebme4me , &o dexa libertad à y i - ^ 
aia : t®ito.,.q«e Jos coraaoBCs,, que no quieren .pagar pechas, 
•andan huyendo de èl,, y fe efeonden detrás de IOÍ) puliaones, 
«por no verle, j i o i r l e ¿ muy perfuadklosià que fi Ain^fvez l e 
IOJ'CQ * y le ven, cayeron en el gaijito, porque JIO tienen -re-
<íiñe»aia. ^Con alttfien .á afta (goaijaigtatis.data, es í a r a a , 
»jà«n Pagecita dc T.crpfichorei, que es Muía Tutelar 4e l o s 
íàfisllèsdel alma Tt%pfifh<ore xffeélius c ^ f a m mevet t itqper4t9 
'«B^Í , lbx.0 eficrito sfte •BtomMf»:,, .«MI /W? jjçxlyíllp? *de 
iVéwifrltíémpõ Sí que fe êmfcòque 
' En an Revnoun Diputa-Jo 
tadron publico tn Poblada, 
Sin temor k Rey , ni à Roqvic. 
Sin ptftolas, fin efíoqtie. 
Robará con fu eficacia, 
Mas almas , qiíe cuenta Thracía;-
Y eftos robos fin malicia 
t o s cubrirá la JuíKcia: 
Que es por cierto linda grada. 
El Señor Don Vicente Pedro Víatíloa y Salcedo, fegun» 
¿ o Diputado por las Univerfidades , efTe es otro , que bien 
bayla. Pero noes t a l , que antes fe verá baylar à nn Cartu-
j o , que fe vea en el Señor Don Vicente, cofa que huela à 
mudanzas, ni de mil leguas. Tan firme, tan confiante, tan 
inmoble es en todo lo que fuena à piedad , à madurez , à j u i -
cio , á cordura., à una intención tau fana-, y tan derecha , «orno 
fumifmp cuerpo; de eftas que fe vàn luego à lo mejor,, fin po-
der irfe à otra parte. El que díxo , que la Prudencia era una 
Vieja arrugada , colmilluda , zahareña, un fi es no es lagano^ 
f a , la mitad: calva , y canofa la otra mitad , yo sè que refor-
maria la pintura , fi la hu viera vifto en el Señor Don Vicenwj, 
jóvena, rolliza frefea , con ünos dientes , de que fe pueden 
hacer mamilas collares, y efclavitudes; cow un femblante tan 
gratp, que k quaíquiera , que le ve , dice : m bar- de quertr, 
quieras, que no q-iieras: los ojos vivaces, y defpejàd«>s , y 
eñ fiii la, cabeza tan .diñante de todos los Siraptoma's de la ve-
le^; v canas , y calva, qúe folo por falta de efta díxo uno , que' 
ét fegundo nombre dé- Pedre , fe lo avian puefto fin píes , ni 
Cabeza. En fée dê que no miento , contare el gyaciofo' chifte 
de un Qraniatiqaillo Medianifta. Eflaba dando leccian del l i -
bro quarto,* y llegando à cierto éxemplito de Cicerón , que 
¿ i ce : memr, ra t io , ®*con0lhm in fenibm efl , le preguntó el 
Maeftro; qaè queria dcciraquello ? Paire magrmAe mentina, 




mentira? Si Padre; iníiftiòcl Nifío fin a.\tènrfe '7parque quto 
re decir, que el entendimiento , el juieio, y la prudencia ejtà en 
los Viejo i t y ye se que ejlaen el Señor Don rícente Mutitoa , que 
v i es Viejo , pilo podra fer en muchos años por mas priejja que fe 
dè a v iv i r . Celebró el Maeftro la gracia , y le diò un parce. 
Yo voy à ver fi puedo ganar otro para un Amigo con la fi-
guicnte decima en vetíu. 
Es el Señor Don Vicente 
Quiíicofa de la edad: 
Lo que fe ve es mocedad. 
Lo demás anciana-mente. 
Su data es data reciente, 
Mas fu juicio no es lampiño; 
; De mozo tiene el aliño, 
Mas que" de anciano el confejo, 
Sabcfc f i , que noes viejo, 
Ptto no , cjuaudo fue Niño. 
Y del Señor Don Antonio de Ozcariz , tercer Diputad* 
4el Reyno por fus Univerfidades, qué fe fabe ? Sabefe , que 
«unquetodas las Potencias del mundo eftèn en guerra, las 
, potencias de eílc Cavallero rilarán en una CMaviatu paz , y 
efto con feraís i , que fon potencias muy foberanas, may v i -
vas , y de unos dominios muy dilatados. Sabefe mas; fabefe, 
que por fu fofiego, por fu tranquilidad inalterable , por fu fe-
renidad , es Señor tan Scrcnifsitno , como el mas Serenifsimo 
Señor. Por eíío otros alabarán en eñe Diputado aquella folt. 
cita diligencia , conque oigo decir, (que yo no lo he vifto ) 
que tiene recogido en fu curiofa librería todò quanto fe ha 
eferito, cfpedalmente en ellos dos últimos ligios, de exquifi-
10, de grande , de buen gufto en todas materias, y facultades. 
Otros alabará» la buena elección, con que traslada defde los 
Ufaros, á la memoria las efpecies, y noticias mas fekdas, 
las mas efeogidas para depilarlas dcfpues gota , à gota por la 
, Itiigua , y por la pluma en tiempo , en Cazon ,y ea ©portuni< 
dadj 
Jad ; no cotno otros Eruditos de Chorrera, ò de Acequia de 
molino , que hablan i rio rcbuclco , y de borbollón : fujo a ma-
neta de alambique , por doude íalen las quintas efleneias, y 
los cí^incuN dv c^rde en tarde. Pero que importa? ¡si valemas 
uua goca de ellos, que una redoma de otros licores. En fia 
otros alabaran cu t i señor Don Antonio aquella apacibilidad 
de kinbiantc , aquella cara etcrnalmentc r i lue íu , donde feef-
ta continuamente detcubiiendo lo racional por entre las celo-
fias de lo riiibic. Digo que otros alabarán cu el Señor Oíca-
m ello , y aquello , y io demás alia ;,*pero YJ ; / , i Jtrt ' . 
Que fe alb >rore el Abifmcr; 
Que tí Cielo í*. cai4a a baxo, 
Qtjc t i bbro fe p̂ ÜJ al Tajo, 
Don Antonio íiemprcel mií'tno. 
En celi ltial paraíiíino. 
Parece que íe enagena, 
Quando llueve , quando truena, 
Su temblante fiemprc igual; 
Y fi t.u.Tc de algún tnal, 
Sera de gota ferena. 
Y di que mal morirá el Señor Don Jofcph de Navafques 
J Alfonfo, quarto Diputado por las fufodíchas Univeríida-
dcs ? De rtinguno, fi no mienten lo^ que nos cuencan, que 
no llegan al ü ly inpo ellas , que fe llaman etlraúas alteraciones. 
A todo el mundo he oído decir , que eíle es un Cavallero de 
una gran Cabeza. Crrolo , lin que me den tormento ; pero no 
quiero infernar mi alma , y afsi confieflo , que folo fe la hfc 
conocido en los efeélos, mas en quanto á Vtrla yo no fe la 
he v¡í\q,.por falta de Tekfcopio , y es que caput inter nubil» 
tondit. Su eftatura , tnidafc por doade fe midiere , es de tal 
t amaño , queáfu lado no ay hombre grande. que no parez-
ca tamañito. Quando es meucfter bácetle algún veil ido, los 
Safr 
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%â$tè* 3»&tt pot târi&ttóii p tà té i f tãr fé íã t tòSiêi ; f i t 
fia m ifíaxsatzm ocra t n e à i à t d * f « eueepo que la de fu grande? 
úmx» Y fi tne rçplkaren, ept efti no (e vè ; replicaré yo, que 
ofittíblanente lo poá r idec i r algtwvciego, ò algttn fordo. No 
{* v è , no fe oy« »ao fe palpa ocra eo í a , que afinar, y rmicftx 
alnt* trtitodo qitantohjtce f qoanto-dice-, qnaiuo nríra, quanro 
accuku, y aun qoanto anáa el Sflñor Dort Jofeplr Navafqucs: 
taaco, qite todo* los que miran fi» pcocerofa cei*pHlenda , ex-
clama ft¡> libertad : El. Afmjt d i fm cmrpa t Es guftb oír las di-, 
ferentes dçfinkiones, con que explican el concepto de fu cfta-
tura los q'te quieren celebrarla. Unos dicen que Navarra la 
al ta , y iabaxa, Navarra toJafeguida. Ocros dcfmientenà los 
que tratan de pequeño al Heyno de Navarra;, diciendoles, 
Í[uc no puede fet pequeño, na R e y n » , donde cave Don Jo-epb de Navafques veftido t y calzado. Otros aludiendo a lo 
bien tndrutdo , queeftàen- la Jurifpmdenci», dicen, que es 
el Cuerpo del Derecho c i v i l , el Fuero antiguo de Navarra , y 
la nueva Recopilación, t o l o en u i tono de à foüo. Yo re-
fiero, ao caliíico-, oero no dexare de copiar aquí unas pala-
britas , que andan de molde en cierto libro , mas que me d i -
gan , que no vienen àpropofito. Ninçun Pottt nos tin pintado 
hermafos los Gi* mtts : iaial t k t , fuebm i * fer Coco*, y '/ef* 
t ight . Moaflru n horrendun , infor n t , injens , cui luneu 
adeptum: com? f i el Sol, /Í»* el m lytr 4t lot iJLtnrti!t 4e-
J t f t r / l m i s bi l l* , n c i w f i titvU»* mat» C i-sel que exul-
têvtt ittGiçst. Aora añado yo , qste fi fuera artifice de cmble-4 
mas, avia de retratar a! Señor Na /afqacs de efe manera.' 
Píntefe un Gigante heraiofo , como qtie 1c fale de la boca el 
Rio ü h o i a i i o , coa cftc l a u n a , por aLna tk la etwpreíEi: 
Spirit ts intut alltt toUmque hfit^a per arfar 
MéBt sgitst m d m » O* magne fe wrpot* mifetto 
BO 
De Hombres grandès , selo Yo, 
Navarra fecunda es i 
Pero ¿iu¿ que isavafqucs, 
Voto a tantos, eflo HO. 
Por aigo ciU k nombró 
D i p ú t e l o <ii todo trance; 
PUCÍ co Lacio t y cnKonunce 
Pcuicati huikeic .¡doteienros, 
Qirc rcíigiu tiiisos taicr-tjs ; 
P t i o ao jiuyor *1 cauce. 
í . V . 
EStos Con en íu mifma mcfmedatl los íietc Señores Diput i -dos,<jiic componen actualmente la IblbifbimaDiputacion. 
Si Yo €fcyera en agüeros numerales , y ñiera devoto de las 
íupcríHcioncs Pyugorkas, que coíicofas no pudiera decir 
fobre el tal mi mero üi<te , giofando aquel mauoltado Lmíf-
tichio, que es el refugio de los números mancos ? Numero 
D:UJ k m * r i gautítt. üexaudo à un lado el T r i s , que effc 
íc levanto con d mifterio mas alto; que brega daria yo al 
C¿«w# » al nutvt , al o m t , diciendo al primero , que en ma-
teria áe tnyfterins, rcfpeclo 4el Sttte , no fübe quantas fon 
C imc ; awfubando al ícfiutdo» con <]ue es fuera de los nae-
{vas, nada , y .eçharvdo al prado al tercero coa fus met de 
•ove^. Que dificultad me cortaría probar, que el numero 
Si t í t g$ el queridteo de Diossi favocecidito^l que priva, el cfr 
tCogido para reptefeetar las coías mas altas, dcfpues de la 
«UifiOtim* de xo4as ? Ten i» mas que paflearene un poc© por 
la HiiUmaSagtitda, y i c * 4 a paflo me faidrian al tncucnwo 
j^eic CQCiSa ^^^ra-cqc |DQaj iW4Í WWCto, valdrían á l«s 
Siete , 
1*5% ... , ., 
!$£f t£0if íBesdb$i"^uêní -p íè t í lá l . T é r l l g r a t h i *ñ fe fiS^ 
meros Siete Aras ( aqni entraba fu piedad) En Jofuc (rciç 
Trompj í i s , ò Clarines f aun eraa, popps para celebrar-
lo?; à m.'iios »'ffúíf {íor cüa vez" íé* dieífe ¿1' Siete toda la ex-
ccnítori, «yis tiene en la Arithmetic^ f a j r á í i , en la qual got 
eft; rugn-r y fe ítgnifica todo lo tiumerable) En los Jueces 
ficce cuerda?, co i ikte nidosapretadifsimos (Bello fimbolo 
de fu union ) En el Paratypomenon fiete fubtilifsimos Cabe-
llos { cojia la ocaíion por ellos , y aplicábalos à la delicadeza 
de fas p;nfamíetuos, y no feria la comparación defcabella-
da) . Ea Tobías flete Antigos eftrechifmnos. ( Otro ñudo mas 
à fa arm mia , y uniformidad.) En fifter fíete fuertes Capita-
nes. (Por lo qup toca al vatar , todos líete pertenecen al 
Brazo Mili tar .) finios Proverbios fiete Columnas robuftas. 
( Qyien negará , que lo fon de todo el Reyno ? ) Ibidem fíete 
hombres facundos, y eloquentes. (Ellos fon ellos por ellos) 
En Daniel fíete Leones. ( Que los toquen al pelo de fus 
Fueros, y fe verá lo que fon.) En Zacharias fiete ojos, y 
todos clavados en una mi fina piedra. (Clavados ellos rmf-
.roos, con> íi los viera: con la vifta fienurc en las Leyes 
.abriendo tanto o jo , y ojo al margen ) fin el Apocalypíi 
Siete-Cándele ros, Siete 8fpiritas , Siete -tamparas , ò Siete 
- Eftrellas. ( A efeoejer en dos tres Sietes. ) Y fi qüiiíera lucir 
s-ua paco la aniMidad, quien me quitaria meterme por ¡a 
Geografia, hiíla encontrar et Nilo con fus Siete bocas: dar 
; una vuelta á ItfabnU , y bufe ir al Woníl-uo de fiete Cabe-
zas, í También ay nvwííruos de Prudencia , de Sabiduría, de 
í Vi r tud : al fin ea to las lincas ay mondruosé) Barlóventcar por 
- 1 * Aftroofttiia» y Cubije ftafta las Wrbas de los flete Plane * 
• Us. ( Vtas acà-ay; poflkdâ ) Y èn -fi-W* "fi defvtfrraba-en la 
t.Naturaleza, Ihnarme à h Iglefià , y metermè de emblòn 
. t t t ' j p» Ite,re Sacrsmsntôs. Pero no ay qué cfperar, que yo 
. PfiSgurbsc, ni mucho menos , que dvavatiftiqtiee , por^fie 
• de Pyoii»orasfe me difuní pita», y de la Kabaia Rab iwa 
»er i '> cabalmente; f r t tm guandot \ tn f$>sê^òmò&tdobíy) 
- toofufto i4os ^ o n s ' ^ l t c ^ ^ - ^ ^ c e t á t l i » 4e.4tf Dipfa, 
*• - - • " ' ta-. 
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tàeioa , que efpéra» tambicti fu fepanqnantos , jr no podrán. 
l&tixfc de la nube , por mas que la conjuren» 
Pues agua v á , Señor Don Joachm Ferrer, No pienfe ; 
VTtcd , que por fu abftraccíon, por fu retiro, por fu vida 
foiiuria , ha de cftár ¿cubier to àc los latigazos , que fe dàn 
de Compañía. Yo no f e con que conciencia llaman uno» á. 
cite >abio Jurifconfuko. t i Abogado Anacoreta, el Sfndico. 
Archimandrita; quando fe fabe, que anda tanto como el que 
ma* porcífos Eíhados, y por cíías Salas, y fi no, que lo d i -
Í^I ia Precio/ú ; y en quanto Eílradas, ai ellàn los del Confe-
jo , que no me dejaran mentir. También lie oido decir, que 
es un hombre de un genio muy pacifico ; ítalo por muchos: 
años; lo que yo si decir es , que de continuo anda en plei-
tos, y que cscl San ikente Ftrrer de los Litigantes. Quando: 
t i ÍUyno le efeopio poi t\\ Coníukor , b por fu ¿yndico, ef-
tfjvo pAJta aplica!k- .ujocilo de A-h-^.aíumb^bimut, y lo oini-
tio pur n i ido de que no-fuciíe el mU'nio Rey no Syndicado.. 
Mas que a n.i UÍC Syndiquen, y me delaten , no dcxaiè dg: 
dui r io que aora íc me oiVccc, aunque me quenitn.. 
Si la V i r t u d , y el Poder; -
Dio un G:ari Ferrer à Valcnria^, 
l amh i tn la Jutiipruckncia 
L i ó á Ka-,¿maíu Ferrer, 
K'o ay -mas que vinillo à ver», * 
Y íi el cortejo fe entabla-, 
Verás aunque fea un¿ rabia»,- * 
Que en uno era todo.cl dia; 
ü n milagro j quaü to hacia, 
¡. Y entile otro lo t squantohabláf . 
! ' l i fegmuío Syndico es el.Licccciado Don Migucl' dii ScCi 
W * , * Igalj y CÍCKO-J. q»e por la nñí tr ia de una Utra-
diera fu oierccd üamarfe ^ « Z , y me ahorraba el elogio pues 
trabajado el primero , con cxptííar fu nombre, y ajwJlido^ 
baila el fcgufldo induf ivt , roe io fallaba.-tpdo Íxchow-Es d ç 
èííraáat'» que ficado t \ Licenciado Sefma t^ti Letrado , fe áfc¡ 
duvièffe* aora repatanáò eo «nii letra. Peto al fin , cono ya 
no le he de volver & :baoKzay 'le feaftè» è Igal le he <ie 4c-
xar , y «nas<juáblQ'fa áíTco'en todo, fu limpieza deebetpoi' 
y mente, yfaefmccoÍJnigiials eftà dando uaa y g a á i a incaka-; 
r i , i i i irtípuíide* , y al defafiiio. Dice un Samo ( y piefifo 
qiíe es Jan- Bernardo el que !o 4ice ) qjie ía limpieza del cuer 
po es jrtdicc àe fa â,el aiau. Si fe lee ^ I Lícefteiado "Sdfmapot*-
cite Indice.-, hattp í e r á , que no patezca fimbolizada 4a íifft-
p i m fiis cinco íeàttdos en aqoellostimpidifsimos iguijar^ 
ros de David , del Tortéate , y del Gigante. No ay qae lia-'; 
«cr afeosá la conaparacion , ni ay por que à ningano ie pa-
rcíca dura, por aquello , -que fe dice de guijatrosi pues-
¡todo el «lundo í a b e , que el Licenciado Don Miguel-de Sef-
intes tombre degrart Cantera, A la limpieza en lo qued i f , 
<ucr¿, en lé quc habla , t n l o qae eferive , en lo que Acciona, 
y «q lo ̂ ue t a t a coníagrò un devoto eñe <rol^ado. 
^ o r "innata propenñon 
De tu limpio entendimiento, 
Defiendes fio juramento 
A-la ¿ t e f í á Goncepcion. 
Ñ o es Yittuà ; inclinaciatl. 
Es en t i , y Naturaleza, 
De tus manos U purcía. 
Pues huirás la codicia, 
QuLaildo no fudfc avaricia, 
Solo porque no es limpieza» 
A qui te qâierò > Amigo , y Senot Don í%blo •det Tfe l l , 
âígnlftiino Secretario del Reyno de Navarra ; aquí ce quiero, 
Q i r i - l N b jufcgue algurt (ftal l i o ; que íolo aquV quiero a Uon 
P»blo5 quiérale , y k quieto mucho en todas partes? y ao.« 
M np âilttU quiero , ñao que le requiero de parte de Dio?, 
«que tac diga, qué Pablo es? Es Pablo primer Herniitaño ? 
SttdeveeMa , Í i | ( i c4« i» f la ootoria^píopen^pn , que tiene 
' à 
4j jr 
à íos montes , y a k s fe Ivas, i tas quAtcs fe retira íTcrapre que. 
puede boniticamente, dan intücie^ de que ay algo de eflb ; y 
fino temiera» que fe me enojafíe, añadirla, yo-„ que no lo 
ddmjcnrcn las barbas , pero bórrete „ y tengafe por no 
dkho. Pot otra parte predica tai to y con elexempla, y aun. 
a veces coo las palabras, que me inclino, à que lo Pablo Xt. 
vúnc de cafto de Apofiol. item , ay también à favor de efl-ai 
opinion ias Epifíelas , que eferibe , como Secretario del Rey-
no , y no Gem a Su ge tos afii como quiera > (i no que me conf-
ta ^ íía efevito alguna , ò algunas a<i Romanos ; muchas en eli 
JRcj nado paflado Jd Philiptrjci > imtchif>imas en; el profentc 
VirreynatO) ad G i¡.tr.u, r cafi todas ad Gclofenfts ; porque* 
fon Colofos, eño es Proceres de grande Efiatura cáfi todos, 
los Stigews, à quienes ací^ftuirbva tferibir el Rcyno de Na-
varra. Y li l*efpada es alhaja prtcHadel Apofiol San Pabló», 
porque en fu titmpo no la n aiu jó con menos valentia, qáC: 
la pltiína ; fcpaí'c , que Don Pablo del Trell-, que aoia ma-
neja la pluma con tanta dtí lrcza, manejo con igual'Valor life 
Ffpada en. fervicio del Rey , imrdand© uwa Ccmpafiia dfc 
Cavaibs. Y qué (abemos lo que aora mandaría, fi huviér* 
coi timiado en el Servicio? \ er» como iicir.prc ha fido de-
voro, y timorato , debió de tener por peligrofa la vida dtU 
Soldado , y fe retiro i bien vivir . A fu Upada , y à fm 
pluma, fe me antoja, dar los buenos días ,, i falga. lo» 
^ufi faiierc. 
Da Trell ' es lúcido el porte;: 
Su atención acreditada. 
Por la pluma , y por h cfpadai 
Es hombre fumprc de Corte., 
l a Religion es fu Norte, 
Sin que de ¿1 le aparte el Diablo s 
Pues quando aflefta el venablo». 
Para hacerle dtfviar^ 
Sin llegar à bani bale ar, 
dice T r e l l : Guarda Pablo,. 
•X 8_ 
y. vr. : 
HOrabien , Señores leycatcs (porqué m i Letor ya muri») fe acuerdan UfteJcs de unos volantes, que falieron en 
jbala,, mas que en pofta , allá à ios principios del § I V . de eft* 
i lelacion, dcfpachados, ò difparados por bs Señores de la 
Diputación, que fe hallaban en Pamplona, Juego aUnomeit-
, que recibieron la Carta de fu Magcñad{ Dios le perpe-
tue )en que mandaba à eñe Reyno le aclamaífe por fu Rey 
Señor «acurai: ios qualcs volautes iban deftitudos à los Se-
. ñores Diputados aufentes, para que vinierten corriendo, 4 
.•difponcrla Prodamaciou volando ? Pues fepafe , que tarda-
r o n meaos en i r ^ f t à r , y volver, que yo he cardado en cU 
, crivirl© » y cftaes muchiísima verdad. Pero huvo en efto 
otra gracia , y et que à cada uno de los lugares fue no mas 
<quc un volante , pero al vo'ver vinieron dos: uno el difpa-
tado por la Diputación , y otro el Diputado , que venia,! 
.ilefpucsde averie aplicado el botafuego el amor, la fidelidad, 
•el aníia de defahogac quanto antes por la boca los Vivase 
•que ceoian de repteífa en el coraüon , y á todos caufabanuna 
inflamación interna , que los abrafabaft las entrañas. Es efto 
.taa cierto, y tan fin ponderación, que aqui no ay mas. El 
dia p. á las diez de la mañana llegó la Real Carta Orden í 
aquel mifnio dia á las dos de la tarde ya fe veían per ios ca-
minos de Navarra «nas exhalaciones, á maiTcra de las que 
Tuclea travefar en Us noihcs fetenas , y i-defpejadas por el 
Cic lo , ò cofa'^ue lo valga : cl dia to. eftaban en f>a!np'on* 
todos los Señores Diputados, inclufo ei Señor Don J >i.-yii 
<de Navafqnés, quírefide catorce buenas leguas ( af i i ia nnt 
jK>r mal naiubre à las que fon las peores, por ferlargas) de 
aquella Capitai. Como hizo jeftaj-^n^l^pon tanta velocw 
dad? E un problema curiofo entre los ^íie arraftran diclií-
cos para diferctos Uuqs dicen, que la. bízo porf enfajm.); 
« t r o s , que ci ¡Aflaor le preftò fus alas»y qite aun por du> .in-
da-. 
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íãaba éx-alaílô por aquellos dias cí-amor dé todos íos demàí . . 
Yo no creo eu agiieros, ni en hechicerías, y digo, qiit,"fe acuec 
de mi auditorio' de fu Eftacura agigantada, y- traigafe i la me-í 
moria aquello de exttíta uit tit (jigas ad currendam viam, y ao 
fe hable mas en la materia. 
Lo cierto es, que el dia t i . ( tan impaciente eftaba U 
fidelidad, y tara codicioíade aprovechar ¡o. inft^tues) fe jaa-: 
tò la Diputación plena en fu Sala llamada la Precio/a. Cofa mas; 
bien llamada RQÍe ha llamado defde Adan acá , çftoes , deft 
de que el primer Padre de los hombres fue también el primetr 
Padre dé los nombres, con tanto acierto, que no. le t r rò el 
nombre àcofa alguna; Qmtie ttt'tm, quod vtcavit A4am;. ipf^ft 
t f i nomeneins, lJreciofa por la hermofura, Preciofa por lafl-í 
brica, Preciofa por el deítino, que es no meno; (ai es un gra-
no de anis ) para fer la Sala Confiftorial, donde fe junta él 
Reyuo pleno , quando fe convocan Cortes en la imperial Cor-: 
te de PAMPLONA. Una Sala, donde caven tantas , y tan 
grandes capacidades, / todavia ay capacidad par?, mas, jie-i 
ceífariamente lia de fer una fala muy capaz. Y , fiendolo tani;o 
lo material , quèferà lo foraul de ella ? Yo lo di ré : en todo . 
lo que toca à lo material es la Preúofx , por excelencia; yaimi 
que el mifmo Rey entrara en ella, no dudaría yo llamarla 
Pretiofii insonfpiCíU Damini'; pero en lo formal dexa de .Çer 
. Preciofa, porque no tiene precio. Solo hallo un modo de 
valorarla , «atendida en eüe fentido , y lo d i r é . coiúg 
> pudiere. v , 
Quanto v à , que no fabes; quanto vale , „ ' c;} 
Aquella celebrada. Sala hermofa, 
Qiie por no tener precio, que lâ iguale,' , * , ¡ 
" i Se llama por antiphraas Preciofa i - -¡ ^ | • 
?• La cuenta no ay que echarla ( que no (ale ) . 
» " Por pefos>por dobloties, ni otra cofa. , 
- Mira bien Ips qué cogeenfendimientoj^ .. .. ) 
Y echa defpu es lá cuenta por Talentos, _ , ^ 
t í o * 
t ino dtxo, y lo d h o grandeménté:,, 
Que no eñrivaba el pcecio, e» la eííatura:: 
Pceciofa «.&'«iduni9lise'.>. Jf- «s-goccwcntt^' 
Mas precio fa. el caxbundioiiy no. es figura^ 
t i a regim es general i.. •gerac.oofiente 
Sií excepción d^ efta faíactt la eficudura?. 
Cada* piedra, que de ella fe defmande 
Es pceciofa, y no dcxa. de fer grande^ 
Peto, que entiendo, ya d'e efía'?» A lía % h * avengan los; t i -
' - f í â a r i o s q u e à mi folame toca decir ,, que juntos codos, los, 
•Seáorcs Diputados m.ldtú.fyeií&fa Sala el fufodicho.dia ix* 
-y. kid-ala Real'Carta Ordea de faM'ageñad, dixeron; puecio-
-Êdadcs , poE 'le? mifiao., que coa el primer Ímpetu- del gozo, 
wo fablan lo qae^fe baciaft» n i lo que fe decian- Unodixo t 
frQÍlttn&r à FERNANDO pon Uty.dt Mavarracan- íitMloJe 
'SEGUNDO ! Na en mis dias :-. vottoÀ t a l , .egu Nak;arra.<n9, 
mtí tnik dé ¡egunda #, n i fegundos quando,fe trata<depmj;hmtr-
'- À fus Reyes::y afsi , ò /&• b&de. proj;Umar á¡ FBUNANHXb 
'for Rty, (in SECJlUN-DO,, ò fi « o , protefloel numero* de íít. 
•proctttmAiion, dexmdeía por gado lo d tmát en/# , fuan^a > y 
"éigor. 'Veta otvoAsieveno^, mofávfáe lé , qiue efto folo que-
' -tia decir,. que ya aviíi amanecido en¡ NavarEá otro í o l coroJ 
*¡xio del miímo^uombre ^deípaes^ue Eay&enílU el. Alba, fin 
que efto. fignificafle diminución decefplandores en el qué Bacio 
defpiifs, l-'orque quantas veces vemos (ai&diòi) que etfegun-
do dia del mes-es'mas Cereña, y roas claro, v que primero ^ 
Hj2oJe fijerza laeC»mparacion:, y vot©^ que ^^go luego ffc 
bicielTe la Proclamacioo fin protefia* 
Tan luego ha d« fer * replicaron dos Diputados à unmif-
mo> tfempo y que ha de fer hicontintnti, porque ya tenemos. 
al1 Rey. en el. cuerpa, y efiatuos codos un. repletos de alegria,; 
que podamos temeu uiíatipeplexla dfe g o z ó ^ 1 * no fe bufea. 
paefto algaft Tefpicadero*. jRoE tanta fomos d* parecer ,, que^ 
líaçígcrw: à m$ foçnialidaáe&j. falg^moa todos poc efías ca^' 
ilea 
lies, gfitáuáo lò íjiiè fe acoftitmbra èri eftas ecafionèsjy frnos* 
taviecen por locos , mejor para nueftros juicios, que eâ \x 
mayor locura tenerle en ciertos lances. Iba à prevalecer eñe -
dictamen , como el mas conforme al amor ciego, y à la f i - : 
dfelidadà ojos cerrados j quando fe levantaron los dos í y a ^ 
dices, y con voz repofada, dixèron: ó'eñor , fuplicamos^ 
V . S. I * que nos oiga. Todo lo dicho efta bien dicho , y es* 
lo que fe dcbia de hacer, ü en efte negocio folo huvierandc; 
•entender los corazones , pero eftan en poíFefsiou de tener paró-
te todos los cinco fentidos , y de mas à mas las tres poten-} 
cias. Son otros (i incerefadas las Campanas, los Clarines, 
los Timbales , la Artillería , y fobre todo los íaf t rés / 
No fe les puede turbar en la poflefsion , fin injtlfricia/ 
Text, i a Leg. Viãntt Pttblham j f . devia Publica. Leg. Pro-: 
tulas 16. ff\ de Damn. in f tB , L?g. i . § . Dmique 5. Leg, 
S i irt meo, 21. j f . de Aquis píuv. arcend.Text, in d p . Cum: 
Eeclejia Sutrina de cmijis pofe/f, &pfopriet . A efto fe añ a-
de , que V . S. efta veftido de melancliolia , y àrraftrà ia" 
ttifteza haftâ, el fue ¡o , t n cuyo tragè nó feria amor , qiai1 
feria irreverencia hacer la Proclamación. luxta itlud i n t t r j -
minis terminantibftf. 
Non eft conveniens luBibuí i fô c lmot . 
Por todo loqual fomos de fent í r , qüe V» S. fe foíié-J1 
g ú e , y que tame fus medidas, dando tiempo al tiempo 5 pero; 
h o m a s . q ü e el que fuere menefter pava que los Saftrestt>^ 
men también las fuyas; pues por lo demás ya conocemos 
que la función no puede dilatarfe , porque no es razón, ' 
n i V. S. lo podria tolerar , que fladie fe aruicipe al Reytvo' 
de Navarra en proclamar á fu Rey , y à tal Rey^aviendõ 
fido el Reyno el que tíettíprc ha dado el primer exemplo 
en eftojdefde que en Navarra fe vfati Proclamaciones , y 
por otra pârte no dexamos de confefsar que > datar ^ r i 4 
tufam in mofa. ' ' 55 
Hizo fue-£*a t ñ e ú lãmen fuiídádo V f hmtrtàô ' lú^aí5 
$ alboroza » à que ia m o n difturridTe con foficgo , nada t»¿ 
VJO que difcurrir la Diputacioii en rcfolvcr jQuc fc hicieífe 
$¿ Proclamacioa eUlia 21. dei raLfrno. Mes AgoftOjCon-
fiderando fer cfte cl t k m p a , que bañaba para que fe pre. 
•frimcítoi I5S galas , Cn poner à los Safires en tentación de 
jque ^oebrantafcn Us Fkftas : porque quando fx trataba de 
jobedecer cô a .tanta puntualidad cl mandandento del Rey ^ 
íeria ircotifcqucncia no zeiat la mas puntual obfcrvaneia de 
ips Mandai» entos dc Dios. Pero coroo no hai gufto cun̂ 4 
pjido, en cfta vida» cl que tuvo la Diputación tn ocaíion 
dç tanto regozijo , ie vie turbado con vna circuaflancia itU 
evitable , 1c hizo, rebajar algunos puntos , por los que ir» 
t^mediabieracr.tc avian dc faltar al exttinfeco autborizado 
%par^to de la función. , que prevenia . fcs el cafo , qué 
e» el injfmo corteo , cn que el Key no recibió la Orden d« 
Sip,. NI age fiad papa que le proclaioalíc , tuvo otra el fcxce-
KHt-itfitJio Virrey Conde de Maceda para que. , fin dilación 
gaídc i la (o;te ^ donde h qccefitaba la piedad , y la 
conía t .z^ 'de l Key para emplearle ( como fe cfpcra ) en-
qjuchç ..bfto df» toda, la Níonarcbia .. Part ió Su Excelencia cu 
. f ®^a t ! mifmr. dia , en que afifiiò con el. Confcjo Suptcrr.q, 
de Navarra à las Honras , que fe celebraron por el Key 
difunto , hatundofe a:-íj masaa-dicdor à lasque W diípcn-
, « í l la- lícr.igi):d;;d del que vive , y Reyna j . porque efib de 
tf tai fiemppe , y vnicamente fefirs cL quitw t-he- e,s bue-
IV) para Us Centinelas , y fuera, <k alli fulo fe Ivalla en fj* 
ddidades acbacofas t en corazones rateros , y, cn cfpirstus,' 
muy dc^cfcalera a baxo.. EL efpirsra del Conde dc Vi aceda, 
es cfpíritu, d í pi l incrcrdui fu coraron es grande dc pvi-
Hpcra Clafe ^ y. pri.Tcto fe (ukrira c.1 Sol ton el ala dc. 
^jnaofqui.to , que lleguen à el tan villana, raitrías.» 
, ^ , Eflc incidente, no efperado excitó cn la,Diputación ««a 
kprrâfca dc afcÃos, «ncontFados. El primero, y-.el «nas. 
« « « a l . , fac el. dolor de verfe privado del.Conde de Vlai«4 
da el' Rey.no 'dc Navarra. Es decir., de un Señor , á qu'tco 
I f fitAraitpdoJo graodsi qii« heredó, y lo «uicho « n a s ^ a a -
; ü» tie 
d t , ^ue hi fabMo «nêrccer, para que le amen fin libertad* 
y le vcHcrcn » iin poderlo remediar todos qjuantos le coiww 
ccn. Su corazón » mxyor que el de un Exercito de Alcxan-Í 
dros i aquella grande alma , que c í l i rebofando efpi tkul 
generoíbs por todo quinto rdpira.-una bbarrla geiüal^qnfe 
no parece prenda , si virtud , fino fcguwda naturaleza, i m 
deftntcres en grado tan fubido, que cali toca cala linea de 
fupcrâiclofo , pues ni aun gracias quiere recibir por l õ i 
beneficios , que difpcnfa a manos Llenas , fok) por no recn 
bir v una rccHrud tan inüexible T que pruwero b l a n d i r á la. 
bara , que ctnfuúa la nnluu Judicia , y antes permitirá 
AOréa >. que la ñu.linen- cl ptfo , dexando de fer balanza 
que el ntgndu todo tea ca^a/. dedel viar un punto al Conde da 
Maceda de lo ^uc cene be ccn:o jcflo. Ciertamente fer* 
menos perpetua , y ¡-renos- ccnüanre en la jutticia , queetv 
el Conde la voluntad de dar á cüda uno aquello ,»quc 1c 
toca, l ' o ti fon. ai dar audiencia a todas horas , que n i 
aun del cxn.er , eíbban csccpitadas,^ avíeiidoifcle vifto. 
repetidas yiess levaiitarie cie la ¡reía , y Ldit à. la Ante. 
Sala a oir al, tuiilr^blc , y a dtlpathar al. defvalído, fjcn+ 
do de dictamen elle Oran Viirey , que la Campaña* es e l 
lecho i L l kemor. , donde debe juorir todo buen. Soldado f 
y para que muera uubucu Mir.iílto, no hay lecho raj^ mullid 
do , qwí el de Jas audicacias,. y el dtfpadio. a&brlidad. 
tan lii-.^uíar , que >, rodeado coj,ci)!uamcnte én Cu Palacio» 
de Orieiales , y de Nobles , folo ella lie diñinguia de to-; 
dos ellos , tan fin refabios de ixáo t , que eflo tBÍfmo le.' 
hacia aparecer n>as giaixSe .. Aviendo vifirado à fu Excele 
cía en efi-a. Primavera pafada vn Jifvita Aleman , adsnirad* 
del agalajo , de la cí.iitdai'a naturalidad , y de la humauiC-
fim* vrbtnidad de íu- trato , al Calir de Palada cxchunòi 
m n g á t i a % y con agudeza. 0 Principem d l v h v m 1 Mt ta 
divimertt/i, t qiva bi ,wa»/ {¡mt<r». Non dham iiltim Cçinit tm^ 
J td Qümititfintum. Krinape divino ! Y por éfo ma$ d i^ i j 
10 , porque es mas humano. No le llamaré Yo Conde t 
I g a S g t y T ó & i g j q e j a tt . M m a x ^ m fc Urbasfflfiíiiio 
1 
jñ^fi^í». Bí ílffla dftibàò èfte íiêíimòfo àgrégaáo 
i í s e s vfla piedad ¿aftiza , folida , mafculiaa , enewv 
iàwtóiíttèocè -áe -«bdi -dftetttacioti «le vir tud , follag^ 
fptrktó , rit hurañería , juncando con todo el defembarafco^ 
^ « c r i É b i í l - -Êt f fâo fliá**^.<àe VA graft Soldado , Yna éç4 
feaÜeza áé tòrtciencia , t̂tc |>uedc hacer ^ot)Or à •qualqasw 
f i iWt l a Çaffta , t [ a ânào mas « o ç a e â â r 
Ô gfíte fin temor , fin fafto , ' f miedo y 
Qué fue Grande Aléxandro > el ^e MUced®s' 
ü a f t a -que liuvo AhxAndro 4e Maced» . 
l í o s dos de tnetpo 'breve , lín qué exceda 
De vno à otro el t amaáo ni en vn dedo i 
Todo el excefo eftriva en «1 -denoedo •, 
En el qual es prectíb , que aquel ceda.; 
$)£ los »dos Macedonios, Padre è Hi jo 
Qae feñas mH Maceda iiarticípfè 
Quálqüiera lo dirá , fin fet T h á s a a á r ô 
}fto es nfeftefter tKtíkcn rmy f t ò l h i ó , 
Pata ver , qne t i íetwblance :é$ ée Pheli|>e j 
i5f «1 •corazón maycfr >qqe t i -«de IVlexaiidro* 
[TrénUñedes r % el Reyft'o de NavaíM ^ f t k ^ q o U 
M-*r'-À tos xnotiVo-s para fentir ^ qué le arrantíaífeft de fü 
' f w l x i X Virrey , y à ra l SenôP. Bien , qae f ô t otra f a « e 
' WafolaW- Ttt..<lolór ctí í i ' t l buea e ^ p f ó , 'qüt t a »«fto le 
¿ k la wcm quát v áüiiqiTe t lènta: ; que fel • S t l , 
< i £ > S tee^'.j^ctja/la'ik eílà i ^ ' V i ^ e ^ i ^ u e . 
• • dea-. 
i t ' í m cm¡WfftS ta l i g a r e , y la fomentara „ per^ 
idr fin fácilmente ft «sottfocroa. k con ftder^ndo. , qjiç çl^vaf. 
¿ÍJS tiefpiKS k pac del raifnio S o l e n , priimcc ¡ug^ir fq^s 
nttbes ^ qMe la cubren, , la dcáetiden de fus. tayas .% 
mas a mas fe d<;£a,tan- en -íscíujètf be|ii6ca& I t as ia^ qyfc 
la confuelart ^ y k ferciliaan* , « 
Eík f u n i l , que pro pufo-, no fe quien*, alentó vç íí és. 
DO;es k la Diputación. Fero efanoi quicaba., dixo viv Div 
pulado. , que Ñutftro. Sol EípañoL hubiefe fufgeadido: por 
vn >poc^ la elevación, de uueitco Conde pues parx fee 
eftra, nube nueftea lluvia!, y-nuvftfo codo., tiempo»- le q u e ^ r 
baj, y haora. le aviamos tneneíkc , paraqjic tiiefe nueí|rf'. 
authoridad ,, nuertco,-re/petp „ y en. fin- el primei: papel cpi 
hu. Real PrQcJamaeion> ¿ qye vamos á, prevenir. Pero- ft.ejL 
Ee.y quiere , que íx. haga, la fiwcion tin elle perfonage ,pií« 
ÍBS. al mifmo tiçoipp , qpe ounda•. ,al Reyno , que le grpw 
clame , llama al. Virrey, a la. Coree que le hemos de l^a* 
cer ?. Aiid- van. yirneyes donde quriren Reates + No. fè Karài 
la función, con onda. la. exterior , ò extrinfeea folemnídaé», 
conque le ha.'fwc^b-, quatfdo f ^ c i l i t a ^ la alifi-cncia dé-
los Virreyes ,. porque efo ahora, es- impofib.lc , y mas n o 
quedando concretados , ni aun. los encargos de cftc Ero-
pico, en vna. fola. perfona., y mucho menos la authoridad'» 
.y ta «epréfcnpajeiojv ,,;que, efa todaviar«fide«_yn*icaraente 
sueftcO' ai^a^o CQÍUUL de Maceda ^ cpn indecible confwefo 
del Reyup. todPí. Pfera al fim fe hará ». y- fe Hará quant4> 
aptes , finque 1* íaite vtv ápice de lo fubQancial , dç |P' 
eflkncial , y. de lotcípecificp.. PtOKjue; tilo-- ( claro cila-) òoi 
«onfille en. mera?, wbitrarias. goli|ica* ricualidades j . y ^ i ^ -
*.«S£ en. las qpe vnicamente intrpduxo la vrbapa .««ncioh. 
itel Meyiu>, fin. Ley que lo pftferiba ^ ni decreto ¿¿Y Sp-
feeranos,., que Ip mande. Y coa todo elfo las^obfeivarà el 
^eyno! r^Ugiofaiwuite, , íkmpte , que lo^re en lu. tecintpi 
h i perfoiíôi dpi íViivrey, , con- quien p r e ô i u r l a s . ' Pero jà-
sraàss k * dílpenfirà con, oiro. alguni^ , por mas que ale^e; 
•^kawa»sregçefcntacioiíes; de eltct e i ç g k a , gorqjit fyXtfr 
I 
p 
t i y m al Orígiflal fc! tcãSr côâigâál átétítlRni-Vftâ cgpíg^ 
y- copia can dimmuca , que folo reprefenca la mi tad . ftf 
él ^Rcyno de Navarra necefita tener prefente à fa Virrey 
para guardarle , y defenderle fas fueros con cl mifmo ge J ' 
nerofo fiel empeño , eon que folicka , y efpera , que el 
Virrey raifmo foftenga , y abtigae los de la Nación. 
Eftas confideracioBes •movieron â ía Diputación á feJ 
üáíaT èl dia veinte y vno del mífmo mes de Agofto para 1* 
función defeada. Pero atenta , como íiempre , à obfervar 
t n todo el Real afpeâo del Soberano Planeta , que la man» 
da , y que la influye , de te rminó ante todas cofas poner 
en fu Real noticia efta •refolucioa , para pracâicarla , ò fuf. 
penderia ? fegun los moviiaientos , que imprimieflen ea 
fu fidelidad las infinuaciones del Real agrado. Con efte 
fin cl dia i *. defpachò va Exprefo en toda diligencia 
coa vna carta para el Rey , concebida ea eftof precifos 
tsrmiqqs. 
S. C. R. M. 
SlgHíenâo e l Rtat Dtcrt tv dt V% ixpedifo tn CM* tit dt 25. de j -ul i* ttftimo , par* qut eft* Reyno pre* 
ríame â V . M . par f u Rey , y m t u m l Sens? j refu-
tilo' U Diptttádon celebrar el &ão de U Prsc lamaciw 
t í dia 21. dtl prefinte mes , «¿> obftmte de b&ver par-, 
tids de oHen de V , M . & <eJfA Corte t i Conde de M a -
-irtda¡Virrey de e/le R^wos porque h her&yta^ cmf imtt 
fiielidíid de fus M a t é a l e s , y el aníverfal jubilo , 
tXptican por U exultación de y. M . al Treno > no p e n 
m'ten fe difiera m n i¡% Solemne Prot l smn'm %qae tan 
impaeiMe efpera ftt afiSio- , e m e n i í i o en e l mat v n t r M 
0al/le amor â V. M . de cuya RM ! piedad fe promiteu 
'g i t i * mayor con/i atiza l a wifmf'fnttctton i qM en todos 
$ Í m p o t h i » i d i h à los 'Atfeuftos Vreiecefuna dé V . M , 
Mnefiro Señor g m r i e U S, G- R. Perfon¿t de 
fomo U C b r i f i U n i i i bit rmnsfisr , y tjlm f u r fitles Vá* 
( t l k s It f u p l i c m i s , Pamphaa , y Àgofo 11 , rff 1;^.*,^ 
S. C. R. M. 
I « Tii^ttUtkn de tjte Jtefm dt K a v a r t d j f 61 
fu Bombrc. ' 
P . T7. MaUchUs Mart inez . , 5̂<*J i f ¿r/f^ 
©cW Auguftm de Sara /a , 
I 
•p 
'Vcívfò el Exprçfo et á k i cotí re%iièfia. del SN 
e r t W í o de la Real Catnara , cn que avifaba el çecibode 
tó'Carta del Reyno. y fwi Ia noenor ii finuacion , cie, que 
fe: IFuipeadicfle fa ckterffiifiaxia PzQ,cUwm<in i c^n que prp,^ 
figuiò. la Diputación: y acalorat;da las providencias , y for^ 
nulidades , que- fegun. cftUa > avia coraenaad.a a pradicac-
defde et miüno dia dQ?ft. Fuè Ia. priiçtfca , defpues dei avi , 
ÍO, ai Rey {• Dios, le inmortalice í >/• pafar ei cor te ípondu 
cntft à. las, Cabezas dfr Merindad y demás Ciudades del,, 
Reyno. , poniendo, ea fa noticia el: dia. % que el avia 
CÈeííinado à la Real Aclamación', para que. à fu. exemplo, 
•todas fe previniefen a \o mifmo 9; convocanda à efte fia 
los Pueblos- de fu diftrico , y difponiendo. fe foleranizafe 
ta Éun.cLoa coa quantas dcmoílraciones acoílumbra la fide^ 
tídaá Navarra en fçnieja.ntes ocafiones>. Las rtfptieftas ,fue-
roa codas como- fe efpèraban , y como c.orrefpondian ref-
firando. à competencia gpzo. , jubilo. , amor , anfia. y itn; 
paciencia , de que. llcgate el feiiz dia ,, en qm fe. le-
;%níaffn púbiícámcnte eñ Jas caliesv , y ••enj' ia.s- Waaas los, 
Peréones , y tftandartes , que cada uno< avia liévaatado, 
roU veces, ei% fu. corazioft coa Aclamación, privada," 
Todas- dixeron Velocés ». * " • ' 
Se haga la proclamación», 
A n n qia é f m e ñ '«cottc&^ort, .•' 
Metec la función à voces.. 
j ^ ! j e x j g 4 ^ s . ferozes,, 
f SI "íes, quê1 íb. fon las.: fiifèzásfc 
De contento* fe hacen piezas 
Gritando, fu- ardiente Ley ,. 
Para proclamar al Rey*. 
Pondremos uueôras. Cabezas». 
¿ r f 4 ^ ' l ^ a f íe-.Barapí»?»*».' qpe-v como. Corte- de í Rey-
i ^ ^ W ^ % i ^ ç W t o 4 * Í a s demás, Ciudades de- Navarra. 
X ^ | | ^ | l R ? : Í < » | a . r f p H g p i l a algia Semi Sabidiltó y que •!©. 
s i 
^sfenS ès âHpãéable .no fe difpiita\, y ¿exé tnonés 4e ¿ififí-
tionts ) Digo , que la Ciudad de Pamplort^ , confip Cortç^jr 
Cabeza del Reyno de Navarra, diò el primer ç ^ m p f o en 
á todas las Ciudades , -tomo lo tiene decoftuinbre. Apeflâs xçp 
cibtò cl avifo de ia Diputación ( y tardó poco €» reç;ibir|^ 
porque defde la Preciofa hada la Cafa «opfiftorial no $.y i e : 
g«a entera ) quando refpondiò al Rcyoo ¿ çomo lo fabç jh^ç^j-
•ò por mejor decir, nefabe refpondQf 4e otraitiatiera, efpec&i-i 
meaEC en tratandofe cofas del ferVicio del Rey , <}üe echando 
toda el alma por la boca , y por la pluma. Al fin Leou ea tqr 
do generofo (que efle es fu Efciido) cania diferencia ,4,$ 
que los otros Leones fon Monarchas<ie la Selva > el Leon^f 
Pamplona es Rey coronado de las PoblaCioacs. t t r o á v i i l f 
«iel Lcon de Efpaúa ? 
JDefgreñada la clin ,01a inclenà, 
Coronado el copete entre la g^ffià, 
La viñatentellante , aunque ferena, 
No es brabura , es refpeto lo que brattyu ; , 
Levanta fi la garra, pero llena 
* De turbación leal en lo que clama, 
V à à poílrar en lo tnifmo que blafoná, 
À los pies de FERNANDO fu Corona; 
Pafsòífe igual avlfo al Prior , y Câblldp ^ íalgleljá 
Cathedral: para que à fu tiempo , y en los días cotrclpoa-
dicntes franqueaffe las campanas. De proppíito no dixe 
lluflrif i imo CabUdo , m Santa Igiefí* Ca tb td ra í , porque foy 
enemigo de ociofidades, y hablandoíe del Cabi ldo, y d e l â 
Iglefia de Pamplona, él decir l luj l t i f i imo , y, añadir Santa, 
feria tan fuperfluo , conio fi dixeramôs el Ilufit if i ime Sol, Jâ 
Santa Igi:J¡¿ Triunfante. Efta es la Congregación de los San-i 
tos , que continuamente fe emplean en las alabâíi.tas de Diosf 
cantándolas caa vo í inceflante en un peípeuip ;Coro intermi-
nable. Pues veafe, fi no es ello por ello ,la §^ntâ iglefia d* 
Pampionafí f fino-la váfitte t á n i ^ t t f t ^ h Í $ ^ m c \ o A , queeS 
una 
I 
Z é . , 
•»naetorIa. Es eñe gtan CablÜo el unieo, qúé entre todas Jal 
Santas Iglefia&Caíhedrales de Efpaáa , profcffa , y obfervacon 
t lukiowKigor ía eftrecba Regla Caaottica de Sari Aguftin. Tam 
t o % q « e , qaando- cu Pamplona fe quiere ponderar la vida g r^ 
¡ve , c i rcuñípeaa, retirada, devota » exempkr, y aun maU 
t íâcadadç alguaEclefiaftico vktuofo , te dice como por u l t i : 
"Bia éxageraeíoa i 4 / /» -tk-tt* vida de Canonizo. Por effo 
lY» de parecer, que e» ta atieva iaapcefsioii del U è r o de k 
'•Cortefa* y ( por mi Hamefe Pragmática > £e aáadieífè por apen-̂  
tííke, qtteal GabUdo.de P a m p l o m » fin perjuicio! de io 
t r i f i h m » fe- le pueda igualraeote dar el tratataienco de Relighz 
J t f s i m \ de;Exemplar!foimo , átEdifizántifiimo. Y no.p<wqu¿ 
Cus Individ aos- edifiq»*» «nacha « l i as Galles, y c». las plazas • 
fino.quando v i n ea las Proccfsioaes; pues foera de efta-s, fnaí 
vez fe vé ua Canónigo en aquellas, por alguna precifion indif. 
feBfaWe , fale la gense a. las ventanas à raírav el plienomeno» 
LareCpuefta del Casilda fue coma de q.uien ciU ficnipre apre, 
feendicado en el continuo trato eon el Rey del Cielaei amor^w 
te. idsüdad ,«k que'es acwedtót el de U Tierra* 
Afst al' Reytto refpoa-der 
Asfwel CafcMd^ , imitacicft del Cielo^ 
• ¡De <5«ieft.fe acuerdan todoslos que oran* 
V í ^ d á nos, quajido-dicei^ ei t u Reyao,̂  
i !- Cabildo-,. q-Ué-l^ebendas. 
De ©fido por fus- Leyes, n© ceniancío^ 
Por ellas raifaias \eyes, que praâicaii^ 
* • Todas foiii Magt/imtes del exemplo* 
f< • - ( Ja» ©bedieates codo» 
« De la Regla à la yo», alíayre^al eco^ 
1 Qiifi pudiera fonar à cobaídiâ' 
" A n© faberque \o hzcs&ex-grofejfò». 
' •'• JSitt iioèo> Regulares-. 
ErrePporte, eaíei t ragè, en-elrefpetov, 
Solo- no es regalar lo qtíe edifican^ 
D ó s ^ces és Divino' 
- 11 Oficio que caataii en èl Templo, 
•• Una vez , porque el objeto es Santo, - , 
•Y otra vez , porque le cantan, ellos. 
A Hi duermen ; no duermen : ? 
AHI velan . y tengolo por cierto, 
Que aunque tienen alli fu Dormitorio,-
También ay Dormitorios de refpeto. 
E l Prior, que oy los rige, 
Es fu alma , es fu efpiritu , es fu aliento,' 
Y no ay que predicarme , que no es Alma, 
Porque por vida mia , que no es Cuerpea ; 
^Tiempo ha qué defeaba " 
Formar de los efpiritus concepto: 
V i a Lnbian (dixe mal) adivínele, 
Y yà se como ion los pcrçfamicntos. ; 
Í 
La mifma urbana atención praílico la Diputación coit 
el Provi for , y Vicario General de efte Obifpado , para qué 
facilitaffe las campanas de las Parroquias , y íolicitaflfe las de 
las Comunidades Religiofas de efta Ciudad. Es à la fazon Pro-: 
vifor de eíla Dioccfi el i icenciado D . Fauílo Antonio de Af-
torqutza, y Urreta ; y dixe con cuidado â ia Jazon , porque 
fiendo la-fabidaria , y la .prudencia la f a l , que tódo lo fazona; 
poflee una alhondiga entera de efta fal el Señor Provifor , y 
Vrcario General ABorquiza. De no sé qué hambre deeftatu-
fa corpulenta dixo no sé quien : Non eft in tanto eorpore miv» 
Salís,- El ícgaardar i í bien de decirlo, í i 'huviera conoc idoy ; 
tratado al Señor Don Faufto 4 Hombré de gran tamaáó; , ' mil" 
¿afe por donde fe midiere , en quien la fa l , la pruden(ji*â'i;el 
foftego , la efpera , la fabiduria ,: y la hombría "de bièn-Wiaci* 
za, í b l i d à , y bien aâuada ao-eftà por migajas, fino pot 
arrobas , porque el Señor'. Provifor' tien'e-Hna^ gran provifion 
de todos eftos géneros. No eftà menos proveído de amor, y de 
lealtad à nueftro Vlonarcha (al fin como Guipuzcoano ramplón,, 
y de quatro fuelas) con que fe cftà dicho lo que refponderia i 
»:' *.' v E la 
I 
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la diputación, ofreciendo no folo las cimpaaãidcfu juriíiiic^ 
clon ,1 fino defeando teacrU ca todai las torres del inundo, pa-
ia proclamar al RHY con laslcngMasde todas-cllas. 
Al Señor Don thelipc debolis, y Gante, Marifcal de 
Campo en ios «Exércitos del Bey , Governador de cfta Plaza, 
y Comandante General interino dexodo el Reyno , fe le paf. 
s ò u m b i e n lu careare avifo, y íúplka. , á tin de que mandaf-
fe rencr pronta toda la Attiilctia para «.i dia de la Proclama-
xion ; porque la función avia de Ur .de.1 ñmos:, y como en iu-
fear de voces fcavian de gritar ¡ian.ab^ eran mcneücr bocasde 
fuego. [A x}uicn acudió la. Dipuucion por fuego , para qirç 
la carta no dicíTc lumbre , y la rtíputfta no vinieíTe cen-
tcllcando! A l Señor Don lJhelipc de Soiis , y Gante , cuya 
Real fangreefià.hirviendo fidelidad , y amor ai Bey dentro d i 
fus nobiliísimac vtoas, y aun por tilo raiixno es tan tea.piado, 
tan pacato el exterior A t die gran Cavallero, porque todo el 
cal«r eftà reconcentrado en el corazón, y obra azia dentro. 
Vtifvek la fangre , no 1c bulle; porque el bullido .no es her-
vor , fino llamarada , ò bachilleria del incendio; y * í u fiem-
pte un caliente, como quien tuvo por *uaa f y tiene por cafa 
no mas qac à la miCma hoguera .del Sol. 
Higi* S O L I S grot, fubUmtbat.altA tolumnis. 
C i a r » mUmtt s o r 9 , Jíapmajque itxitantt pyropo. 
FioalmèBce no fe omitió avifo alguno xortefaoo , de t»4 
•iáos bs que pra¿üca la urbana puntualidad del Rey no ett 
(ctne]anK& ecáfiones, y fe haUaa regiñcadosiea lalkirgia, ò 
i j f> Cereaiotáal 4» fu cortefania, «fsi para anticipar el gozo 
À-toda la oacioo Kavjrra, previniéndola con la noticia «W 
«Ua mayoT, que fe ¿eiebra eo fus Faftoj, como para que to-
401 fe difpüfieflfcn a celebrar xftc dia, y los eres Hgpicntes, 
f . y i n . 
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i . v n i i r 
D b a s t ó las las provklendas , que pedia la atención-, y rcfudto también et convite general de todos los Ofi-
cíales , que aílaalnucnce fe hallaban cu cita Plaza , como tan*-
bien de todos los Cavalleros, que ¡luflran habitualmente, y 
de afiento á la Ciudad , fin omitir à los que por algún acci-
dent fe hallatlén en ella i la fazon ; fe retiraron los Señores-
Diputados à fus cafas , n o à comer, ni a defeanfar , porque 
fu comidilla esfaborcarfeen todo lo que fepaà amor al REY*t 
y fu defeanfo es fatigarfe gloriofamence en el fervicio de fa 
Magcftadi Rectraronfe, pues, á dar lasdifpoficiones corref-
poudicates al Hicimiento de cada u t u , empeñados todos en 
deilucírfe los unos à los otros, fin que por efta vea fueffe la 
emulación embidia, fino noble competencia de gozo , yd$ 
lealtad. Node otra manera, que los Planetas fe defafían k 
brillos, fin q-ie por eiío fe defeomponga fu harmonia , y al 
cabo , dentro de fu orbita, ò fu esfera , cada qual lo luce haf-
ta lo fum*»-. 
Era g'ifto ver à toda la Ciudad puerta én bulliciod comrao-
cion , luego que fe publicòel dia feñalado para la Real Acla-
mación. Êero fobre codo las calles hervían en Saftrcs , tan 
aaoridos , h can azogados, que fas ahajas parce u n demarcar, 
tocados ellos » y ellas à la piedra itnán. En las b*tigas , y tien-
das de Mercaderes andaba la bara por alto , y por lo mas altoí 
pues difpenfadas en el Rcyo© de Nararra , unicamente para ef-
ta precífa funciott, k< riguroCis prudcnciikitaas Leyes, qwci 
prohibió el afo de o r o , y placa en Jos vertidos» quaodb lleg» 
efte lance fe definita bien la genial bizarria de i * Nación , cu-
yo efpirku, inclinado en codo por natural propenfion alomas 
oftentofo , i lo mas rico, facrifica mi l violencias en obfequio 
de la Ley , y df( bien común. Poreflb quando aquella, y efte 
lo permiten , biaarrea de reprefta, y no repara en gartar m m à 




ro tlelPotofi cu algunos años. Afsi, piíès.los Mercaderes no fe 
daban manos à medir oro texkio , plata hilvanada , y también 
no ya lluvia , fino chorreras de oro en goteras , que podian pa-
recer canales ; en fluccos , que fe equivocaban con borlas; en 
campanillas , que aun, en las Torres harían mucho bulto , y 
mucho ruido ; y finalmente en flanjas , y galones , que unidos 
defpues en los vertidos , y en las galas, parveian brazos del mar 
Rojo , ò retazos de la Edypriea dado.> del l o l recientemente. 
En materia de precio la boca del Meicjcler era la medida, y es 
de creer fin tetneridad , que ninguno íe aiortraria ni natural, 
ni originario del Puerto de Boca chica. Pero que Diputado re-
paraba entonces efifo? Mi a quien le poJia parecer caro nada 
de lo que gaüaba en obfequio de un Rey cluiií-imo , en cuyo 
amor todos, y cada uno defeaban gaüar toda el alma harta el 
ultimo maravedí ? 
A l mifma tiemp» que los Mercaderes, y los Saftrcs imita-
ban al movimiento continuo , no cftabanmano fobre mano los 
demás Oficiales. Los Plateros emendaban joyas , y adereza-
ban aderezos: Los Cordoneros trabajaban en borlas de todos 
colores, que parecia fe iba á fundar alguna Univerfidad con 
Creación de D«¿tores en todas facultades. L«s Bordadores, 
dicho fe cCti , lo bordaban , y todo era hacer flores para batas 
de píllalas ( t ap*funda¿hs llama el Lexicon de laCavalleria) 
y mantillas para carallos coa fus arranques de dengues i por 4 
que al fin no han parado las Damas hafta que fe han echado al 
cuello loqué l#scavall»s fe echan alas ancas. Los Guarní-; 
doneros claveteaban filias, bruñían frenos , afianzaban borc-
nes, ajuftaban artoaes, puliaa pretales, y cortabaa ciacbas. 
En los Albeytares avía una tintitnurra «k todos los d i au tres, 
con tanta priífa àttabajar el calzado para los cavallos, que 
avían de fervir en la luncion , que ala pobre cavai leria, que 
íc deferraba en aquel tiempo, la hacían andar dt cáfquis, y la 
dexabaa dôfcalza de pie ,y pierna, que era una compaíion. So-
bre todo los que andaban mas afanados , y mas hacendar 
fos eran los muchachos, quç vàn de noche à la taberna 
CO% el jarro , por vin» para ecoar, Çà. fabidaCofaes , que 
. ' ef-
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cños fon los prècutforés de todas ias íuncidtiès, áfsl ordinarias, 
como extraordinarias, aiumcbndolís con las cpplillas, que 
cantaa alfonfonecc dci jarro , y del maravedí. Qiicvcdo dice, 
que al Poeta d i ios piaros ( aísi llania'al que furte de íiguidülas 
a los pillas, y alas mozas de roza) le aviaude mantener las 
Ciudades , y los Pueblos del titano publico, por l'cr bienhe-
chor del Común ; pues fi la moza , y el pillo , que van por v i -
no , no tuvieran copüllas, que cantar, divertirián el miedo, y 
el camino, empinando el jarro,. P u c s e ü o s , y aquellas era de 
ver como andaban luego que fe publico el dia de la Proclama-
cioa , aporre andofe contra ellas efqu'uus en bníci de alionan-
tes , y de confonantcs, rbuenos, ò nu los , pára adelanurfc al 
Rcyno , y luccr ellos primero fu Proclamación como es ufo, y 
coítumbrc. Varias figuidühis , de las que .trroj.iban por la ven-
rauade mi efludio , los chillidos de los galopines , que es tra-
dición fe cantarou primero en la fuente de la Tacónera , y def-
pucsca la de Santa Cecilia pude recoger en la memoria , y 
no dexarc Je trasladarlas aqui , aunque me facárañ uu ojo. 
Ycinte y cinco limones, 
Sobre vna mefa ; 
Viva el Rey Don Femando, 
Y la Portugucfa, ; 
Alentado del alrtía. 
Quiéreme mucho: 
Que es el Key Don Fernando 
Como un Carbunclo. 
QuíHtdo el Sol fe levanta» 
Quando fe pone; 
Dice el Rey ; buenos días, 




Cafa en Navarra, 
Y que el Reyno ha manáaclo 
Leer las proclamas. 
La Virgen del Camino 
Dixo à San Fermín^ 
Sí Dios quiere , la Reyna 
Luego ha de parir. 
fií Conde dé Maceda! 
Dios nos le guardé j 
f i r a que al Rey le pida¿ 
Que nos ampare. 
'Vftâ èt Rey Don Fernand*-
Siglos de Siglos, 
Pêro denos primero 
Cien Fernandicosi 
Ya nò Ce ufan gaádejaí 
En las Caftillas: 
Que las que aora fe ufail 
Son Fernandinas. 
£1 Conde de Kfacedá 
Dixo à fu muger; 
No tengo de fer Padré 
Hafta ferio el Reyj 
Afsi fe divércia éñ Patnslóní él Hambfé dé lã Proclaí 
macion , hada que araanectò finaHiente el día veinte y uno 
de Agofto » que fegun lo que cardo en amanecer al gufto 
de la impaciencia Navarra pareció , à algunos , que el Sol 
avia defpc4i40 [9J. Çavalios de fu Carroza , y fe avia echa-i 
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ao, ét drét dé un Bíòfaoté ; una fortúgã , na pato f y.m» 
pwfttmid$ 9 que ¡fon las quatro cofas mas pcíadas , <]tre 
fe Eccoaoocii en todo lo defcubierto. Pero ai fin amancr 
x,ib ; btca ^ue muchos uo cfperaroa , à que la Aurora 
les corrieííe ia cortiaa , y les abrieffe las ventanas , por-
que es fama » que no fe acoftaron , celebrando la Vigí-
lia de tan grande íolemnidad fegun el Antiguo Ritual de Jas 
iVigüias. Fue de ver la alegre crans£ormaciou de todas la? 
gentes , que fe notó en las calles , y en las plazas. El dia 
antes , como ( yà fe vé ) duraba el luto en todo fu rigor, 
no fe veian mas , que pendones de animas c©n pelucas , la-
bares de capa ,. y efpada , Tumbas con 'Contillo , Sombre-
ros morciellgos , y en los Militares bandas negras con ca-
bos, de crefta áe Gallo. Hafta los íemblances parecían Ce» 
notaphtos , y avia ojos de aquí yaze , que parecían T r o -
aeras de Pantfieòiv , cuydaudo- las mugeres de traher pen-
dicatts de N r recordiris , y tal qual , en lugar de chorre-
ra , colgaba al cuello un Qui- Lazarum- henebrado en Pa-
ris, Pero luego , que las calles de Pamplona fe defayuña-
ron con la clara de la yema del Sol el fufodicho dia vein-
te y uno ; no parece fino que avian llovido Alleluyas , que 
avian nevado gílgueros , ru'ifeñores , y canarios , y que 
avia havido algún antubion , ò dilubio de tamboriles , y 
.danzantes. Verificòfe i la letra el Regem cut omnia v i v u n l 
vmite aáoremmvfolo que por aquel dia pareció convenien-; 
te quitarfele al Oficio de difuntos, y aplicarle al de los v í -
^os , mudándole de tono ; y aun no faltó quien dixo, que 
el remvabis fadem terra íe avia cortado en profecia para 
Pamplona en efta txcafion. Gon efeifto los . hombres mas ma^ 
duros aasaoccieron^ verdes , los paflados floridos, y hafti 
los de Valderoocal » que fe hallaron por cafualldad en ef-
ta Corte , tuvieron fas pujos de Petimetres -j pues huvo 
Roncales- ^ que fe atrevió à eebar medias de punto , y zapa-
tos con hevillas : bieiv , *que defpues en el Valle le hicic-; 
i on abjutar i e leoi^ obligándole à pedh* perdón por el cf-
çaodalo | . y aík^rat idofé «ate el Fiel de fechos } que « o de-i 
bia 
I 
^ijiajíervir de exemplar i ni trahérfé k conféqúèttcíá; Kote f^ 
jçjefeQ toda aquella mañana eftavieron defamparacUs, y fo: 
las las Fueatcs de la Taconera, y de Santa Cecilia , no conJ 
curriendo à ellas ninguna de las muchas Samaritanas , que 
ordinariamente la? rodean con el pozador. Ignorabafe el myf. 
tetio , harta que fe Tupo , que todas fe avian prevenido el 
día antecedente con la proviíionde agua, que avian rricnaf-
ter para coicr la olla , y para fregar , diciendo à fus A mas, 
que aquella mañana la nccefskaban toda para el Tocador. Y 
efedivamente apenas efíremarnn ( afsi fe llama en Navarra 
'al barrer , regar , limpiar las filias , y cubrir las camas,} 
quando unas fe retiraron à la cocina , otras à la folana, tal 
^ual à un zaquizamí- , y en fin cada pobre à donde podia, 
y facando úi medio peyne con los dientes ralos , y los mas 
abiertos en brecha , tardaron tres buenas horas en compo-
nerfe el Jaque , atufándole coa faliva , y unto de farten a 
falta de otra manteca. Pufieronfc todas las mejores cintas, 
con que las avian regalado fus refpectivos Majos en la Fe-
ria de San Fermín ; echaronfe la faya azul con ribete de fe-
da blanca , y encima el delantal largo , cumplido , y ajuf-
tado de laderas , liftoneado à manera de terliz , y tela de 
colchones , que es el Pontifical entero , con que falcn a las 
funcioBCs recias , como Procefsioncs , Toros , y carrica-
danzas. Si asfí fe engalanaron las mozas de ro2a , y 
Damas de la cocina ; por aqui podrá inferir el curiofo Lec-
tor » como fe prevendrían las de cethurno elevado , y 
tontillo , de timbales , que yo me canfo de pintar , me 
duele la cabeza , y no cftoy para dibnjos. Pero e » to-
do cafo me quedo .riendo entre dientes del cha feo , que 
fe llevan los penofos , fi efpcraban ahora vna pioturUlat 
que chillafc. Me alegro de la burla , y deque fe queden 
-con la gana de l'amartne pinta monas. 
Dieron , fegun fe cree , las dos de la tarde del fe-
fodicho día veinte , y unos y d i x e , / tgu» Je tree; pori 
que fi estivamente dieron , ò no dieron , no lo podria 
ton verdad aaftiguar de oidas ni aunque fucile vna Audi* 
end-! 
i n c h I m i t i âc Oidores ¿ Fué él cafo ¿ qué apèhas ama-í 
gò el Relox à darlas , quando todo lo metieran à bulia 
las campanas de la Caihedral t las de las Parrochias, y¡ 
las de todas las Comunidades , con tanto ruido , y albo 
roto , que parecia fedidon de m f t a l , tempeftad de bronce^ 
y uracán por la parte de arriba. No avia que penfar tu 
piques ,. ni repiques que efo les pareck cofa baxa j dadote 
íià , que (ienda fit ña de Proclamación , todo lo que na 
era andar à vando , era contra vando , y no era clasnar 
loqae ao era defgiiakarfc harta rebentar. Efíipeôada. cada 
vna , en que avia de parecer nus loca, quanto mas la di-i 
efen de cuerda , y que avian de faber ;los Valenckiaos j 
qtie no. tenían que venir à echar piernas à Pamplona, coti 
k ligereza de fus vueltas , pues harta la pdadez del mf i l 
«no bronac fe las apollaba, y fe las excedia, Laftigaa dt¿ 
que eftè y i de molde crte par de feguidilU&i 
La dilcrecion. admiro» 
De las Campanas* 
Clue dàn. gufto , y repite^ 
M i l badajadas» 
Su alegría publican! 
Eeílivos. bronces. 
Q^ien dirá que obedece^ 
A puros, golpes l 
Sino y a ñ raía ,. qu« las avia- efe éneá^r. ¿<^ t ¿,-fSfr 
^se venían de perlas • Pero yo me guardaré, de hacerlo;, gor 
que no d¡g:a¡ algún envidiofo % que efie papel tiene, mas.diç, 
JHurtado' ^ que de Mendoz-a. 
A eíte tiempo, fe iban juntando «»• la P r w o / a lo^ 
Séãotea Difutados áe\¡ Reyna , fus Syadicos., y SecEeta4 
'•' ^ " " " ¡lias 
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.f íkàm. W l v k M Q s ; Tm qúé 4c los miembros ; q«? cotg| 
f f i m n la Uipucaclon huviefe faltado otro , que d Seáat 
ÒOH Mawcl de Ezpdetü , i quien no permitió asfutir U 
«kfteroplaoza de f« falud que en aquella tarde fe temió fe 
.complicafe con m i l de coratoa , por lo mucho , que 
éoita al de cüe Caballero el verfe impofibilitado à coacu-
rrir perfonalmentc âl TÑIUNFO D E L AMOR , 7 DE 
i&A L t . A L T A D . Lamentaba fu defgracia , y fe quexaba 
•altamente de fas males , fin caerfele de la boca aquellos 
Ayes , con que defahogaba los íuyos el buen hijo de 
Ptíamo . 
Sed me fat* mea , & falas exitiale L t icms . 
His tmr/tre m*ttf : i l la bac monumenta n i iqu i t . 
t o s densà* ; confornoe £e dexaban ver en la calle , nd 
fe dexaban ver, porque, coAipara efto eran mcncíler almas, 
y ojos, ellos fe llevaban tras de l i los ojos , y las almas de 
todos quantos ios vian . Difpenfada ( como ya fe uixo ) 
para foia cfta función \x formalidad de la golilla , y per-
mitido en ella fola d ufo de las mas ricas telas , Huecos, 
y galones de oro , y placa , falieron todos «de militar, 
chorreando plata , oro ^ y diamantes por todas las coiun-
Mras • En los fombreros rilaban plumages de todos colo-
res % tan finos , tan fútiles , y tan delicados , que pare-
cían penfamientos da Aguilas , y es fama » qac quedaron 
encueros , dcfplumadôs , y pelones los pájaros mas exqui-
fitosde la A fia, y America. Yuo por elfo quiero decir , que fe 
VÜiicron de âgenas plumas , por que todas eran fuyas , y 
m u y fuyas » Con qac t i fabula de la Corgeja fe podra ef-
i^gchar , y coiifítvaríç para otra ocalion , en que venga 
4U«tt» Tamfeica rijtaba» mfat$ fus Cucardas encarnadas, dt-
vifa de la Nación Efpafiola , cuya lealtad tiempre es de 
«color de fuego : y porqae no fe penfafe , que es fuego 
fatuo , etlialaciott ,!> ífetmarada i »Í mucho n>cnos lo que 
¿«i cttit» fe. U r t U Bty/pbar* , í|ae- esJb mUino. que cu-
erpo 
| t f é tóraMoío ffft fiiègò , qac lè èncfeftcía; afianEatjáã M 
Cucardas con fcndos votones j y roietas de firraKfirnos,^ 
fnisíimos diamantes , para dar à entender , que el íucgój 
Efpaftol es de caña de aquel fuego inextinguible, "céraju^ 
dicen fe encendió una lampara junto al fepulera del Se-j 
reuhfinio Señor Don Pal ante , Principe de" de Arcadia^ 
hijo del Rey Don Evandro priteero ; otra én el ^Tl lig-i 
norc Maximo Olivio , Ciudadancx dç Padua , y la tetcera 
en el de mi Señora Doña Tuliola , hija muy que^ 
rida del Muy lllufttc Señor Don Marca Tullo Ciceros ¿ 
¿orlul de 'Roina. fcfiò del fkrgé jritxthgHíbl? ít%Á dicjiq 
con grata licencia de Otavio Ferrari j <de fd?aul<^ AÍrsItó^ 
Obilpo de Tortoua . y de los demás , que le contradicen^ 
proteílando contra todo h'.ego ine\tinj>uiblc , menos COIXT 
tra el de el infierna. Corr.o me concedan ». que tampoco* 
fe apaga nunca el de el amor , y fidelidad' Bfpaúola a fus 
Monarchas; por mi , que echen un jarrp.de agua à tq-j 
dos los de mas.. 
Pues , como Ibamos diciendo»* à demás de! plumage 
de las Cucardas, y ck los diamantes, como el puño, que 
bi ¡liaban culos tombretos , las bueltas. , las camifolas»y, 
los corbaciues. pakiciaft cortados de ia V M l.iiiea , que; 
es la parte mas delicada , mas. biea texida ,'y mas blan-i 
da , que fe. reécmoce dcslde acá aUixo en toda la riquiC-! 
finia , y extendida tela del Ciclo, Y mas , que para coa 
firmat íe uno, en ella opinion , fe noto también , que los 
corbatines de muchos iban prefos con eftrellas menudicas ¿ 
amanera de las que brillan , ò chífpcan en aquella famofa, 
.Via. De lo reñante del vellido no fe hable; pae^aS»pa-i 
íece fino » que todos avian acudid» a la tienda del Sol 
por el mejor oro ; à la botiga dé la Luna , pot lia plata 
»nas fina; à la Lonja de la Autora por los mas vivos ma* 
tizes , y colores. Y comò todo- efto caia¡en v nos fu jeto s¿ 
natusalmeme bien dífpucftos , ayrofos, y ••propordonado^ 
cotoo lo fon t n la realidad todos los de la DipírtatiteQ,;S 




fgartl!$*3tâ| «5 gòlpe í é víffi ; qilf fe IlSvaSa las SfoJj 
^ facudia vn porrazo de embelefo , que íe robaba ias a^ 
püas.; Sino , % l eftà d Seâor Virgilio . quô no íric d t x i t i 
C i r t w f a n t amttta dextrÀ , hvàqt te frtqatoteu 
f i f í v i d i j e J c m ü f a d s eft*, javat ufqut m o r a r l i 
r Ifto quiere decir ¿ para que no jnalpara algun^ ciirJk 
E»«a«[ i^oajancifta. 
jPof mirarlo fe afomabári 
Los corazones' al pecho 
Y fin mas , ni mas preadiarií 
Almas à dkftro , y finicftro.. 
Embelefados Jos ojos. 
Repetian el empeño , 
Y cefaban de mirarlos. 
Por la porfía de verlos.' 
Bien quifíeran fe parafen 5 
Mas no logrando el inteat<| 
. Ellos los dexabaa i r , 
Pero iban tras ellos , ellos." 
Pafá ííJtoncès ya éftaba la Seíiorá Prgciofn en trâgê dê 
Corte, como quien efperaba à la Señora Dipatacion para I3 
yifita de tnayor refpeco, y de mayor cumplimiento de todas 
ejuatias la hace al cabo de la vida. Serviak de Tope el 
njagnifico D o s è l , que eftà de afsiento reprefentando la Ma-; 
geftad en aquella Real Pieza. La Devota era el Eftan darte 
Real , que pendia, ò colgaba debaxo del miftno Dosel, por-
gue ¿ p r c w o f a ni ès,* ni fera jamás devota de otros Eftan, 
dar-. 
Hafíês. Era èRê Pfhelòri de taferan cãrraêsí, y aünqüé hâ í 
¡Vierafido de otro color, le huviera mudadp al entrar tn aquè4 
Ha Sala, porque hafta fus mifmas paredes fe le huvieran ea-í 
cendido. El flueco era de oro en la apariencia, y de fuego est 
la realidad, Dcfcubrianfe en èl las arma§ de Navarra, Cade-i 
nas, y Corona; porque afsi tiene la Corona de FERNAN4 
DO al Reyno de Navarra, en dulcifsimas prifiones, qutf; 
no trocará por la mayor libertad. Veftia la Sala la rica col-á 
gadura del Reyno: eña pendia de la Sala , y de la Colgar 
dura eftaban colgados todos los que la miraban. La faida 
del trage era una cumplidifsima alfombra , texida de her-i 
mofas plantas; pero avia una efpecie de competencia entra 
las que la pifaban, y las que la entretexian , porqué las 
primeras eran mas racionales, y las fegundas prefumian de 
mas vivas. No faltaban à la gala de laofteutofiísima Pieza chor, 
reras, cintillos , y brillauces en un efquadron de laminas,' 
y efpcjos ert plenilunio , que tenían también fus lunas, y 
afsi era una locura lo que refplandecian. Defpoblòfe la CiiiT 
dad à ver el adorno de la Prcciofa , y a! entrar en ella cier-
to aprendiz de Poeta, tropezó en la alfombra , y fe le fuç» 
ron ios pies en eña 
D E C I M A . 
Bien aya el qué te crio 
Sala mil veces Precio/a ! 
Digote , que fue dichofa 
'La Madre , que te parió. 
No avrá en todo el mundo , no^ 
Mas. que fea el mayor necio, 
Que no exclame con aprecio. 
Quando t e v ê , y tefaluda: 
Eres Preciofa defnuda, 
yeftida,, no tienes prec i^ 
I I 
' CiifrgS i^ué ín t rò la Diputación del R ^ a * êH ijõe} 
líttgnífico TheatrQ.de la Magcftad, de la admiración , y del 
reftjeto v tome con reverente defpejo el Real ettandartc , que 
Éftabadebaxo del Dofe l , el Señor Don Aguftin de SaraCTa, i 
ornen Umifma Diputación avía iKjmbrado para enarbolarlc 
çii amella mageftiiofifsima función. Saiiò el Reyno de la Sa, 
k <on el noble , militar , lucida acompañamiento, que avia 
concurrido à cortejarle t na tanto llamado del atento convi-
te , con que la Diputación le avia prevenido, quanto inn* 
fwHdo? todos , y cada uno de fu ¡muta fidelidad, y amor 
1 un Eey, en cuya Aclamación no avia corazón, no avia 
alma, que no. qniíi'.ítl: tener parce. Montaron todos en los 
Cavallos, CJ-JC cftaban prevenidos , y tan coftofamente en-1 
Jte/ados . que muchos de ellos rafeaban piara, mordian oro, 
y effumaban precioftdades liquidas, cubiertos lo - que munos 
QOU tapafundas., y mantillas can prunorofimente bordadas, 
qiue al verlas dos Damas mozas (hablo de ellas Damas de 
prima tonfura que lo fon enere dos luces y y andan todavia 
en caderas) fe dixeron una i o t r a , llenas de embidia: 
Mttgtr , quien fuera CJV.IUI ! Con efc&o ba^a los miñaos 
brutos cftjban tan orguUofos j viendofe tan engalonados, 
que agirando en continuo ayrofo movimiento el cuello, y 
la cabeza atia todas parces , parecia fogofidad , y era mi-
rar fe •» aun hada el perpetuo efearec© de los pies fuñaba à 
bullicio, y en realidad no era mas que inquietud , y gana 
impaciente de lucirlo. Conociòfe efto claramente , en que 
apenas fuñieron, que fe acercaban los dueñas , quanda ea-
menzaron à cnardcccrfc en relinchos tan telVivos , que quan-
do me lo contaron » fin poderlo remedur fe me vino à la 
memoria lo que hicieron en fonejante ocafioa otros Cavsb 
^e» de bucíia caftas 
A&wntiifqui v i r u m , J r m i í u f q u í arcUefeit equorutrr* 
¥ 4 » ao cíluvicra tan de priífa i pique e í l abs , que les 
aplícaBè ü l par êmyftschios, y un verfo èntcroque tu» 
vcaun del todo nul : * * 
¡......................¿....... Tremít ¿quore tot* 
Infultans /on/f i t , & prtfsu pugnai bAbtnit* 
Hue obverfiis, CN tóf „,„.„., ......„„„„«# 
Pero ya cftoy canfado , y tengo gana de llegar al fii^-
diciendo, que fe ordenó el pafíeo de cfta manera. P i t e e 
diati dos Clarines à Cavallo con libreas , can quaxadas d« 
plata , que el paño parecia reü.jii'u engallada, y la drago» 
na fe reducía poco ¡rus , ò menos á unos trozos de oto tna* 
cao i cortados en íigura de cordon. Ola; no quiero infer-
nar mi alma ; ello CÍ lo que à mi fe me figura; pero , como 
foy corto de vifta , y de mas á mas el refplandor de la l i - : 
brea deslumbra , puede 1er que íca otra cofa, con que en 
todo cafo quetlefe la verdad en ía lugar. Seguiaofe def-
pucs los Cavalkros de la Ciudad , y los Oficiales de l aWá-
za en parejas, codas tan lucidas, tan iguales, y can harmo-
niofas, que cada una parecia la mejor , y por cada qual 
decía la gente: vaya , ella no tiene par. Los cavallos fe mo» 
vian tana compás, como li Ir.ivieran cítudiad» la foífa, f 
buvo quien dixo, que cada uno era una Capilla entera , porque 
tocaban harmonias con los pies, cantaban recitados con IM 
relinchos , y en las manos tcnian cofas de Maeftros de Cst-, 
pilla. El Reyno iba donde le correfpondia, formándola prí* 
mera pareja el Licenciado Don Miguel de Scfnu, Syodicd 
roas moderno, y el Secretario Don Pablo del Treil. fit Lie 
ceiiciado Sefma parecia un ginete de mi natura , fobríurt Câtf 
vallo de filigrana , y Don Pablo del Trell reprefentaba à 
lo vivo la jornada de San Pablo á Üatnafco, un poco an<4 
tes dela Caída, falva fea la intención , q«c nocf* buesa^á 
el TaríVnfe , y na podía fer mejor en el Seftof Secretórlèè' 
Era la fegutiía pareja, de la iluÜFÍfsi«« C«t9UBÍdad IA -4^ 
I 
f5¿ 
'Señor Qon jofeph de Navafqt tés Alfonfa, y Bel U c í o c í a d ò 
Don Joachin Ferrer , Synd íco mas antiguo-: y aunque el Sé-: 
á o r Von Jofeph deícollaba canto , que fin poderlo remediar 
íumodef t ta , cunãis altior i b j t , y ie llevaba à manera de 
á e c k , at Licenciado Ferrer coda la cabeza, tota vértice f u -
p r à (ft i pero que importa ? Si el Syndico iba can bien 
montado, que. no parece íu io que el Cavallo era Pandee-
tai , Cegim le manejaba, y 1c rebolvia à codas manos. ínroe-
;<liatos à eftos caminaban las Señores Dan Vicente Mutiloa, 
y Don Antonio Ozcaria , y ambos á porfia iban deünia r 
ciendo el refrán que dice > qué «a ay, hombre tuerio a ca~ 
vallo, pyes las dos. fegiúan la marcha con tanta cordura» 
que era. un juicio» p t t o , p ò r mas que hicieron, no fe la 
yudieron pegar à los Cavallas » los quaks fin hacerfe car-
go de la tacionaltdad de las ginetes, andaban por eífas; 
calles, que pareciaa unos brutos. Cerraba todo el briilajn-
te Efqiudran el Señor Dan AguQki de Saraíla con el Reait 
fiñandartc, y à ins ladas ÍOÃ Seáoi?es Don Fray Malaclúas. 
Martinea, y DOÍI FerHando Xavier Daoiz. El Seáor Sa-
afa& fe avia hecho, cargo , de que fe avian de ir tras è t 
principalmeníe los. ©>jos de cotio el auditorio, porque el 
Pendoii, que çaipunaba , le hacia fer el primer papel de lac 
Función.. Por effo tuvo» g;i?aa- cuidado de que no fe llevafl*c. 
«hafeo la c u r i e í i d a d n o . obftante , qiie también la dexo 
buclaík por buea camino., y es qtifi encontró mucho, naas 
4e lo que penfaba, y aim de Io. que podia imaginar. Ç a -
jno st oficio que iba á exercitar era caá parecido al de Mer-
jcurio, Embaxador, Nuncio. , y PofU de los. Diofes y to-; 
5do ea una- piessa » remedó muy al iiatural las^eñas mas ex-
^prefsi'VM, de aq.uelk Deydad Volante y en todo cafo cal-
jzò al fotñbrero. alaSk pluaia-s , ayrones», ò penachos ( que 
fcod©i es es uno) y effos, de color de braffa: con que por-
t a que tenia de alas creyeron; aJgunos ,. que i b j à k v a i i -
jtot el Eftandarte del Leoa. Efpañol en el Reynode las. Ag«Í4 
las i y por k>, que fubia como, f u e g o i m a g i o a r o » . ©cros¿ 
jfi« é j tetèt i i . k ) & x t HaÜ9» Vigencia eg la. Region, d é 
. . . . . . . . - . / t o 
tfíe èlemèntò, fi és qúè tal Region , ò tat Hsferâ cn tõ-i 
(ào el pais de la Naturaleza. De mas à mas iba el forobres 
rillo nadando en un arroyuelo de oro > qtie ferpenteaba al 
rededor, y no dirian fino què era una gondola negra çu-l 
golfada en un brazo del mar bermejo j. y la cucarda, qfttj 
era de color de Sol azia la mitad de la Canícula , fin hañ 
blar palabra eftaba gritando, que era flámula , y en vo¿ 
mas baxa daba à entender á qualquiera, que fervia tam-i 
bien de gallardete. Para mayor abundamiento fe affeguraba. 
la cucarda con ún lazo , ò rofeta de diamantes tan brilla-i 
dores, que muchos empeñados en mirarlos de hito en hito¿ 
•fe deslumbraron con el golpe de luz , que reververaba ; y. 
aumentado el refplandor con otra grande joya , que lleva-t 
ba al pecho, creyendo, que aquel pobre Cavallero ardia 
en viv^s llamas , no falco quien comenzó à gritar Heno, 
Sompafsion medio en veifo, y medio en proffiu 
Agua , agua y 
Que íe quema Saraflà ^ 
Venga, venga, 
_Qiie Saraifa fe queman 
Aprilfa , apriíla, 
¡QIK; fe vuelve cenizai 
Vés» UÊcdes por fu vida, ít téndria fuego èí Cava? 
fio que montaba, quando le opn,mia> la. efpalda no menos 
que una hoguera, y ii pondero- mucho el que dixo , efue 
Beípcíto do aquel Cavallo el Fiegra era un carámbano, y d Eton-: 
'-te un palafrén garapiñado. 
or elfo la aaemila , que foñenia al íleveretidifsÍEro 
Abad de Le y re daba bkn à entender efiaba criada 
donde no fe tolerau fogofidades , ni andiiaientos , porque á 
toda pafeion encendida íc la echa un jarro, de agua»; Pare-? 
íààle üa dud* à cite Revercndiísimo Üeñop , ^que:algún ,'p ĵ 
r & 8 
^ ^ f t a l b í t iCwia&mh 4í vér i Monge ÇifWfefcãit 
uo Qvaj lp bien wy&ztio-, y q^Ifo Religiofidad,,^ 
í u iM94eftia feic^eftç corcel à i * Eaqueja d i los ^ r v a l i U ^ . 
"f?<?r 1© 4emÀs faj ju (a Rçvereac^CwiíH, <iue n-o pérdlip 
OdaSein ^ gsn.erof© ¿iaí^n (fi es que c r i de efte color «i 
^ g v ^ o ^ ea <j.us &e a vifitar à fa amigo el Abad 4e Çlu-
% l , qyn 'cío, no lo âlcc la Hiftoria ) por mas fcáas, que 
^yjepíiq andado codo el dia fobre cl i a i Çavalio , -no rç -
jjáf» cp los tkpti adereeo?, -que llevaba : y es ^ue el € * • 
"V^llp, y çl giuecc ambos iban facra de s i , aun-que por «tif-
Íiato.> rwtTíboíi, el Cavallo íií¿ra de si de va-fiidad geoer^-
fy, t y cl ginpcç fuera d- si de hain i lda i , y 4?. medicaciw 
ifí^aiidú,, fa^i '^vO polia igaorar d S:áor Abad de Ley-
K <jj.ip Cu iwclyça 0..d:a Ciñcrctcafe , no embargante 
Mooaftico #( £m la «JUpri2 d- los Ordenes íísilitares -, y d.e 
Cavalleria de Efpaña ; y Ti no , que fe lo vaya» i pre-
guntar a Fray Raimundo, Abad 4e Fitero, y à fray Die-
go Velazquez , Monge en el mifmo Monafterio , que vif-
tiendo la cota â e ^ x o de la Cogulla, fe ofrecieron al Rey 
Don Sancho 111. de Caftilla á tomar de fu cuenca la defen-
fa de Calatrava í^ntra las invafiones Sarracenas , dando 
principio al primer orden Tnilitar, que fe vio en las tampa-
fias Efpaúolas: c^n, qua teqiendo dg profefsion lo Cavalle-
ro , bien pudiera fu Siñoria aver montado en un buen Ca-
Vallo , como un Bernard»: pero al fin no lo hizo por dar 
•*É$(S. exfftnplo mas à los que no fe hallaban inftruidos de ef-
m ú é i s . PierQ el, Señor B m Fernando Xavier Dao i í , 
spiti era, el otro Golatecal del Real Eftandarte, y no tenia 
f M qué gaitar eitos- melináres de eferupuiofidad, h i z o , que 
rt^araffea pocos en efta quínola ; porque llamo áaia si las * 
âíeiiciones COR UJU© ahinco , que apenas dexò libertad pa-
s t ejaplearlas « a oçra,{*ar:ca, lUa djgímaslo afsj, navegando 
en g o l f o s ^ oro., plata. y pedícria, dp ftterte , que hafta 
d|, raifato. «fpmt»fo timto., qwe moiwafc», tenia m movi-
M^cac^«^»<M»g»^ dadeadofe, íi m . t u á o ^ Q e(careeo ; y 
afsi 
iaísifcuvo fus álfputas fobre fi era Cavallo» mariné -t a'fel* 
ûe pifaba hocas r y pacia eftrellas, 
Cotteo foj^ Chriftfeínò , qtae h fae M&fí- bkMMo íbè 
Materos ^ los quaks iban, iftriwdiatos à 16s. Gls'rints. W à 
fus garawallas ^ gorrâŝ  y matas- de píata fobre- los oiftfefo&í. 
«JQC fe la& apoíkbn à a<^4«llos dos de. feadas- porra* é&Vft 
Étadas-, qus gKardaban la boca de cierra cueva , detréfe 
«fiaba hackod©. Peí)iccncia> de fus mentira» utí ©í^Hitéi, 
Dirá alguHò- , que no. fedubaft mazas efi« lia R é b K H ^ t f ^ 
îie fu pefade'z vale pôr. muchaspero vé aquí ¡qtít príç 
«cr© ío ll« disho yo ,. cóñqtií* le ík afcorftt^*! #tf&ljá 
dfe encíjârwe tfifâ'frazada. Gtto cebará ítóenás ^ ^trê Hííd í« 
gá. aígwa equivoquíHo íobrfe las mà?.as de pláfâ. , Cèrtlô (t -
èixeratir.âs* , que las mazas àt ifta. n;àteiia ,. ^áHtb; f&tl 
«fias pefadas:, foa ftias ¡ktadaió; pnes à fee , qiíè Ao k; 
He ée dar. gufto ttv dícip í-lla. if.fwHi*. fkalnfétfté álgiihé 
peníara , que las gottíí fc n5.fc «fcSpír¥« ^ filHÍ í. y-^1*! 
no- venia, tnal- ai. conccprilla , de .que ¡os faceros- parecí-
an Wtfr,' fio obftáftíe, tjfftè fc i-íiuJtitjVi ái gôríâ'.- ¥«í«»%cpa 
go & gttoíandeittiüas. c^Mg^suints , -que fe píi'cdéA pre-
gonar a quatro lotnaioi ca» o algunas cilampas en; la fo-J 
Kitttfe crttrífda, ds M%tieS- de Üclífe. Leà qvrt ifte cnt i-
fcriden. v roa tíi'ticttdtn ; ); los quê. lio , tmoitikV^LSüXt' 
'tedo coí"azfen al-Stóto- Ángel , qiâ no- lo pefd«fàEifi. • ' • 
A^cñás- fe fêrn ò cl. pafto en̂  cfta confoimidad, hái-
ikndofé yás eû  h Calle toda. la. Diputación con fu< Inciád 
acoirnpâfi*m'ifctíó& ^.qiundô- el Señor. Don ^guftíft dô Sôè^ l 
trcwolè cráV gálla-rdia clí Lftandarte # y, danda & la'vrtz éò-
dó cl c i f e ê l i ò . c o n que lè pudo- focorrer fifc-gríMMtealP^ 
«nto» , grito- 1» palabras da la, Adaiaácfeai^^i t t 'ídefe 
a&Afe. „ REAE N A V A R R A . - »-• VCM 'EH* t B Y i 
I 
- p . 
ar.sÉxtó'Éte CAsmcA',- p ^ 
L o que rcfpoadíeron à eftè Soberano pregón i asíi les SèJ 
Ãores Diputados , como todos ios Caballeros , que conn 
pojíian el magnifico cortejo, no fe fabe a punto fixo; porque 
ni la gri tería , y la fidelisfima algazara del inumerable gta. 
tío , á quien fe le iba toda el alma por la boca , ni el 
feftreplco fonoro de las campanas, que tumultuaron en las 
^Torres , pareciendo alboroto lo que era alborozo muy le* 
al , ni el horrifono eftruendo de la artillería , que eftuvQ 
jugando horrores feftivos todo el tiempo,que duró la fun-
cían » eftrctnccieruio à la cuenca de Pamplona cou alcgrif-
jf imo perpetuo terremoto •> digo , que todo d\c conjunto 
fftrepttofo no dexò percebir con claridad , lo que rcípon-
4ieron à la Aclamación del Señor Saraífa fus Nobilibfimos 
Cqtapañeros. Sabcfe fi , que apenas articuló la ukimí| % 
l iba de fu clametofo pregón , quando 
Clamor em excipiunt Socij j fremtuqtte fequuntttt 
Dulcifone. ,¿ 
Y fe cree , fobre buenos fundamentos , .que à a lgã ' 
fios les pareció poca exprefion la de Dios guarde , y qu? 
la emendaron , diciendo , Dios ettrttite , Dits perpetué * 
Dios im>nortaltee , concluyendo defpues , para guardar 
confequencia , con clamar en lugar de muebos arios , iter-* 
ptfdâdes de ettrnidaíei , /¿n fines de [ in fines j figCosde 
fíghs. Y «un «o debió de faltar , quien creyó explicaria 
«61 amor çon mayor elegancia , ó à lo menos con mayor 
^Obtmcncía en Latin , gritando : per omnia SaeuU Sat. 
míârum , porque fe oyó tina geiceria interminable,de Ame-i 
nes mas repetidos , que los que fuele jacarear la Muít-
f l .»^ fia «de la Gloria en .MUas de primera clafe , y dias 
recios. Tengo gana de encajar un tcxtccillo de la Sagra-
ê à lídE&tóâíj guc mç anda boileâd» en la imaginación , 
i . ' X 
f ño fe èõmô mullirle la cama, Pero ya yk di én él t n o í 
do. Hafta los montes , que guardan , que fitiaa , ò . qu^ 
guaruecen à Pamplona ( q̂ue codo efto hacen ) dieroat 
brincos de placer , y faltos de alegria , baylando al fon¿ 
que l©s hacia el Cañón de la Plaaa. Aora viene el tex^ 
to , que ni aunque 1c huvieran cortado para el afluntOii 
montas exHÍtaverunt ut arittes , & colíes Jicut agni ovittn»•'. 
Acabáramos con ello , que yà fali del embarazo, y fent > 
cumplió el antojo. 
Enderczòfe el pafeo à la plazuela de Palacio , ca-; 
yas paredes todavia eüaban humeando con el fuego de efx 
fera fuperior , que las pego el Excekntifdmo Virrey Con-' 
de de Maceda. Al l i fe repitió , ó por mejor decir ••fe» 
continuó la mifma ceremonia de tremolar el Eftandarte , 
y de proclamar al RBY con la fonmila fabida ; aunque 
efto fegundo fob fe fabe por conjetura , y porque afsi lo 
certificó el Caballero Diputado , que enarbolaba el Pen-: 
don; pues por lo demás ninguno podria percibir lo que 
boceó , aunque fuefle de cafta de conejos , que dicen l a» 
los mas vivos Oidores de todos los vivientes de acá aba« 
jo y «es , que yà la muchedumbre avia perdido el rcfpew 
to al filcncio , lin eílar mas en fu mano , ni en fu lengua,,' 
porque fe avian fubido à cña los efpiritus de amor à nu.' 
cftro amabilifsimo Fernando jde los quales eñá pofeydo todo^ 
buen Efpañol , luciendofele muy familiares. Lo mifma 
fucedió en las calles , y fitios mas públicos de la Ciudad^ 
donde apenas amagaba à abrir la boca el Señor Porta^ 
Eftandarte , quando fe le adelantaban abriendo las fuyas 
los chicos , los grandes , los pleveyos , los Nobles , los 
Seglares m$% graves , los. Eclefiaílicos mas circunfpeá:^s¿ 
los Religiofos mas encogidos y loque es mas , jhafta las 
miftnas Damas , fin haver una fiiquicra tan prefúnalda d¿ 
boca chica , que recelafe rafgarfela hafta la oreja por grjU 
tar V I V A FERNANDO , y como. lografen poner eáe> 
fu grito en el Ciclo , la dab'̂ n por bien,migada , y auti, 
hacían defnues • mnch$ vanidad ;de , tener bocas ,4^ ¿ o ^ 
«§%bil VSiifa t h m M b * * » ^«è le mtpafb it p t r d t t m & 
' jmi texk j i » y <te f» gcfttt , tilo- porque tchb i perder l à 
•ie^fefe. Btijpttoi y y ttefpu&í, a* fe k coawfet ^ o t o » * 
iièiÉ?,r€: , qat. p i k - t i d< fâfeáama fundan M fin no eft 
^èceifet^ibii, k flnb, vgíéad; ííík „ y. l t # m lá pahn* 
cite la, inaiv) qn* cfutáfltè €l pãfeo. de & A«Jatoacio&.', to* 
-dtfs. tfiiibiefotSi coa I * £<sw<i, tfatrta , excepto las b©c*s* 
calks que eflas no folo: fe m u x m certadas. , fino, ra* 
Çtktías con tabiques, racionales. Los- fonafê erús- que fe. 
íiüfetjcroii à pájaros,» volando por el ayre (que para êftas, 
ocálÍDJies. fon? ía.s alas.) tas C3pa.& > <q»e rta^daren k i * 
à t : Bitas >; los patífiéltfs ú t todes celsrés. ^ que efcaraflitw 
%d&à.T\ en. lo.s balcoíiícs * ei> las ventafias , los- tejiad^s, 
I ;íto0A en», las troneras de Ips canipanario^ , dieron al Sol 
itíifÉuíhiísíma. rabia, , porqite le efiorvaron vee la funcijôn;^ 
jíírt^uft-fç etDpt'fió-en , roíjt^Èrtos coa tôd'o> el eHCPcNo. iMf-
txfck % cen qtie fale & caropáfia po* el raes de Agttfto., r̂ o, 
^tr^o: ^cnett iar tosy afsi fe lleva m gf te cliafco , quedüiu. 
WáS encendido que unâ« brâfas dt ptíro atergcMad^.. 
Cohefeídô el. p^feo, , qtie é i i i h la-, mayor, parió- «íet 
fcttaftfe , gQi*[Ut no hwVo plí*a. , plazuela; , callít ^ (Itáo ^ 
è V è ^ a l * «fectritfe dé-efta bi¿n gfontada. Ci©4aè , y Cnfte 
l^leíiaft: d C Áe^wj;d6 ÍSávarra:adonde no. fcéflfe aefoisado 
¡ftf^'ftTf'f.fe ageò-' lá; Diputaeioi> con- todo el; acoi-npañatni-
tówfes Ct*. el Pátio del Arcedianatò y dirigiendofe à la Pre 
tfc'fái",, coloco, el Señor. Saráfa el. tftandarta Real; dtbaxo 
dé& t t o M ¿/dé defndfé le avia, torrado y volvíendofe al. 
Üftoi^&a'rtífento; cott- 'defpejo cortefa'r.©! , le lilao una. dif-
«íé^Sittiít aíéngaii'í5tB que celebro t i honor , el ayre- , ei 
ttíhbi j y. el: liicitníéBtOh, , con que todos avian concufriUo fnfiátyot <fcfertiip{iÍÒ5 de la. tíwgcñuofaK funcioir. Per© tuvo. 
'ÈMk éWt&dü; eá. rio?"Uf fliaárfe en- expref ionque fonaíe à. 
mkh^^é. gtáüw 5, E^fqiw como tiene tan bit» cenocido 
ptthtittttb^'Ñíavárró,, recelo , que fe dicíTé 
^^É^l ' fc M ' ^ f Ti"!?- ágtàíiçcklS^r como, obfequio;-
.Jfriiittfeto ; lãí qae « i clfcá-Kwno |è«iaí ü w r <k-Uijfa. 
<¡Í9* J m d&m&vzchnzs niwrales, y fin Übertaá. Skviofe 
4 Eoáos los convidados «n afettíidattfiíh-inao refreie* de todá» 
-genero de aguas «on^tieGas , de 4ukes cjnjitTfitos , dç vi»r 
«oídios deficíiá®s, -de víaos gcnerofos:, eetn unia pnafofiaii^ 
•.çwm lo .acoftamfcra el Reyn-o 'ct» todas fus ímncioftés^ iia 
q̂ ie ÇH efto <3»;.fKi mas ponderación •: {xonqsae: e« habl^nduaíc 
d? QW-gmficeatia , de efplcndor , de generoftdad r y d« 
v«a,rEÍa^el Rey río-de Navarra fie-n-ipre itega• ii^Oa ío fiiin% 
^ folp.-en eflos knçcs rom{.>e fus cadenas. 
U e g ò la «oche i per» efib qs¿fiera ella ^ iba 4 ea»¿ 
írarfe m«)y de rebozo en Pa«ipolona,;para reiiier patee e* 
la fi^Ôa » «ias fiie conocida » y fin permitirla , q-ue dfefea 
ferieíFe la cata , fe quedo à buenas noches , porque la hi^ 
fieron ir nías que de patío à otra parte, t i cafo fue , qi t t 
aquella tarde no huvo tiempo cutre des luces , fino entre 
íiiuchas , porque apenas el Sol amago à «feonderfe de cò:-
Trido , por k burla , que le avian echo , quandot para 
mayor feefa fuya , fe empeño coda la Ciudad en-liacerltt 
Ver daritaflíente , que no le avían raen^ñ'^r para bendita 
la cofa , pues fabià fabricar ella unos Solitos de falcrin 
'quera tan lucidos. ^ y tan brillantes que fuplían coa ven r 
tajas las aafencias , y enfermedades del otro , el qual pxc 
xñúe n.o tenia que venkfe à Pamplona à echar bocanadas 
de luí , ni pierfias de lucimiento , porque le. meteriáa 
los rayos en ei c o m í . Dicho , y hecho: coronaronfe la« 
Torres de Planetas 5 apinaronfe conftelacíoiies en las azaw 
tèãs 1 afeftíabaiífe par los Valcones , y por las Vtíataflas 
tantas iftiíñdacioiies Íit¡iilnoías , qae las calles pareciáa ZaaJ 
diacos , y un Aílrologo ¡mb fobre la. fee ae fu TeleE*: 
copio , que las cafas ck los doce Signos fe alqiYiiaban 
para moucielagss, bahos > y lechuzas , porque fe aviaa 
baxado à vivir à la Corte de Navarra» fin las calles, pía i 
feas , y p!asuelas ardían hogueras Cómo pa|a , patTeáBisv ¡ 
q^e revoleceabaR al rededor de ellas enxambceís de njanípá*' ^ 
fas rax'midm , qae no fe Íes ú ú » u n . pítoi|>«¡r$tóa»rfe| 
1 
f*' . . . 
"étciendo1,^«e queraadcís por mH, quemadas por mil y q w ¿ 
jiícntos y es que al gritar F W A FERNANDO , ardían to^ 
dos en vivas llamas. En concluíió à ninguno le pafsò {x>r la ima-: 
•çÍHacion, que era de noche , ni tampoco lo podia conocer. 
M m que lo adivinaíTe Í y afsi, quando íe hizo tiempo de tô -í 
mar un bocado ; nadie dixo, ni por deícuido, que iba à ce-> 
Har , fino que iba à comer la fopa. Y porque una pobre COCÍ--. 
ncrafacò à la mefa un poco de enfalada y el Amo , que no de-: 
bia de ferde los mas bien acouclicionados , fe la ckò à los ozi-; 
eos, dicicndola : Bribona , quien poní ejearoh cruda à.nttdio 
dia ? De lo que fe refíutiò tanto la moza , que luego fe defpi-; 
diò de la poflada , aunque no la faltaban mas que dos dias y 
medio para cumplir el año. Dieron las doce de la noche à 
tiempo que eftaban en una Tabcrnilíade lo. caro ciertos Cofra-
des del Jarro : tocaioa à May tines en una Comunidad Rdtr-i 
giofa t y dixo i fus camaradas el que parecia de inclinación 
Bias De-Bota : Cavalier os, jsque de aqui , que t scan à Afif- , 
Ja de doce. En una palabra, quando el fueño hizo fu oficio, y 
toco àdornur à los mas dtfpierros, todos fe fueron à la cama 
en la buena fee , de que iban a dormir la ficfta , y es tradición 
que folamente fe delnudaron los poltrones, y los que faben 
- por experiencia , que clacoüaríe à medio dia como à medfa 
noche es el mejor remedio contra las pulgas. Eflo, que fe k a -
dicho de galas , luminarias , campanas , alborozo, y tviiverfa:! 
tegocijo ,ccngafepor cominuadoni mas , ni menos en los tres 
dias íiguiences al famofo dia veinte y uno , y con ello no ay 
-lilas que d«cir. 
••e Aora dicen los,, Naturales, que es ufo ,. y coftumbre 
concluir cfte genero, de Papeles con una canción rumbofi» 
<§uc fe lleve los vigoces i toda admiración de mofiacho, y 
'peló en barba. Pero no tnc dirán- Uílcdcs por vidj. fuya:, 
«uè podre Yo decir (pobre de mi! ) de un Rey, à quien 
fb poco? mas de dos inefes y medio de Reyuado y k haa 
jkneajado yà tantos dichos r tantoi dichkos , y aun tantos 
idichazos en verfoa buenos, y oal©s, que folo por lo que 
à | talcrfdo à los jPoeUSj aunquq m huvkra dado.,,iii 
dicG. 
•Síèífé ên ãáeíantê mas pruebas ¿é f« Clémeneia ; tenía .yà 
ibbrados méritos para levantarfe con el renombre de F E t i -
' N A X D O el Chm»t i f sh ¡9 , FEPNAXDO tí Bm¿gr>i/mxot 
F E R X á H D O el Pacimtifsimo , F E R V A X Ü O el j ov i f s i -
rxo} Que mal nos ha hecho un Monardva, que todo es 
bondad , todo es amabilidad , todo es ternura, todo- es 
compaíion de fu afligido Pueblo, todo amor de íus aaun-
tifsimos VaíTallos, que folo refpira alivios-, halienta con-
fuelos , exhala clemencias , y fueña piedades, para que 1c 
paguemos eftas buenas obras que nos hace con tantas per-
terfas obras, como fe le h.¿u dedicado, en las quales ( à. 
.la referva de anas pocas ) en Dios , y en raí conciencia 
•fe .podía perdonar la buena voluntad , por no fufrir el mal 
catendimiento, con que cñán fabricadas ? Ni à que fin he 
de gaftar el calor natural en canciones , que fu Mageftad 
no ha dé oír , ni .ha de 1er ; quando eflarà mejor emplea-
4o én Recitados, para que el Rey de los Reyes 1c afsifta, 
le ilumine , le proteja, le,haga feliz confuele à eflos fus 
Reynos con 1* fueefsion, que tanto defeañ, y porque tan-
to fufpiran todos fus fieles Vafallos. Lo que Yo se decir 
es, que fu Mageftad ha pedido oraciones, y no ha pedi-
do Sonetos: ha moftrado mis devoción à las Novenas» 
que à las Odavas, y me confta con cierta ciencia, «¡jue ef-; 
trinara mas una Rogativa , que un libro de à folio , carj 
gado de Rithmat. Pues Yo feria de parecer , ( falvo me-, 
l i o r i ) que dieffemos à fu piedad efte buen gufto , à fu áeJ 
vocion eñe confuelo , y à nueftra nccefsidad efte impor-
tante alivio. Pero íi todavía dan Uficdes en la mania, d* 
que .s menerter acabar la Rclácion ftíguá éftilo partamos la 
diferencia. M i r e n , aunque el Rey Den FERNANDO ha 
©frecido dar audiencia à todos los desvalidos »» hafta aora na 
fabemos que la aya ofrecido dar à los Poetas , lin embargo 
de qpe no fuelen fer los menos necefsitados. Es naturalifsi-
roo , que no tenga fu Mageftad tietnpo para éflfe. Otro Rey 
Don FERN ANDO ay cu el Cicla, el qual à la hora de efta 




las Rèprèféntàcioftés; qué le íiâcèà ¿ aunque fcáñ en vciífe 
con t a l , que los Poetas .las arrimen al amar de aquel uuteo 
Verdadero Numen, que .caliema, y no del otro Diofeciilo 
por mal nombre , con cuya invocación i lo fumo folo fe con-: 
íiguc el calor de un fuego fatuo. £ s decir, con tal que puedan 
afirmar , fin achicar la v o z , y con toda Ja propiedad, que 
iignifica el rigor de las palabras: 
EJiDeus ta i n nobis, jgitante caleftims Uhd 
Con éftas í o r td i c iows , d Señor Rey San Fernando, fe 
dexarà obligar de un Soneto , xamo un Santo. Pues à Dío í , 
y àdrchi , allá vá por via de invocación^ y i manera d e i í / â ^ 
IJO, que digamos efte 
S O N E T O . 
,0 T u , R E ? , deaqtul nombré * cuyo águen 
He tres en três jtnuntU MÍ mando cffra9t0s 
•Si es que vú por los trefes tlfer Santos, 
t à e p en ufa ¿l S E G U N D O tn lo T e r c í r ^ 
'XufiuàJleelá&ugiúioeriAàerOt 
Q u é á los tres la vencida va : otros tuntos 
FERNANDOS wifien yà Redes mantos y 
t&fiete à ti là gíoria de P R I M E R O . 
Tst f í e i a i , tu vahr quiere hereiArte 
T t a ifotui feitítsiit frirMgiofA 
&n mete hijos , que d manió ákrob teyn 
$1 fer conquijlador to dexA à .parfe, 
Qmoy B E S P M A , en doiñimos fartentafai, ^ 
t ío mtefsrtn myitos , fito RÊ¥fí5, r 
L A U S DEO. 
C A R T A D E D O N L E O P O L D O 
Geronimo ¿e T a l g , Capellán del Rey en fa 
Real Capilla de San Ifidro de Madr id : A d -
miniar ador del tíofpital Real de Francefes, 
y antiguo Diarifia de EJpana , a un N a -
varro Amigo ftiyo , reftdente, y 've-
cino de la Ciudad de Pam-
plona, 
M i g o , y Señor , yo no tengo la culpa; 
de que la Divina Provi4encu mé aya 
hecho tan inút i l , que folo pueda ícrvir 
à mís Amigos con buenos defeos : D ç -
rae Dios los medios , que de mí cuenta 
correrá el ufar de ellos en beneficio Ac 
todos mis Favorecedores. A l Señor © . 
N de N . mi S e ñ o r , y fu germano je 
he ofrecido , mi perfema , roí cafa y, 
mis cortos influxos para quanto fea de fu adrado ; pero cfte 
-Cavallero, ò porque me conoce ; ò porque no neceCska 4e 
¡tan débiles apoyos no quiere , ni ha querido mandarnae. Qy, 
he eftado ea fu cafa à befarle las manos ; y à repcdrle la^ pcja-í 
«eftas de mí buen afe&o » y i hacerle inftancias fobre,(|ue npj 
me niegue el gufto de fervirle. 
Amige , faltara yo gravemente contra la atención, y lá 
ámiñadfi no diera i V m d . las mas exprefsivas, y finceras cn-í 
horabwenas , pues como individuo tan amante %c efle I luf-
trifsimo , y Fidelifsimo ReyuOj le .eenternplo acrehe^r 
«ñas deWdas demoftraciojnes , por las que han ^ça iâ icMo^f t 
I z la 
1 
la gloriofaProclamacioaqüéfe biEO ch ¿ífa Ciudad de aüeftroi 
Idefeado, y 'ámabilífsiíno Monátcha Don Fernando el SextQi 
Nadie podia dudar del ¿ m o r que haa tnanifeítado fiempre los 
Isíavarros a fus Reyes, que en la Proclamado» de naeftro; 
idoiatrado Dueño correípondemn à la lealtad, con que fieras 
pre han reconocido , y fervido à fus Monarchas ; pero cam-: 
poco le podia ocurrir á nadie } que fu zelo apuraífe al inge-
nio codos los primores, para fobrefalir , y diltinguirfe entre 
todos los Reynos , que componen cña dilatada Monarchia 
quando todos fe compiten en manifeftar el regocijo, conque 
celebra al nuevo Rey , como objeto de fus veneraciones , y 
delicias, y como particular beneficio, que les -ha concedido 
h Divina CJemencia. 
La apreciable noticia de eñe finifsimo efmero és cierto 
que fe debe , y la debe el Reyno al Juiciofo , al Eloquente, 
al Sazonado, y Feftivo Papel , que fe ha publicado ellos 
á i i t en efta Corte con el titulo de: „ Triunfo del Amor , y 
'w d̂c la Lealtad. Dia Grande de Navarra, en la feíiiva, 
k, pronta , gloriofa Aclamación del Screnifsímo Catholico 
»>. Rey Don Fernando. „ Diccfe ( y es cierto ) que es fu Au-
tor ua Sabio Jefuita , que refide en efla Ciudad , y cuyos 
talentos fe perciben con alfombro en la Cathedra, y en d 
Pulpi to , calidades que le han adquirido las primeras eílima-
cioacs entre todos los buenos conocedores de todo efle cul-; 
ito Pats. El fin duda correfpondc agradecido al alto concep-
to , con que todos le honran ; pues en el expreflado papel no 
«y frafe, l inèa , ò termino, que no eftc refpirando venera-
Xioa , y citmo à fu Exmo. Vi r rey , y à todo el Reyno en 
coiíiüri , y ta pardailar. 
f Leiego , que defcubrt fu Autor , hice el concepto, qué 
fWbia de fu excelente obra por la agudexa , y buen juicio,-
c o i que tnc coafta fabe manejar fu gran literatura : peroco-
mo f« amiftad , y fus virtudes podían inducirme à alguna 
preocuparon, me previne antes de leerle con el olvido de 
todos los motivos, que «erigo , para eftiaiarle , y con Ja 
Tcoaftaticc refolucion de juzgar del «ncrito de la obra , con 
U 
U mgímixLi¿ i c indifcrcacià; <qãc mè fuèlíe pofsible. DaSj 
..yeces Icicfte aprcciablc Papel, y en ambas admire lafacili>i 
dad, propriedad, y nervio del eílyío , la admirable diípofi-i 
cien de todas íus partes , y la fingular novedad 4e fus pen-j 
fatnientos. Finalmente me ratifique en que (a ingenio esgran-j 
de entre los que Eípaña celebra por grandes, y que fu dift 
cernimiento, y amenidad tiene poco que embidiar i Usplua' 
mas mas felices de los pallados ligios. 
Sin embargo de elle imparcial ju ic io , en que me man-i 
tengo, he oido decir, y no fin pefar mio , q ue ay en ef j 
fa Ciudad alguna divifion entre los di&amenes ; unos que 
. haciendo julücia al mérito de efta ingeiuoíifsima produc-
ción la alaban , y la aprecian hada lo fumo ; y otros que 
negandofe a las luces de que debieran vakrfe, la depri-
men baña el mas ínfimo defprecio , publicando , que es «na 
íatyra mordaz , y una iní'ulfa invertiva contra ¡os Navarros. 
Bi»elvo à repetir que he fabido efto, pero no he po-
dido refolverme à creerlo; y quando mas me perfuado i 
que fea ua ramor efparcido por la ignorancia , i i por la 
emulación , pues nunca fabcè dcterrainafme à creer , que 
çn un Rey no tan rico de ingenios, y en donde las leyes 
de la buena Literatura eftàn en fu vigor , y fuerza, aya 
<|uicn no admire, y alabe un Papel tan elegante, chiftofo, 
y honrador de todos fus naturales. Una de las cofas que, 
mas fe admira en el , es el ingeniofo , y exquifito mo- ; 
do de elogiar à las Perfonas , que intervinieron en la Función, 
Y© afleguro, que fi alguno califica feruruente de Sa-* 
cyrà â efle eferito , ferà porque no conoce , ni aun tiene 
confufa noción de lo que es tatyra , y que ignora la d i -
finicion de ella , y fus efpccies. Porque yo ruego à Vtn . 
me diga à que propoíico un fugeto un recomendable , y 
eftimado avia de eferibir Satyras contra una Nación à 
qaien tanto ama, y aprecia ? Yo le conozco , y fi en al-
g o m e puede aver parecido prolija fu i n g e n i a d , es 
en las reiteradas exprefsiones , que me ha hech^en nuef-




-Vis. Qué traia por cierta de ténér qúéxá ¿culta j ò réfeñ"-. 
imiento particular de que fe deshaogaCTe con la bella ©caí 
ion de efcribir et regocijo publico de los Navarros en la 
Proclamación de nuefteo» Rey! Pero demos, quê fe fiagicfj 
fe una quexa fin m o t i v o ; como es pofsiWe , qué explícaf-» 
fe fu refentimiento tan groferamente un fugeto, que es la 
mifma ley de la urbanidad , y de la moderación ? U » Sabio 
tan rêfpetofo , amante de fu Soberano avia de cometer t i 
Sacrilegio mas enorme contra el. amor, y veneración , abué 
f^ndo de los júbilos por fu exalcacion al Trono , para t x -
plicar fus pafsioncs ? El Reyno, y fus individuos no han 
coronado à efte. incomparable Jefuica con aplaufos , y decla-
maciones? Pites como no reparan en que fatyrizan à si mif-
mos, y à fusPayfanos los que imaginan, que un fugeto, à c u í 
yo favor eftà la opinion, mas ventajofa , avia de incurrir en im 
crime»tan intempeftivo , y feo? Fuera de que no fe viene 2 
los ojos , que un papel, que en fu genero, ferà acafo, el mo-
delo, por donde fe deben gover nar lasCiudades,quc tuviefen el 
buen gufto de imprimir femejantesdemoftraciones con el mifmo 
motlvoi quifieífe fu Autor echar ¿ perder el or iginal , afeándo-
le con un borrón tan negro, qué él mifmo auyentaíTe las ideas 
de la imitación ^ No feria efto trabajare! Autor contra fu pro-
pria gloria? Como es creíble , que una perfona de tan delicado 
juicio fe qaifiefle dar à conocer al publico con un trage tai l 
©diofo como el de la Satyra, y que el mifmo publicaffe fu i n -
gratitud en el mifmo Reyno , que tanto le aprecia ? Pregunte 
Vtn.à los mifmos interefados, y à buen fegtiro, que oomo fu-
getos de tan notoria circunfpeccion, è integridad , llevarah 
may à m a l , qae prefuma tal cofa de efte eferito: porque f i 
ellos mifmos fe refinticffes de é l , eraforzofo , que confiaífen 
poco de fus abonadas procederes, y que temieffen que el i*»-; 
dre Isla intentaba. 
Pallentts radere marts 
DoSim, &" ingemo culpam defi^m luào. 
En 
71 
Eft Maárkl ha j à r t c í d o . éfté papel ca« bien ; que p i ra 
los pocos exemplares, que fe han efparcido hay mas Ic^o-, 
•res , que letras. No he vifto efedro , que fe folicice coa 
mas aoíia , ni que en los pocos dias de fu publicación ha, 
ya logrado mas aplauíos. Antes qne Uegafle à mis manos íupe , 
que eu cafa de un iluñrifsimo Señor del Confejo , y Cama-
ra de Caftilla , cuya literacura , y pcrfpicacia es bien m* 
toria , fe aviâ leído con entera fatisíaccion de S. i . y cea 
general aplaufo 4e los oyentes. Otras mucfias perfonas i 
•^iiieaes coivozco , y venero por fu -erudición , y buen-gufr 
to , i todas les he oído alabar <efta obra , ím •qac à ttifH 
guno le haya ocurrido el extraño defpropoüto de que es 
Sát i ra ; antes una de las particularidades , que admiran en 
efte eferito , es él nuevo modo de alabar á los fugetos, 
fin ponderaciones , ni invcrofinsUitudes , y la viveza , con 
que prefenüa el carador particular de cada uno de los que 
en el íe nombran. 
^ -Amigo <efto và muy twga , y fuera nunca acabar , ã 
huviera de determinarme en particularizar todas las perfec-i 
ciones de efta obra. Pero aunque algo me alargue, no pue-
do acabar conmigo de decir á Vm que la Dedicatoria al 
Bjçeleatifsiano Señor Conde de Maceda cftà priinorofa-í 
raente difeurrida y eloquentifsimartieiite eferita : y que es 
una pieza entre Jas muchas que he vifto á ella efpecie Íin4 
guiar , y confumada. No fe puede elogiar con mas verdad 
à un Héroe , ni fe puede defempeñar con mas folidez , na-, 
turaüdad , y eftrañeza el obfequio de didicarle efia obra. 
La energía , y lo fublime de los penfamientos han de han 
cer agradable à S. E. la demoftra:ion de ofrecerle efte eferi-; 
to , fin que fu modeíiia ie pi«eda quexar de los infultosde 
la lifonja , porque como tan amante de la verdad es pre-: 
ciflo , que le agraden todas quantas exprefsiones componen 
$a dedicatoria, (m embarg® de aquella gran mode^ia , que 
i t hoce m m ecm enfado aun la íonibra -de .efte vicio. 
V m . pecdone lo nwfefto 4e efta «arca , que impiéliílay 
'ácl n m k o d é cftir t fcrko -dexè-coffer la pluma inafe de toque 
I 
lhe pré.pü&r pêc^MO me pèfá? pãês ü é ú i o V m . tãS Véráã: 
'dero amigo de fu ingènioíò Author na 1c avran dífgufta-
4® eftasexprefsioaès hijar? de mi ingenuidad, l.o que impor-
ta es, defpreciar quantas hablillas , y mal fundadas crici-
<cas oyga coiitra la relación de la Proclamación de Pam-
plona ; pues no tienen otro origen , que el de la prefump-
cioa de los femido&os, el de la arrogancia de los igno-
rantes , e l melindre de las Damas , y el melancólico hãJ 
m t de los embidiofos , linages todos de gentes enemigos 
irreconciliables de los aciertos. Dios guàrdè à V m . macho? 
años que defeo. Madrid , jr aoviémbre 10. dé £74*. 
B. L . M . áé Vtnd¿ 
Su fegurò A w i g o , y Capellán^ 
Den Leopoldo Geronimo de Puig; 
M Et fugícái â q^léii fe eferivio efta Carta; luégoqt tg 
5í lá rCCT îò 5 la comtmicò à otro Amigo fuyo , Navarr0¿ 
„ buen Patriota, hombre de letras , y muy amante del 
it íUyno , fiftc fc quedo coq ella, y por ahorrar el .fE^à 
. 1 , ' baja 
7-rc 
5, bajo efe copiarla, la da à luz para deícngaso del Vulgo 
5, de Pamplona. Dicefe del Vulgo de Pamplona , porque fe 
fabe, que de èl ha falido, y dentro de él fe ha quedado 
ía poca piedad, con que fe ha tratado a un Efcri to , y 
à un Efcricor benemérito de toda la Nación r y particu-
lamiente de efla Ciudad, que con tanto aplanfo , y con 
, t a n t o fequito ha desfrutado fus grandes prendas de relo, y 
de literatura en Pulpito, Cathedra , y perpetuo ConfeíTo-
nario. Ciertamente no fe creyera , fi no fe palpara la poca 
merced, que fe ha hecho à un Sugeto tan amable, y tan 
refpetable por todas fus circunüancias. Para que los emu-
„ los de nueftra Nación ao nos tengan à todos por Vulg^y, 
y para que entiendan , que fabemos conocer el mérito , y 
reconocerle , fe da á luz efta Carta, proteftando , que to-
t9 dos los hombres entendidos , diferctos, y literatos, de 
st que abuuda Pamplona ( à excepción de tal qual tenido 
a, de alguna imprefsion finieílra) fon del mifno parecer, 
5„que fu juiciofifsimo , y diferetifsimo Autor, ^udieranfe 
„ también dar à luz otras dos Cartas dç uno de los Prela-
5, dos mas fabios, y mas grandes en todas lineas, que vene-
s> ra Efpaóa , y también uno de los mayores, y mas iluf-
5, tres hijos , que ha producido cfte Reyno fecundifsimo, 
i , ambas del mifmo idéntico concepto,, que la del Diarifta, 
-jj las que ha vifto , y leído el que publica la prefente , fi la: 
a,, modeftia del Autor del Papel de Proclamación no fe ha-'. 
, „ viera negado conñantementf à permitir fe facaífe copia de, 
las dos, contento con tal qual, que fe divalgò de la prime-* 
ra lo que fe hace mas fenfible al Efçritor de ella .Carta, por.? 
, , que fe fabe , que el lluflrifsimo f reíadp no fe dio por oferM 
•,,£dido de que fe publicaffe la otra. También fe pudieran d i - . 
„ vulgar otras muchifsimas Cartas de los primeros, hombrea, | 
en letras, y nobleza del Reyno de Navarra , q«e confor- | 




cifc* de h!a à íDm Lmpútk Germitm Àe 
& i* en acción de gracias , de^Ja que e/te ef. 
etftiÀ. 4 m Amigo pyo , refidente , y Vecm 
ê e i» í h d a d de 'Pamplona, 
U y Señor* mío , y Amíg*. Í3ó we tendrá Ua-
efáHíefced per fera z-qwao , ni pot ran iagra-
» que mc- fiipviygx u&u&bit- à lo ntucho», cpe. 
U m . me favorece , y me- líotwra en fu dlí"-. 
epet*, jukioíifsima Carca de ro. de NobúrtH -. 
fofe- proximo pafíaào- , eícric« à ot> Aaaig© fuyo. reíMeratc,, 
y 'Weino de efta Ciudad , eon d nvMwsa á c 41 Papel,, 
cfite dífptde à «ííkscias- d* cft& ^íuftpjfsimo BLefoo y en, 
I a^jrfto dfe ft* Real- AcíamaeiotH B i b iv i , c-kroo, que ni, 
dícfta, € à t t a me d$rigiò àc rm¡, COWH» atganos. qtêdSeBoa, 
f»^oa«r , ni mucfta memjs ftie ella «iftna fupuefta, como. 
f«- les antojo foâar à mas dè dôfr; íí'.* adveetir , que fecía, 
bàfta donde pudíclfe Hègar ía- impudencia,, y la o S k ú i & c l 
axftkvfit at̂ a j f i^idà i im Author publico., notorio,, 
conocttí.o- en- toda, Bfpafia , efyecificando fu nowabre , fo-
hrenombre xzpúWâ^t eftàdo , empleos, f refideacia , que, 
n ó 0fcndó « i , Nfcgèt, « i ea b- C h i n » , fimo e » 4* Cor te 
efé M*<Jrí:4s ^ .fe*.ftSfòoer-.dií*' .efta|b*.áverÍg«a<ÍO'.eí •embaía, 
te-, jr Ik fifecion/ Ntt es meno?-cierto, que taoüpocot iBàarc,. 
ifrast qíare una noticia confafla de dicka Carta, bafta qwè. 
ífe- refolyio fii ftnpreftion, y qae efta hka fiti dáétamea^ 
¡nt cónífendchíieneo mi© , porqa^ M . ( & tm pidLòr eftsmdo, 
may aíTegurado el que la èftampò , que jamásjfe le daría, 
porque me conoce bica. Pero defpues que ía v i iinprefla, 
cos^fl^, que no rae p e s ó , para que vieífen ios que raeha-
cíaa 
i 
iríâtt tan petíá mtc t é i «jufc «o todos ttm é s h ^ ^ í â ^ è , 
y tjat fentian imy âc ôtta minem tes hombresq&t fine-
acti "hacer voto fcn ia Capital de aaeftn Monarchit f frentib 
afsl , qtii notktttn tanta oWígácloñ à ctMiocermc, co«i^ 
eftos ruis favorecedores, à quienes aíftgun raai he hech*, 
y he defeado hacerles much& bien* 
• %&n dicha Carta había Vftt. eomo buen Amigo mío 
como mejor Critico. Como &uen Atnigo , hace «xcefsívâ 
merced à raí mérito perfonal; y íi no íe hicieran cargo de 
efto los que me tratan de cerca, que sé Yo lo que penfí-
rian de Vm? Como mejor Crit ico, hace jufijeia À Ixwbra, 
vJadicandola de la ioíufta nota de Saiym», co» que Jaiá^ 
líficaroa los que oyen las voces, fífl entender los Éigttificí-
dos. Son condayences las razortes de congruencia , que V m . 
alega para convencer, que no podia foftar Yo en fenaejait. 
te defpropofitov fin aver perdido todo el ufo de la racíb'. 
ttaüdad , y fin aver renunciadô» à todo eí pudor de la hotft-
bria dé bien. Con igúal evidencia pudiera, Vtn , detmtã-
trar , que cña. diftantifsimo el Papel de efte torpe caráiSef, 
«xplícanido la defimeioa de la Satyra, difeurfienio pot fits 
á ivlf ioaes, y hiciendo m cotejo iodaòlívo del Papel por 
tòdaj ellas. Per» hiz» Vm, rttaf bien en âhòffar eftt ím-
ptább 6*abajo j p o r f i é , fafci lo^ q«e lo coriárideií (jílfa 
ociôí» , i>aa-a los que né» Id qtiítffaitt «nteiidi* iftírja*inuíií 
f i n fos^ qét TÍ» íbrt eapice* de eníáiiiííitar f«ría eiem^b 
ÍJérdído^ •-- ' • '•• 
- AfiTiTrtors *yeto» cfecft •„ q a í m H m mã>$ ín^thtn 
Éibuañ'i; y avtendo ietd(*¿(* é Pápel lõ í grandes ííteg^ii, 
qiiefe haeeti de fa. Naélott Kavaff i * y 4e fe í t t d i v M u ^ ^ i -
tÉdeí íddte . àfelf^smfftfíós e*ieMf d* > firt mukxmmi ̂ f fm-
f<M U (5üttt^, y Je, motttort; e^elé, qmeñ& es Sâéyrãíatnin-
tâffà. í í o adVftti^rim; íò+nb-Vn% vtm ^ifcreekw à sí 
W^tefe ^ c r a t í íkfe^'tttei*^ í ' j ^ f f i * / ^ ^tefeftitewdeiíftb, 
áàl^rf â eittefrtàèf v q a # n d f i ^ e c ^ t * * » tantptftíé ^ i f t M b n 
aparar en el cara¿lfr de ía obra, ¿ é ^ w é f á i ' ^ m $êfte*.1i 




dijes; f fcl aderezo lo C o n t a r n i Novia. Finalmente , fi toá» 
alabanza hyperbolicaiia de paífar por fatyra, es menefter^que 
(e calitiquea de íátyjras caíi codas las Dedicatorias, cali codes 
los Fane |Í y ricos» y caíi iodas las piezas de-eloqucacia , rem 
«dtbfadas » y mas dignas d t <ekbraríc. Si cfto e sa f i í , va-
mos claros, que han pagadoà buen precio fus dicterios ks 
iflumerables Principes , que han agradecido con crecidas pen-
fíoaes stt ules las Dedicatorias , que fe les han h elio. * 
Sabe V m . lo que aora fe me acuerda ? Una efpecie cW-
t O & , que cuenta Laciancio (¡it>t i . çap. 11,) de los habttado-
res de Lindo , en la Isla de Khodxc. t i los celebraban a Her-
cules con una fjlemne fiefta, en la qual le, ofrecían grandes 
factifidos: pero no los acompañaban , como en otras cele-
bridades , con bymHos, c á n d e o s , ò motetes de alabanza, ÚH 
ao con maldiciones, coa imprecaciones, y con quantas va^ 
«ÍCjilade? fe les veniaa a 1* boca. -Pío» Euphemia m ( ut Gr^ci 
IÑMJMt) l t d múedtel i t , & txftrationt akbrantur. Y era U 
frteia , q«c ÇÍ à algnno por deíeuido fe le foltada alguna ex 
prefsion, qae fonaife a clogi» , al punto le reputaban por fa* 
cri lego , y era defartado de la fiefta, como profanador de 
&çrt$CÍO: SiA{:*t pre woUtis ¡>*bi*t , ft quando inter fultm 
0$$ rítm v«l impwde*ti atiwt tmderr t bomm verbum. E» 
imponible, ^ae aiuchos de ios que tratas de fatyras mis e l» 
g i o s » « a qaifíeiTea , que yo celcWraiTc á Navarra, como cele-
Eraban ¿ Hercales los de Lindo, Y efte fi, que feria li«d» 
modo le ccle&rarla ! 'A lo menos es cierto, que algunos rae han 
•entio por fiwriicgO , pues como i tal pafTaron ¿delatarme; y 
jtiucht(Vtmos por Profanador dela Aclamación, Delas muge-
fc r t» MofcoVk*! fe refiere, que fe quexan , de que fus 
« u n d o s no las i m á n , £ no las apalean,; y de las de cier^ 
«a Paeblo de cfte Reyno be oido decir lo mifmo. Tengc 
â k çrimero por fabuía, y à lo í e s ' t u i d ^ l f r tumba -, pero 
W»k viendo v ^we ios que.jieíitea,..jiosjçjo^s:^..como fi fue 
f»A duperies, eftarian « u y c e c e a . n í g r a f i e c e r los palo», 
«osao fifiieffifn fineias,.;. . , , [ .',. 
^ Wo té » fi vendrá «I cafo o t a aot icu ¿ e Eftrabòn, Âfif-
ma. 
77, 
M s , 4|ac ea U Ethiopia af unes negros bozxlts t tan ene-
migos 4Íc lalai; del Sol, que luego «juc fe defeubre k falu. 
tUu coa improperios , fíeiído para ellos ardor intolerable,' 
io qac pu j . loi demás racionales iluftracion apacible. Soli 
AHUM tn/mjos cjjc , O" a t u f t t r l , cum e»m exonri -v. ient . 
No foy tan vMco , q»c quiera comparar à aai Papel con 
el Sol ; pero tampoco íoy tan huudkle , que dexe de cono-
cer tieoc alguna claridad. V quando cita ha fulo tan apaci-
ble para todos l is forafteros, que iio| fon interelíados : que 
aya íido tan intolerable para nauchií'siinos Naturales dei £mif-
ferio , que fe ha pretendido ilufíiar ! QIH; quiere Vui, que 
Ic diga? Sino , quetambicn debe aver algunos Negros fue-
ra de la Ktiopta. 
Amigo mío , «o es creíble , fino à los que lo hc^os 
palpad» , y io cfhmos palpando cada dia , halla donde ha 
llegado en algunos eíla uicmhud con la luz. Todo el gol-
pe de ella , con que Vm. ¡es dio en fu briUatuifsima Car-
ta Todo el rcfpbndor que h;in recibido cu m ichifsisnas, 
qac me conila fe han efenco afsi de eíla Corte , como de las 
principales Ciudades de Efpaña) aun a aquellos mifmts fu-
getos , que folicitan Jo apoyo ai dictamen de fu pafaon , tu-
vierort por rtfpuefta defeugaños. Todo quanto aqui fe han 
esforzado á iluminarles los perfonages de mayor rcípeto, y 
¿£ mejor voto, Y lo que mas es, codas las grandes , v pu-
blicas demoftraciones , que acaba de hacer el lluítdfsim» 
fteyao , dando el teftimonio mas auth.ntico , y mas expref< 
fivo, que fe rcgiílra en fus Archivos , de la efiimacion, que 
le ban debido , afsi el Autor , como el Papel: todo efto rek 
peão de mu%hifsimos f ob ha fervid* de obflinarlos mas ea 
fu ceguedad. Ammt magis tentbras t quam Incem , y han 
hecho ya capricho de la que al principio pudo fer preocu-: 
paciea. Son ciegos adredemente , con que no tiene» cura. 
U rnas graciofo es, que fon inuaierables los que ladraa* 
braman , fylvan , y rugen coHtra el Papel , fin averio lei-
, no mas que /« fide Partntum , d i n fiÀt TtrtuliJlarUHi, 
Porque i u de faber Vw^-^ue aq«i ay Tertulias com» paja, r s i 
i 
f%»l;tjr ^te ióãzs tUSes, fpvéchi. ptépmt&àoità G f a i n i -
%íifB'a, hijo de un Zapatera remendón , donde avia c í d o 
-cinta not íc tà , refpondiò nwy fereno : Setíer, ó ntcU la ¿ t ¿ 
-xrr$n ett mi Tfrtfttta. * •x ' 'J 
En éftas Tertulias d€ efcalerá i t)axo fe fia» dkho p re -
cíòlídades. Otros las llaman Tertulias de la Pinta, prvqrte 
•en ellas íe ianran los Teruílirí"; â fugar t m Pinta T es decíc 
wna azumbre devino , atQalncc, à la Yema, al Burro, h 
Lía Watarrata, pero, fi conenrren tres, b quatro que f a -n leer, yà fe faele jugar a!Truque. Creefe , qué^dc eft*s 
Temihas han falido ( porque no fe hace verifimíl r q u e 
puedan falir de otra parte) los muchos coplotres y que a n -
dan por eft* Ciudad, y entre otros, unas que fe llamany£í 
¿ttídilUt con ta mayor propiedad det mundo. F.n ellas es To 
menos lo necio , lo fimplc , lo majadero , y lo mentecato, 
finque el Author, ò los Authores ( p o r q u é dicen , que es 
©bra de tres Ingenios) puedan hombrear en lo Poeta c o a 
aquellos Niños Gramáticos, qufe en Tos Sábados hacenr c o -
plas para la vinda. L o mas ès lo fuc ío , lo puerco , lo h e -
fllondo, lo torpe , y lo defvergonzado ; ^perdiendo el A u -
thor el refpeto , no folo à mi perfona ( que eíTo feria poc*> 
perder) finr» à mí «ara^er , á ení .profefsion, à mi eftado^ 
y perdieadofrle de camino á todos los Señores Diputados 
del RtynO , de quienes Habla con Ta mayor indecencia» Eí"-' 
tas topTillas fe dedicar'Mt â Tos Horneros , y ã los D o t c l -
nos para qu,c las cantáflen por las calles. Y con efe&o e f -
tos dignlfsimos Mecenates de tan Infigne obra andan caá- : 
¿aiido dichas figiiidillas por las cfquinas, y por las plazas, 
à vi í la , ciencia, y oaclénciá 4'- los qiw lo toleran con gran-
"áRfsitai cachaza. Ád-niraráfe "Var. de eít© ; pero no fe a d -
TÜféé . porqu: me qaiSeronr perfuadk» ( aunque n* lo? exes' > 
<ja^' hà ávido íagsto , ĉ ne anda con vara levantada» y, fea 
•freclo fácar Varios trastados de dichas ííguidnias para X a 
y parare^aTâr'çon\,eCas:à, fu? .amigqs. *No 
ítne Vflã, temçraríamsrite.. . que ^f l i .&alvct tencíá fe Jbíivíér-
fcégtibaíio â alguti J^finíiíífò Tiogado. Son muy ÍTerTos, m a y 
fa-
fahms s f nay jaftiAcados codos lo& que cotnfkonea loa l r ¿ -
bttiAks da tftfe Süpream Confejo para iacuwir en feaiejaa* 
te Co aio aqui ay diferentes- j.unfdkóeaev';. g j tmn* 
bkek vavkki geutros de vacas.: Tíeacíe por cierto. r *juâ tH» 
a LIA ka, l legad» à los oidos da Los MLnifkas. la noei^út de 
eíia eípecie; 1«. que fe hace muy veriíimil poc fer â horas 
muy intempeftivas, quando fe cantan eítas coplülas. És 
bien feguro , que fi huvieran llegado à entender etU info-
lencia, la huvieran caüigado con todo el rigor , que pre-
viene i& Ley L I X . de las. Cortes de. Eliella-eu los años de 
17441., 172^. y 1 72.0. . E&. digdüsitua dia . Ley , da q,ue V iWv 
eftè inftmida de. ella.„ por los chnftianos-.,, y pcudciWiiísi-
mos tSEimaas w en, que eílà couxieiiida ; porcjiae l i t i ida tanâ . 
bica da U Facultad » gallara V m . da fabex ki pkdad^.y la 
juüiiicaciQn , cmqac fedLícurce,. y coa que. £e habla ea, efe 
Decectia amaicipal de Mavaitra., Eutcefacarè lanici uaiiibgr "lasP 
p^lalíWf de Ui Ley r que: hscea al cafo preienfce~ 
Gmfidofsndo, t C;UM gravts, a£&n/ai de Dea* fe comtim* 
en* l&t. cmtMSJ.,, ypalabrat ãejham/hs , . Que comunminte- &a~ 
rmn> !?uila4+.w f mal exwpla r los¡ muchos ÍMiuinueaitntis~, qftt 
d& t.$s$. aól&í r e fakm» y: que. c/p¿wa¡tnsnSg f t ptrjudi**- i s 
ham/lidaà- pabliea-, y hum cr.eáko* de -tmch*s pitjMAT- , <i¿w 
qyples tt ò fe, mawfivfltM» átf-eRüs J&crcUu , ò po-p h regpkr ' 
fe UF atmbu^ea mmbot, fue no tienen.: fe tomarsa VAVÍM 
providências m las Qritnwi&as 4. y j , . üt* j-t. l ib, y , dé 
las BaaUs. Pew % por la< tot/ú.neglpgemia- , q^ 'hn a%tid» rjt> 
aM* SM ca cien; m f o f a na fe Majá, el daño q«<h& 
cnscide-i f-Mtt total lihertai.fii nfnn pítllm „ y dmtarej d*{-< 
homftiH..* d'e fuerte , q m donfiisranw. pvmfo. nmva, w»t-
eficaz, netmdio*. V puss e/le h* de, ceder m feruici» da Diat^ 
y fa* de- fer tmt, de-l&ça&oeniencia puhJiw, Untmot par atttp 
u0% que- fe eftaklezcA por Ley lo contemda en- lo*, capitulas 
flguienli/S, B'mme?emente , q w nmgmA perfma fe* offi*4* 
deL 4*ér t n i f á n t a r Ae dia^, n i de, ñus be palabra, j fac : 
Ujjl;faat,\, que comunmente,-1laman, Pullas , t td aPrm cmt t r t t ^ ' 




aftot df à t f t i t m del Pueblo; Jteniè P l tbef» , de dst «ijf 
de prtfidh , Jttndo bljó dalgo. Item , que fot Akaldes 
de h t Pueblos tengan obtigacíen de folhltar de oficié la obi 
fmtanefa de eja Lef , procediendo i recibir inf$rm*eionyf 
êverlgtiar foi atipados , y contra effos à executar dichas pi: 
ffas; y ft en effn anduvieren omffos , y fahiendo , que fe ha 
t^n'ravenrdo heft* L'V , no reivferen form ación , ò no bro. 
cedieren eo-itrj tos delinquente! ãl ca/ligo, tengan de pens 
cien l ibra! , y fea cafo de refidtnda « Item , que para 
que efla Ley fe ¡rnarie mas exaliamente, y not icio fos de fu 
difpoficion les ofendidos, puedOtn dar tuenta à los Alcaldes, 
fe publique todos los altos e/la Ley dentro de 15. dias def-
pues , que hs Alcalies tomartn pofftfslon de fus empleos, 
Difcjrra Vm. à vifta de una Ley tan piadofa, tan 
eficaz, y tan terminante , fi fe hace verifimil , que ningún 
MagilVrado de Pamplona tolerafle tan publica, y tan facrl-
lega infracción de ella, fi huvieíTe llegado à fus oídos ? Y 
quando las Juftidas ordinária*: fe dieíTen por defentendidas; 
fi tftaria ociofa la jufta fcveridad de los Miniftros Supremos! 
Áfsi, pues, tengo por impoftura la que fe quifo atrib uir al 
Magfftrado en queftion. También fe d ivulgó , que fe hacia 
volutttariamcnte Author de dichas figuídillâs cierto fugeto 
d t los mas conocidos de Navarra por fu dtfttnguido naci-
miento , haciendo tanta vanidad de fer Aftifice de cita obra, 
que feí faboreaba en ello. Pero quien ha de creer una ca-
lumnia tan infame de un hombre de bien , y de pudor ? 
Quando no le contuviera lo que fe debe à si mífmo por la 
honra, que heredé de fus Abuelos; quando el fan to temor 
de Dios no le reprimiera; le concendria fin duda el miedo 
de .la juílteia: porque la Ley arriba citada con todos habla*, 
con pleveyos, f con b'iot di!?o, aunqut fe an Condes, En jvifta 
de cfto , por tan faifa tenjp la fecunda efpecie , como la 
primera. Y mas qmndo sé m;tv bien quienes fon los ver4 
daderos Auchores de las honeftifsimas, y caltifsisms figui-
diUas; quienes los q ofrecieron utra pefeta à cierto hotneri-
Uo para que las eantaífe; y quienes ios que las cantaroaf 
a 
í . r ¿ giútarri . én 'der tá parte» Pero, todo èfló lo se para 
Èííoomendatlos à. Dios > para: hacerlos todo el bien quç 
gueda/íí/'Pa- confátntia'r y no para otro efcélo* 
No> eftraiíe Vm. que la. malignidad: aya querido impo,. 
ÚCt i todo genero de g e n t e s b u í i a n d o Jas mejores capas 
fàrífc ábrigarfe-,, quando- no- pita; -cubrirfe. Ni. aun los- Príh-
tí'pes de la; Iglefia- , ni los Proceres de mayor, eñatürá ril 
Iks; Comunidades del máyor réfpcto han cñado exénVptas 
êt. que. las levantaíTen torpifsirríàfc impófturas. Uno de los 
«ias fabios,. tinas diferetos „ más cultos, y mas zclofós Pre* 
lados^ de Efpafia , luego: que leyó mi Papel., me eCcrivioi 
una Carta, gratulatoria, cob- c^refsibhcs. del mayor, encare-: 
cmufcntói Tuvofe n o t i c ü deetla Caha:, porque de. conféh4 
tihriento del. í)uftrifsÍmo< Autlior ,. obligaron la» cikuñftaüii 
cías-, k-, que fe confiaífeu algunas copias de. ella* í í o . p u i 
dit'rOn negarla Ids cínulos , o íos malignos.. Pues que hi--
cieroh?. Para enervar la. füétza de. una. authoridad tan ref-,-
fttablè fihgitr.õn' üná vileza cri el Ptclidb-, tán. indigha.de-
fbt cara¿ter-9, coníb agéríads. fus liobilifsiróas prendas decó-l 
razón-, y. alttiav SupuíicrcJíi. tor'jíiteimamentc , qué ai mif--
mo-. ticinpQ., que. à. n;i me avia eicritb- en términos-, tan 
ftohradores;,, elevando 3¡í obra: hatía tô íumò-, avia, dirigi-
db.- otra. Carta de. fignificado, muy contrarío a. cierro rHpc-
táble.- individuo- de., eñe. Venerabüiísimo Uunriísiuio. Cabil-
áb--, y tuvieron: avilantez, para, dcciííelo. afsi â;. uno de los 
©Iputados del R e y n o à quien- temo, qi>e fe lo perfuadie-
ron. No- íé parece à. Ym. que la: calumnia., y el defeard; 
íubiéron^ baila donde, pudieron fubif ? Btit precifo. pafa.def-
láncccr efta. infame:- clpecic exhibir otras- Cartas del mifmo 
gfande Prelado, aun- mas. honorificas, y mal expressivas,: 
que. ¡a. primam 
No paró- en; cQ'o- el embulle , y el-: empeno-, Caíi, él 
Bjifuio; indecente procedimiento atribuyeron aun Sé not Çx-
ceibntiftimo-, que por. fu. cafa.», y por las hefeyxas. prendas1, 
(jHe: adornan, fu.petfona,ç^Ia. veneracioñ- de. todo efte l&çy-
WX), ficado/ &% niifmq> t&ingo'.- todo; (tí, coiazOh dê. fa. Com-; 
L. pañia.. 
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p i f i a , y teda-fu áigaacion dé ¿ni Humü-dé pequenez. A a i 
(úb'.o mas de punto U mentira. Para derribar de f« favo^ 
r ¿ b k concepto à uno de los Diputados del í leyao , mas 
honradores del Papel , le ataco derechamente un fugeto, y 
dvfpues de averie embocado cíen calumniofas cfpecies coa 
diabólica energia, le dixo pof conchiílon, que cierta gra, 
vifsifHi Comunidad Religiofa fe avia juntado capitularmen-, 
t e , y no sé fi añadió, que à fon de campana ; que fe avii 
Iddo en ella mi Papel, y que aviendo fido condenado por 
voto de todos à la hoguera , fe executò la terrible fcntetm 
cia delante da toda la Comunidad. Qye juicio hace Vm, 
de una calumnia tan atroz ? No era merecedor el fugeto , que 
la forjó, de que la Comunidad vulnerada fe querellaffe alta-, 
mente de fu infamia, y que fe le obligaíTe à reparar el agra-
vio , mandándole á hacer publica reftinucion honorable. % 
feria creíble , no digo entre Chriftianos, fino entre raciona-; 
les eñe modo de hacerme la guerra , y de agradecerme un Pa-
pei , que tanto cnfaUa à la Nación? Pues, Amigo m i o , no 
adelanto efpecic, ni rcíícro hecho , que no fea certifsimo, 
ouiiticndo otros inurncrabics, que no me permite expreífar 
ia decencia , y el rubor. 
Efta defecha lernpeftad de embudes , y efla furiofa con^ 
juracioi» de calumnias me pufiíron en la dolorofa preciíioa 
de dar un pa í^ j , que me cortó muchifsimo facrificio. Vime 
obligado à comparecer como ínpücante ante aquel mifmt» 
Reyna , que debia cf^erar Yo me bufeafle à m i , como agra-
decido, - Aconfcjaro.nnc , iníhrnnme , conjuráronme ptrfo-
nas del mayor refpsto , y de la mas confumada prudencia, 
que prefcntaíTe nn Memoria! à la Diputación plena , con-
gregada en fu Junta general de San Xavier , quexandomc 
modcfU , pero etica-amenté de todo lo que padecia. Bien 
conocwn ¡os que me daban efte conlejo , que para la ma-
yor parte de los Dipurados no era menefter mas Memorial, 
que el de fu mifni) pundonor, -para que volvkífen con efi-. 
cacia^ por fu honor , y por el mío Pero , como dentro de 
h salífín Diputación avja alguno, ò algunos, que efta ban 
mal 
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^ a i Inftruidos àc toño lo qué ãvia paitado In la tefo'ucíon¿ 
y ca la formación del Papel, porque no aviau afsiíudo à 
las Juntas, donde fe t ra tó efia dependencia , y por etr* 
parte fc avian íuriofameotc iniprefsionado dc las Faiíedadcs,-
que vercia la mucltedum^re ; juzgaron mis Amigos por ia j 
difpcnfable, que difpiiíittTc , y que prefetitaflc c ik Memo-' 
ru i . Al ñn me rindieron fus fuertes continuadas baterias^ 
jr prefeate à la Diputacioo cl ^Ismorial t que fe figue, 
ILUSTRÍSSIMO SEñOR. 
J OfepH Francifco dc Is la , de la Compañía dè Jésvs j con ia mas atenea refpctofa veneración dice, que „ aviendo refüclto V . I . Te dieífe à luz la, pronta feñiva Aclamación del Rey , ( Dios uos le guar--, , de) por los juños poderofos motivos , que liem4 
pre animan fus acertadas rcioluciones» en conti-; 
noacion de las notorias honras, esn que ha diftiug&ido 
„ fu piedad al Suplicante, defdc que tuvo la Fortuna dé 
„ poner los pies en efte Uuftrifsimo Reyno , determinó coa*! 
„ fijir i fu ínfuficicncia t i defempetto de fu acuerdo. Y paJ 
„ ra que no faltaíte redoble alguno , que hiciefle mas eftU, 
„ rnable el honor de ella confianza, no fc detuvo V . I . 
„ eu la círcuuñaucia de kallarme à la fazon a ufen te , antes 
n determinó, que fe cfperaífe à mi regreífb,., y dio comifji 
L 2 . „ fioá 
w fiotk vitbik ú &&ót Doti Fernando. Dâoíz fu fcipfcafci, 
¿i fstik que luego, qvib tuvitíTe hotícíadè. tfiii teftitudon. i e í i 
i , , ta. Ciudfid,. mt bicieffc inflanda ea nombré de la. Dípòi 
fy tacioft, fara que m t encarga fíe de la difpofidon deí:Pá¿. 
pet,, prçvinieiídôlfe que e« cafo, de efeufatráfer, nor, pet* 
dèMÍFe 4 mtálo alguáo. parai rcftdit'ttiè:í hâfta: iftjplbfafr 
i» el. afiííx de- unt inmediato. Stí^erfór. 
,,. e&da à l dia íiguierite de mi à r r ivô , ché: BtífcS 
„ el Señor Diputado Comiiferio , y me hizo prefente con, 
„ . el zelo-, coa- la eficacia.,. y con la difcredòtv, que 
j , coñiimbra; la: nueva, h o i i r i , que.me difpenfaba la Diputa-
i , . don. Eftimela: íbbre mi corazón , y correípondí: à. ella; 
•„. con¡ t©dasijas é^prcfsi0ncs,.que medicaba mi fuma;gratii. 
„ , tüd!-}> gero.Ihck efeusè de aceptarla con el motivo f ¿mi, 
„ parecer , robufio., y grande, de averme negado a. otra 
inñancia,, en materia mny femejante , que. por el mes de. 
M Julio me. àvia: hecho el: Exceltntií'&imQ, Virrey Conde, de 
j , . Maceda, fin, averme podido vencer , ni: toda. la> eficacia'. 
M de (11 repetido poderofo empeño. , ni^ toda, la: Repreffcttta-
„ ciòn;dc fu authoridad fuprema, ni ( lo que es mas }; to-
,,. dos- los. motivos perí'otules de mí eterno- reconocimiento; 
w k lis fingulares publicas- demoiiradoncs de. Benevolencia,, 
fien que. me honraba., y me honra-, fu.piadofa; dignaciotii 
¿. 'Be- at&úttiy, cjwe. fiítfie. Señor nO pòííeyera'''mia alma tán¡ 
í,. gfííódfes mè. huvièfâ. a t ró ja lo con indignaciort^ de.- íu cf-
i , . tftfiafiiffftirÉa-.. gmdà! t tr 'Yn que me confervo>, porque fe: 
' j , , Mia cârçOv de los grandes , y pundonorofes rrfotivos , em 
„, qat 'fit Andaba: tüt'íefiftencia. Peroitemiit que- fe dieflc: 
pbtt ofendido',, y por. defayrado íii en- tan corra diílau-. 
^ . c í l j , ò> inter^laéiòttí der tiempo concedía- à. làx interpófii 
Vi', don- def: llwitrlfiimo^ Eeyno, lo que avia: negado, á las. 
M ftítcfâdas ififtancíáí de fm Excelencia. Esfbrzòfe e l Se4 
ftot- Dipatadoi Comiífarío á hacerme ven las grandes ra* 
i , , zónés. de diferencia que.- avía en' la fubftàncik dé. los-, eiw 
cstrgp», y: qtíc n0^fíftiái^ien'el:dtlà:0ÍRutaciòn Ibs'mo* 
j , , 0 ú s , <£u« gadiérott: retraherme- tanrindfceililfr dblorr tnlm 
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de complacer à ún S e ñ o r , à quien tanto amo , y verre-
ro. Aimquè no dexaron de hacerme mucha fuerza las 
9> juiciofas difcretas reflexiones del Señor Diputado Comif-
fario , no me convencieron del todo , ni fueron baftati-
tes à defalojar enteramente de mi aprcheafi^n el recelo 
de que mi obfequiofa docilidad en obedecer al Reyfto 
acordaíTe al Excèlentifsim© Virrey alguti nuevo motivo 
de refentimiento. A efte miedo , no del todo isnpru-
dente, fe anadia la juila defeonfianza, que tenia de mi 
„ roifrao , no atreviendo à prometerme , que podr'u dar to-
do el lleno à la idea de la Diputación, por la vlílble 
4, efcasèz de materiales, para difponer una ©bra . que no 
fuefíe defearnada , ni defmereciefTe h dedicacio-i , que 
M fe avia premeditado, y refu-ko para unos fines t an ven-
tajofôs à la utilidad del Reyno-
„ Por eftas razones no pude acabar de rffolverme enté-
j> ramente , y convenimos el bthor Diputado Comifar io , 
'»» y Yo , que fe las reprefentariamos à mi inmediato Su-
a perior , y que íi à efte no le hacian fuerzi, me rendi-
ria à lo que fe me encomendaba , fiado en los milagros, 
i , que fuele hacer \a Obediencia. DtíUe luego fe pufo la 
cortefana atención de mi Prelado de parte del Yluf l r i -
,» fsimo Reyno, y no juzgando inficientes mis alegatos , 
„ disfrazó vrbanamentc fu precepto en trage de ruego, 
que es el modo de hacerle mas eficaz : con que rendi 
mi juicio , ( que la voluntad bien rendida la tenia ) , 
y me dediqué defde aquel punto à trabajar en la Obra 
con fingalar confuelo , experimentando también algan 
, , extraordinario haliento . 
„ Entrcgnème totalmente à eñe cuydado, abandonan-
5, do otros muchos de no pequeña importancu, y ea vein-
>, te y un dias logre ver eferitos , y eflampados Veinte y 
„ quatro pliegos, tan à coila de mi falud, que en medio 
j , de la tarea me afaltò una furiofa calentura, que d i o baf-
„ tante cuidad® à los principios, hada que fe conoc ió fer 
„ un violento efymeron. Luego que eferivi los dos pritne-
„ ros diegos, antes de darlos à la preafa , los remi t i à ía 
„ cenfura de la Iluftrifsima Diputación , para que me man-
M daf-
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-„ daífc advertir lo" qué íc la ofreciefle Cobre eUes kn or d i a 
„ à la fubftaacia, d t i l o , m e t o á o , caracter, y todo lo de-
m á s , que la ocurricfTe acerca de ellos, y de la coiui-
„ Buacioa de la obra, Devolvierotiíetwe bichos pliegos def-
, , pues 4c averie le ído, paite co la j . m t a , que fe celebra 
con t i motivo de U üicima ficlU , que hizo d Reyn» 
en tí «íes de iscpriciribre , y parte por los ¿(.ñores Dipu 
fados cu iu* caCa.s , bacíendoaic k üoara de elogiarlos, 
y de prevenirme , que proíigu;ÍÍ.- ta ci miinio t i t i lo . ay-
„ te , y mecl o i o . , fin detcncrine c.i la p¡o;i¿ijad de r t f i i i -
, tirios à l a Diputación , porque t i U hacia encera, y to-
it t ú íatisfaccioii de mis caiemos, haiido de cilos, que ial-
dría la obra con coda la d-ceiui i , y gala corr^fponditfn-
„ ce, y por otra par;e fe avencajawa U gticia d¿ la bte-
vedad que Tuele fer la principal cu íemejames eferieoí;» 
Efta nueva confianza me etnpeáò nus en delcoofiar de 
mi (nifmo , y afsi no d i plitgo alguno à la eftainpat 
„ fin que paíTafíe primero por el íevero examen , y por la 
„ efcrapulofa corrección de los PP* Pedro Inurre , y Ptdro 
ff Salcedo, fugetos ambos de la literatura, prudencia,cir-
n cunfpeccion , y difeernimiento, que no ignora V . I . N a 
„ contento con la aprobación de cftos dos hombres verda-
„ deramente graves, do&os , y prudentes , fui comtinican-
„ do los pliegos ya manuferitos , y ya impreflbs que iba 
„ trabajando i todos los beñores Diputados, que me bon» 
„ rar«n por aquel tiempo en mi apoíTenco, como fueroa 
Jt los Señores Don Fernando Daoiz, Don Vicente M u t i -
„ loa , Don Antonio Ozcariz, y Don Jofeph Navafques, 
„ los qaales todos vieron los elogios comunes, y particu-
„ Jares, que tenía prevenidos para la Diputacio» t fin que 
„ à ninguno de ellos fe le huvkl& ofrecido el roas leve ef-
„ crupulo, duda, ò reparo, que prevenirme, fin©aquellas 
„ exprefsiones, que i cada uno le ¿ '¿taba la modeftb fo • 
„ bre el elogio particular correfpondiente à fu perfona , las 
i , qao (claro eítà) ao me debían hacer fuerza, por b re-
,1 gla general , de que ninguno es buen Juez en fu caufa 
„ propria. Por la demás sodas alabaron el raeduado f el 




„ fequlofa urbanidad dè Ia obra , afsi refperto de codo el 
„ Rcyno , como de quancos individuos íuyos iban faliendo 
„ al tlicatro del Panel. 
„ Eftas diligencias parece i que pndíeratt foíícgar á 
qual^uiera otro genio no tan efcrupulofo, ò menos def-
„ confiado , que el mio r pero eftc no fe dio por fatisfo-
„ cho con ellas. Pareciendome , que los defcftos de una 
„ obra fe Hicen mas vifibles, quando fe regifta el todo; 
„ que confíderandola à t r o z , y por parces ; luígo que cf-
tuvo imprcflo el cuerpo ifcl Pane! pai^è á F.gues , don-
de fe hallaba el Señor Don Vicente Mutiloa , por fer el 
„ tínico Diputado > que à la fazou eft aba inmediato à cila 
„ Capital: llévele todos los pliegos, rcgiílròlos muy def-
„ pació con aquella madures, que es propria de fu buea 
juicio, y no eacentrò claufula , exprefsion , ò fylaba, 
„ que no refpiraíTe atención, refpeto , clUmacion , ortefa-
nia , y grafta con un viíible empeño de obfequiar à la 
Nación Navarra , y à todos los particulares , que fe c i -
„ taban en la obra. 
Juzgará V . I . que mê aquieté con eñe ultimo pafla? 
Pues no fue afsi. Recelólo fieraprc de que los Señores 
Diputados , ò por 'a parte que tenían en el eferito ,. ò 
„ por la inclinación , qae profeflaban al Author, no tuviif-
fen toda aquella indiferencia que era menefter para l u -
n cer juicio defapaíionado de la obra , y temerofo de que 
„ los dos lefuitas i^evifores no padecieflen también lasniif. 
mas excepciones; comunique confiadamente, y baxo un 
inviolable figilo todo el cuerpo del Papel con un Minif-
tro Togado , fabio , culto , erudito , difer-jro , verfado 
», en todo genero de letras, y fobre todo hijo amantiísiujo 
, i del Reyno. Conjúrele por todos los refpetos Je la anaif-
tad , de la ingenuidad , y de la confianza , que leycííe 
tt con atención imparcial , jufta, y cenforia aquellos plie-
,» gos, y qae me dixe (Te con franqueza,. y con íinceridad 
fu fentir, en la inteligencia de que me arreglaría ciega-
», menre à fu corrección , notas, y reparos; pues con rfte 
i ) fin avia fufpendldo la dlfpoficion del Prologo, en cl qual 
„ fe podia excufar, prevenir, y declarar todo lo que pa, 
M a ve-
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reckfle nèccíTario. Veiatè y quatro choras tüvo èn fu pó? 
der los pliegos eñe Sabio Togado , y al cabo de ellas 
„ me los reftituyò él mifmo , diciendome_, que aviendolps 
9l le ído, y releído con la mayor imparcialidad, no avia en-
contrado exprefsion , áp i ce , ni tilde que debieíTe múdate 
„ fe, ò explicarfe; pues todas bien entendidas, exhalaban 
„ un elogio fublime del Iluarifsimo K e y n o , y de quantos 
indiviJuos fuyos fe mencienaban en é l , concluyendo, 
que ?! Author de aquel Efcrito era benemérito de toda la 
„ Nación; Con efio me refolvi à divulgarlo pareciendome, 
„ que avia apwsJo tedas quantas diligencias fe pueden pe-, 
„ dir à ia prudencia humana para aflegurar el acierto. 
Efta es , Señor , la hlítoria véridi^a , puntual , y 
„ aaa del defgraciado Papel , ci*ya difpoficion me éncar-
¿, gò V» I . Los principalc-s echp>s , qKe refiero tienen por 
„ teftiíosá h mayor parte de los Señores Diputados , y 
„ pod a dar eeftimonio de ellos el Secretario del Eeyno. 
„ De los otros que expongo, podrán deponer los Sujetos 
que cito ; pies ralos ellos eftai vivos , fanos , y à la 
vida , v con todo efo ha corrido tan poca fortuna al 
„ exprefado Papel en la Ciudad de Pamplona , que apc;-
„ nas pudiera creerfe , ñ no fe huviera palpado. 
,, M Efcrito, y al Efcrícor feles ha defpedazado con lás 
l i mas fangrientas crueles irive&ivas. Quando los primeros 
•„ ho nbres literatos de la Moaarchiaen Madrid , Salamanca, 
Ü Valladolíd , Zaragoza , Burgos , y otras partes donde 
„ ha llegado el Papel , fe han efmerado en enfalzarle coa 
„ los elogios mis encarecidos. Quando los Perfonages mas 
„ diftingaidas del Reyno de Navarra por fu nacimiento , 
„ por fu dignidad , por fu Sabiduría , por fu diferecioo, 
opor todo junto , han aptirado à la Eloquência todas 
„ las frafes para explicar el Sublime concepto , que for-
„ man de efta Obra. Unos calificándola de : Ume* en ff i 
Efpectg , y Colo comtiurtbfe toa tal q&al de las vtts ce'el 
bradai , que ha vi/io E f p t â t en efle S i ç b . Otros dé : la 
moyof , que ban leyio en el gentt-o. Otros de Original , y 
moídí âf to las eiHuntus bxvkren da f d i r de U mifmaCU+ 
f t . Otros del Mlogfo m$s ieüsnis , m&t fim , y ma.t 
e k i ' 
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ékvade j que fe pudiera difcurrir del Rey no de Navarra^ 
y de ju s Tndiviáms. Ocros de Una, pieza , que dexarÀ 
eternizada en el Muudo la Aclamación del ílujirijsimo Reyn* 
en el Año de ^6, Vali-endó ella Jola todas quaiitos ¿aftas 
ban echo las Ciudades de la Manar chia , qut ban empobm 
tid» fus erarios , por objlentar f u amor , y f u lealtad. 
Otros en fia de Un efcrito , qae hace caer las plumas dt 
las mams , y abate las de el corazón acodos los qae efta* 
trahaxando en otros femejantes. Digo , Señor , que qu^ 
, ¡ ando las plumas, 7 las lenguas afsi Regnícolas, como fo-í 
. „ rafteras , y qae eftan íuíra de Pamplona, fe defangrat>an 
en eftos , y ocros inumerables encarecimientos ; las lea-
guas , y aun l is plumas>de efta Ciudad fe han enfaogren-
„ cado impiamente contra el Author , y contra la Obra. 
„ Ellas la han tratado de mordaz , f&tyrica ,in)urÍ!jfat 
y denigrativa de teda la Nachn , y de fus refpetablesTfr-
dhidms. Ellas la han calificado de intpia , blasfema , f a -
trilega , y delatahle. Ellas han fulminado contra el .Papel 
la terrible fentencia áe que debí fer quemado en la p¡4 
z* publica por mano del verdugo , y contra el Author , que 
debe fer defisrrado In perpetuam de todo t i Reyno , ade 
íântandofe algunos à divulgar , que efeñivamente le avia 
venido ya de fu refpeSlivo Prelado la fentenda d d de/lhi 
r r s . Me hari afegurado que con efcéto íe ha efcrito à di-j 
cho Prelado mío , pintandotne con los colores mas fe-i 
„ os , y dando à las êxprcfiones de raí Papel las interpre-4 
•j, tacíones mas exóticas , mas extravagantes , y mas v\õÀ 
„ lentas. Por coíifcquencia natural de efta rigurofa ccnfura¿ 
„ fe me ha reprefentado à mi con él Caráder del hombre 
„ mas indecente , mas indigno , mas torpe , y mas ingra-í 
to , que ha entrado en el Reyno de Navarra. Y à 1* 
j , verdad , fi el Papel fuera tal , qual le ha querido en^ 
tender la malignidad , ò la ignorancia, aun eran cortos 
i , eftos epítetos para exprefar mi torpeza. Eafia , havicns 
i , dole vifto aates de divulgarfe , los Señores Diputados'; 
y los demás graves fujetos , que llevo mencionados, 
„ recae necefariaménte fobre todos ellos la nota de fer y -
«0$ hombres ignorantes, necios t eftupidos t y deftituií 
dos ' 
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„ idos del femido Gonaúri ; pües no ãdvírt ier^i !á# «òfi-j 
4a4es; tan, feas , y taa de bulto , que manchan al ex-¡ 
„ prefado Papel. 
», Por todo to qual me ha ât permitir V . I . que le diJ 
51. g* confiadamente : txurge Domine , & iuáica tAufm 
tu Am. Levantefe Señor , V . I . y vuelba por fu honor, y 
tt por e l mío : taa vulnerado efta el vnovcotno el otro: 
,» en efte afumpto fon inprefcindíbles losvltrages. No pu-' 
j , ede permitir V . I. que fea efte el premio de mi amor, 
de mi obfequio , de mi rendimiento , y del doble Sa-
», crificio , que le hize. Expufeme , por refpeto de V . I . 
„ à perder la gracia de vn Virrey , aquien tanto a ^ o ^ x -
pufeme à perder la falud , que debo apreciar algo : no 
i , querrá V . I . que me exponga también à perder la hoa-1 
i» r r a , que debo apreciar mas que todo. A quenta de V . I . 
tt correra el volver eficazmente por ella. Afsi lo efpero 
„ de íu magnanimidad , afsi lo pido à fu juftificacion, 
„ puçs e ñ o , que en otros términos feria pura gracia , en 
los prefentes es de rigurofa Jufticia 
Iluílrifsimo Señori 
JMS. 
jfofepk Fr mil fio di Isla; 
Eñe Memorai pròduxo; todo et efe ¿lo , qué í t podia?, y 
fe debía efperar de unos Caballeros Diputados , tan ao-
bles , tan pundonorofos , tan racionales , y tan juftifica-
d o í . Altamente condolidos , y gcnerofaaaente mortificados 
dç lo que Yo aviai padecido por complacerlos , por feç-
virlos , y por obfequiarlos , fefolvieron dar va publico 
teftitnonio afsii de f»; gran dolor , como de la grande 
eftimacroa , qae haci^n del Papel , y del Author » que le 
difpnfo* A efte fin determinaron embiar vn- Diputado al 
Padre Rèftor de efte Colegio , dándole las gracias coa 
expuefiones del mayor reconocimiento por lo ^que fe avia 
htzrchio ea reducirme à que difpufieffe el Papel; màni-
feftandole la grande aprobactea , conque le avia recebido 
el 
èi Réytio i Y "expctfandole el gravb dolor ^ conqat á'vitt 
Ikgado à enceader las iiuiígoas eípccies , qtic avian espar-
cido algunos Natufaks fuyos , perdiendo t i refpeto ál Rlynô 
sraifaio. Viiiieroíí á congratularfe , y al mifrao tiempo à eoA 
dwleríe coa migo cerdos ios üifmtados i, â excepción áè èosi 
quo no io cewdrian por precifo. Y ta fin « o coiieeifta 14, 
PiputaciQtt con cftas deosolíracioftes , acordó tchat el Se4' 
Ito à todas ellas , eferibiendo al Padre Provincial de ífttt 
Provincia de Caftilla la Carta figuieute. 
Rmo. PADRB. 
MUy Señor mio con motivo de la exaltación a! Tro-1 no del Rey nueftro Señor ( Dios le guarde ) de-
:: terminé dar al publico la Real ProcUmaeioa de el dia 
:: 2 i . de Agofto de efte Año , para que llegafleh á rioti-
cia de todos, los efmerós dé itií innata fideüdád eh ob-
:• feqaio de Su Mageítad : y atendiendo a M dérempeñó 
;: encargue efta obra al Reveréndifstmo Padre JofepH Fran-
cifeo de Isla , quien deípites dé niuchas efeufaciotiés 
con tónücho fundamento , fe venció vltimarnentè , medi-
J : ante la interpoíkion de fu Preladõ íiifriediaíô . ^üé 
tattíbien fe de d k ò â favorecerme ; y íso obftante de há-
:: ver defempeñado eon la mayor fatisfaccion toda mi coti-' 
fiama., como lo acreditan los elogios , qué Báií dadí» 
:Í à efte 3ápel todos lés eruditos , qué le lian vifto eii laá 
:: aprobaciones < qae dé él hâa echo kiégs qué ha llèga-; 
:• do i fus máíios » i f s i Naturales miós j como extrañbs» 
:: he fabido eoa mticbo dolor mio , qüé algunos poíéhfi 
SÍ dos dé los afedtos , que pér decencia callé , fe fué 
SÍ- propaíado à detíig<*r dklfe Obra ctía eiprefiones táfi jfcifctf 
ss decwofâsí.à é idw ReVéfeado Padíe i y à ról Refpfetíi. 
SÍ tpíe atendiendo al cutnfplimterito dé mi oligaeion , y á irf-
ss demuizar à efte Reverendífsáio de rodà mancha , pai-á-
sí qué fe reintegre ctt los honores , que por fus relevantes 
¡Í p&fifdas merècè , Ke acordada âíegiírar à Va. B n u . 
ss como lo executo , que dicha Obra corre con el mayor 
ÍÍ agreeio» , y ©ftittlacíóii: miau Y que fi à manos de Va, 
Báafcr 
9% 
:: Rffia. huvlere llegado alguno 4« èftos fiuíeftros infof-: 
r. mes , fe fav* defpreciarlo , dándofe rail henorabuenas 
:: de que la Ilufire Religion de la Compañía tenga fujetó 
•: de tan conocido defempeño , y repitendomeías Yo p«r lo 
:: qué fieaipte intérefo , afegarand© à Va . Rima, de mi 
fina voluntad ¿ y afe¿to , pido coa el mifmo à Dios 
guarde à Va. Rma. machos Años , como defe». V i m . 
':: piona > y Deciembre 6. de 1746. 
La Diputación de eftt Rn'ito de N.warra. Y en firnobré 
MaUcbias Martinez, Abad de Leyre. Don Agu/íin de Saraía 
Doa Fernando Xavier Daoi». Con fu acuerdo Don Pablo 
del Tre l l . Rivsreníifilmo Padre Biego d i Tobar Provin-
cial de la Compañía ds Jefvs* -
Eftas fon las demonftracienes, que hizo ía Iluflnfsima 
Dipu tac ión , que reprefenta al Reyno de Navarra en defa-
gravio fuyo , y mio. Refierofelas à V m . afsi por la graa 
parte , que me confia ha tenido fu auchorizado v o t o , pa-; 
ra que eftos Señores fe confirmasen en fu primer di<ftamen¿ 
como para que no pienfe, que una Dipatacio» tan pundo-
«orofa podia mirar con infenfibilidad, ò con iodiferencia 
io que publicaba la vulgaridad de algunos Nacionales con fcf-
candalo de toda Efpafía, Avíafe divalgado en algunas Ciu-
dades de efte Reyno, que la Diputación fe avia quexado de m 
à mis Superiores ; que el Confejo Supremo de Navarra tana-
bien avia interesado fu authoridad en mi caííigo »y en fin,que 
todos avian confpirado , ò convenido en mi deftierro. Cen 
efedo huvo muchas porfías, y aun apueftas, áfsi dentro, co-
mo fuera de Pamploaa fobre que Y o faldria prefto à cumplir 
cfta fentencia, adelantandofe. algunos à affegurar, que ya avia 
falido. Por fi acafo han llegado allá eftas voces, podrá.Vm. def 
vanecerlas con la verdad de efta Relación, que ya me tiene can~ 
fa4o. Y con efto à D i o s , que guarde à V m . muchos años, 
Pamplona, y Diciembre i<S. de 174ó. 
B. L . M . de V m . 
Su feguro Amigo , Servidor, y Capellán»-
: 1HS. 
Jofiph FtancifcQ i t M**-
" Sr»D. Leopoldo Gennimo Pftfa 
